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M ake no little p lans; they  have no m agic to stir m en ’s blood and  
p ro b ab ly  them selves will no t be realized . M ake  big p lans: aim  
high  in hope a n d  work, rem em b erin g  th a t  a noble, logical d ia ­
gram  once recorded will never die, bu t long after we are  gone will 
be a living th ing , asserting itself with ever-growing insistency. R e­
m em b er th a t  o u r sons an d  grandsons are  going to do things th a t 
w ould stagger us.
D aniel H . B urnham
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(lini1 •-* Sketch Showing Long Range Development
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C o n s tru c t io n  of a 
foun ta in  in the  Baby 
Oval is set fo r  next 
year.
M any changes have been m ade at M ontana S tate U niversity  (O pps!) -  U niversity  o f  M o n ta n a -  
d u r in g  1964-65. T h e  change  o f  nam e on  Ju ly  1 was probably  the m ost notable.
H istorical bu ild ings such as Photo-R adio-T .V . B uild ing  a n d  Sentinel Office, C ook Hall, an d  A lum ni 
H ouse w ere dem olished  while M iller H all rose to m eet the d em an d s  o f  an  ex p an d in g  university . As 
s tuden ts  c ram m ed  fo r sp rin g  q u a rte r  finals, construc tion  was already  u n d e r  way fo r  an o th e r  resi­
dence hall on  A r th u r  A venue. A nd soon th e  broken  aspha lt o f  th e  600 block o f  U niversity  A venue 
will be tran sfo rm ed  in to  a mall o f  g rass a n d  m onum en ts , w elcom ing visitors to UM 's cam pus.
E nro llm en t pro jections ind icate  tha t UM m ust an tic ipa te  an  en ro llm en t o f  9 ,000 s tu d en ts  by 1975. 
1 o  establish a flexible fram ew ork  fo r o rd erly  an d  ra tiona l deve lopm en t, the L ong  R ange C am pus 
Plan was p re p a re d  to set a policy fo r the  physical d eve lopm en t o f  the  cam pus (see endsheets).
As the  re p o rt points ou t, this g row th  involves m uch m ore  than  just physical p lann ing : "As a u n i­
versity grow s in size a n d  m atu rity  its functions a n d  responsibilities increase likewise. A m ong  the 
m ajo r responsibilities o f  an  institu tion  o f  h ig h e r educa tion  is th a t it be a p rim e cu ltu ra l resou rce  o f  
the  com m unity  and  State. Fu lfillm ent o f  this responsibility  req u ire s  ap p ro p ria te  facilities an d  en ­
v ironm en t. fh e  m an w ho experiences daily association with good  a rch itec tu re , scu lp tu re , lan d ­
scaping  a n d  consciously o rd e re d  en v iro n m en t m ust inevitably becom e m o re  sensitive to fo rm , o rd e r  
an d  deligh t in m an-m ade  su rro u n d in g s, and  this aw areness will be exe rted  u p o n  th e  com m unity  
which he jo in s . A university  cam pus shou ld  e n g e n d e r  this sensitivity, as well as accom plish ing  its
basic educational objectivies U niversity  of M ontana has becom e a com plex  institu tion , per-
lo rm in g  a variety o f  functions in c lud ing  in struction , research , s tu d e n t activities and  services, public
service p rog ram s, an d  sim ilar activities as the  U niversity 's resources an d  facilities e x p an d  to serve
increasing  en ro llm en t, it an tic ipates a co rrespond ing ly  b ro ad en ed  scope o f  educa tiona l, cu ltural, 
scientific a n d  econom ic service to the  com m unity  and  to the  S ta te .”
A view ol the over-all plans a n d  pu rposes  o f  th e  University  o f  M ontana is p o rtray ed  on  th e  fol­
low ing pages.
S tu d e n ts  w atch  as 
A lum ni H ouse  top-

UM PROVIDES STU DENTS  
W ITH TEA R-AROUND 
PICTURESQUE BEAUTY. . .
W in te r snow  caps O ld  M ain.
A ref re sh in g  calm  su rro u n d s  th e  L iberal A rts B u ild ­
ing  d u r in g  su m m e r session.
Foggy m o rn in g s  m ark  m uch of fall q u a rte r .
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T h e  L odge , th e  c e n te r  o f  m ost s tu d e n t  activities, is re flec ted  o n  th e  wet pav em en t.
T h e  rays o f  an  a u tu m n  su n se t w arm  th e  m em o ria l g ro v e  by th e  A lu m n i H ouse.

fP ig^
In tr a m u ra l  c o m p e titio n  o n  th e  C loverbow l a ttrac ts  m any  p a rtic ip a n ts  a n d  sp ecta to rs .
A VARIETY OF
ACTIVITIES
rftjMOE
UM skiers find  them selv  
excellen t slopes.
T h e  G rizzlies sh ow ed  m u ch  im ­
p ro v em e n t a n d  p ro m ise  d u r in g  
th e  1964-65 season.
K now les H all houses n ea rly  300 u p p erc la ss  w om en.
I he M usic B u ild in g  is th e  c e n te r  o f  m any  co n fe re n c es  such  as th e  A n n u a l S u m m e r M usic C am p.
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T h e  five-story  H e a lth  Science B u ild in g  was d e d ic a ted  d u r in g  sp rin g  q u a rte r .
M ODERN FACILITIES.
C o n stru c tio n  is a lread y  u n d e r  way o n  
a new  11-story  d o rm ito ry .
igiSM
c o l o r f u l  TRADITIONS.  . .
j
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K  I I  M A X
r e  w a  r d  FOR A CELIE VEM ENT.

S how n w ith th e  U n iv ers ity  of M o n ta n a  lin e a r  a c ce le ra to r  is P ro fe sso r M a rk J .Ja k o b s o n  o f  th e  physics d e p a r tm e n t.
AND  A CHANCE FOR GROW TH
t h r o u g h  RESEARCH
IN  MEMORIAM
W alter Am es, p ro fesso r em eritu s o f  e d ­
ucation, was acting  D ean o f  the School 
o f  E ducation  on  several occasions and  
was assistant d irec to r o f  several su m m er 
sessions.
Mr. M cConnell cam e to d ie U niversity o f 
M ontana in 1954 and  was em ployed as a 
field assistant a t the L ubrecht E x p eri­
m ental Forest.
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IN  MEMORIAM
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Martha Louise Cook 
Daniel William Gebo 
Jam es O. Hathaway 
Christopher Kit Jones 
A net a Lamoreux 
Calvin Lawrence 
Delmar Edward Lee 
Hoagie K. Lembke 
Orval McShone 
William Seltzer 
David Reed Stiles 
Jud ith  Darwin Thom pson 
Captola M argaret W arner
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BOARD OF
Left to right: M r. Jo h n  I). F rench , M rs. M arjo rie  W. King, 
Mr. John E. O ’Neill, M r. M. K. R ichard , Miss H a rr ie t 
M iller, G o v e rn o r Tim Babcock, A tto rn ey  G en era l F o r­
res t H. A n d e rso n , M r. A. A. A rras  Jr., M r. G o rd o n  
M u llen d o re , Dr. G o rd o n  D o ering , M r. B oynton  G. 
Paige.
For th e  past y ea r P res id en t R o b ert 
J o h n s , to g e th e r  w ith th e  M o n tan a  S tate  
B o ard  of R egen ts , has b een  p la n n in g  
fo r  th e  e x p an s io n  of th e  U n ivers ity  o f  
M o n tan a . A cco rd in g  to  th e  lo n g -ran g e  
d e v e lo p m en t p lan , U ofM  will be  ab le  to 
a cco m m o d a te  9 ,000  s tu d en ts  in 1975.
T h e  p lan  was officially a u th o riz e d  early  
in 1964 a n d  is s ch ed u led  fo r  co m p le tio n  
in 1975. P re s id e n t Jo h n s’ h o p es  to  be ­
g in  co n stru c tio n  on  a science c om jdex  
in 1965 w ere  th w a rte d  by th e  leg isla­
tu re , w hich fa iled  to allot sufficient 
fu n d s  fo r th e  p ro jec t.
A m o n g  P resid en t Jo h n s’ m o re  en jo y ­
able  tasks is g ree tin g  new s tu d en ts  
d u r in g  O rien ta tio n  W eek.
U OF M  PRESIDENT
R o b er t  Johns
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R o b ert T . P an tzer 
Financial Vice President
F ran k  C. A bb o tt 
Academic I ’ice President
EXECUTIVE  
AIDS
Serving as advisors, these th ree  m en aid 
the presiden t, specializing in their re ­
spective areas. T h ro u g h  the co-ordination  
of academics, finances and  public rela­
tions, the University expands to m eet the 
dem ands of an evergrow ing studen t body.
D arrell J .  In ab n it 
Executive Dean 24
DEANS OF
AND TH
James L. A thearn 
School o f  A d m in is tra tion
Robert W. Coonrod 
College o f  A rts a n d  Sciences
This year two new deans have been 
added  to the academ ic staff, the Dean 
o f  Library Service, Earle C. T h o m p ­
son, and  the Dean ol the G raduate  
School, Fred S. Honkala. As heads of 
their respective fields, the deans m anage 
the academ ic p rogram  o f  the University.
James M. T h rasher 
School o f  E duca tion
Charles W. Bolen 
School o f  F ine A rts
Arnold W. Bolle 
■School o f Forestry
F red  S. H onkala  
G radua te School
N ath an  B. B lu m b erg  
School o f  ]o u rn a lism
R obert E. Sullivan 
School o f  L a w
R obert L. V a n H o rn e  
School o f P harm acy
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E arle  C. T h o m p so n  
L ibrary Service
DEANS OF STUDENTS
As Dean o f  S tudents, A ndrew  C. 
Cogswell heads the com plete co u n ­
seling services offered by the U n i­
versity. His job is a difficult one, 
since the responsibility for final 
decisions on studen t regulations 
rests on his shoulders.
A n d re w  C. Cogswell 
D ean  0 / S tu d en ts
T h e  netw ork o f  counseling services 
offered to wom en students comes 
u n d e r the auspice o f the office of the 
Dean o f W om en, M aurine Clow. 
Personal problem s, academ ic snags, 
opportun ities for b ro ad er horizons, 
and  obedience to regulations are 
h a n d le d  d ire c tly  o r  in d ire c tly  
th rough  this office.
M a u r in e  ( l o w  
Associate D ean  o f  S tu d en ts
T h e  services o f  the d ean ’s office are 
ro u n d ed  out by A nthony Valach, 
Assistant Dean o f  S tudents, who 
handles the counseling services o f­
fered  to male studen ts at UM. N ear­
ly every m ale studen t on cam pus 
feels his influence at one time d u r ­
ing his college career.
A n th o n y  V alach 
A ssistan t D em i o f  S tuden ts
F
R obert L. Velde 
A IR  SC IE N C E
John M. Stew art 
C H E M IS T R Y
W arren  P. C a rrie r  
E N G L ISH
R obert F. W allace 
EC O N O M IC S
F irm an  H. B row n 
DRAM A
Jam es E. Dew 
A R T
R euben  A. D iettert 
B O T A N Y
DEPARTMENT
CHAIRMEN
Robert W. Fields 
GEOLOGY
Chester B. Beaty 
GEOGRAPHY
Douglas C. Sheppard 
FORE 1GN LAN( .UAGES
W alter C. Schwank 
HEALTH and PHYSICAL ED U CATION
Melvin C. W ren 
HISTORY
1
F.mma H. Briscoe 
HOM E ECONOM ICS
William M. Myers 
M ATHEM ATICS
M itsuru  ]. N ak am u ra  
M IC R O B IO L O G Y
Keith A ngw in 
M ILI TARY SC IE N C E
G era ld  H . Doty 
M USIC
Edw in L. M arvin 
P H IL O S O P H Y
T h o m a s  Payne 
P O L IT IC A L  SC IE N C E 30
C. R ulon Je p p ese n  
PH Y SICS
H a ro ld  B abb T o sh im i T a tsu y am a
P SY C H O L O G Y  R E L IG IO N
G o rd o n  B ro w d er 
SO C IO L O G Y , A N T H R O P O L O G Y , 
a n d  S O C IA L  W EL FA R E
F o rrest L. Brissey
SPE ECH
A n d rew  Cogswell a n d  T o n y  V alach  find a w in ter  walk a re fre sh in g  break
fro m  th e  h ea ted  d e a n ’s office. Philip  L W rig
, ,  /O O L O G Y
R ichard  A. S o lberg  
D ire c to r , B io lo g ic a l S ta tic
R obert T . T u rn e r  
D irec to r , U n iv e r s ity  M u s e u m
C harles D. P a rk er 
D irec to r , S p eech  a n d  H e a r in g  C lin ic
R obert E. G o rm an  
D irec to r , C o u n s e l in g  C e n te r
SER V
J o h n  J .  C ra ig h ead  
D irec to r , W ild l i fe  R e se a rc h  U n it
Ja m e s  E. G ouaux  
D irec to r , H e a lth  S e rv ic e
Calvin L. M u rp h y  
C o n tro lle r
Leo Sm ith 
R e g is tr a r
32
H o m e r E. A n d e rso n  Ja m e s  A. B row n
D irector o f  A dm issions D irector, R esidence H a lls
OFFICIALS
R o b ert B. B lakely Ja m e s  A. P a rk e r
D irector, Food Service D irector, Physica l P la n t
H u g h  F. E d w ard s  
E xe cu tive  Secretary
Earl W. M artell 
Director, S tu d en t A ctivities
T h o m a s  J . C ollins 
D irector, S ta tew ide Services
)ack Ryan 
Director, P ub lica tions a n d  
N ew s Service
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H arry  T . A dam s 
Professor, Health and  
Physical Education
Kent T . A d a ir  
Instructor, Forestry
R. B. A m m ons 
Professor, Psychology
D ale G. A n d ersen  
Assistant Professor, 
Education
Paul B. A le x a n d e r 
Assistant Professor, 
Geography
C. LeRoy A n d erso n  
Assistant Professor, 
Sociology
E u g en e  A n d rie  
Professor, Music
Ja m e s  A nto n ich  
Instructor, English
A d en  F. A rn o ld  
Professor, A rt
David R. A r te rb u rn  
A ss is to ot P  rofesso r, 
M athem atics
W illiam  R. B allard  
A ssociate Professor, 
M athem atics
Robert P. B an au g h  
Professor, M  a the m at ics
R ich ard  K. A rm ey  
Instructor, Econom ics
A. Rudy A utio  
Associate Professor, A r t
D ouglas H . B ankson 
Associate Professor, 
D ram a
A rlen e  IF  B arkley  
/ nstructor, Foreign  
L a n g u a g es
Law rence E. Barsness 
I nstructo r, E  nglish
R ichard  W. B ehan 
Assistant Professor, 
Forestry
M axine B lackm er 
Instructor, Art
H u b ert I. Beatty  
V isiting Assistant 
Professor, History
M ark J. B ehan 
Assistant Professor, 
Botany
or
R E I G N
^UiLEi
I.
V( ’ ’ ; . B ennett
/ nstructor, Foreign 
Languages
Jesse  B ier 
Associate Professor, 
English
G eorge  M. Blake R ichard  M. Boehm le
Assistant Professor, ~ Associate Professor,
Forestry Speech Pathology
and Audio logy
89
D o ro thy  R. B ohn 
Instructor, F oreign  
L a n g u a g esP resid en t Joh n s su rveys th e  d e s tru c tio n  o f  th e  P h o to -T V  b u ild in g  n e a r  M ain 
Hall.
A gnes V. B o n er R osm ary  Boston  M abel M. B rew er
Professor, E ng lish  Instructor, E ng lish  A ssis tan t Professor,
L ibrary
W a rre n  J. B rier 
Associate Professor, 
J ourna lism
E dw in W. Briggs 
Professor, L aw
R o b ert R. B rock 
I  instructor, Foreign  
La nguages
R o b e r t  M . B u rg e s s  
Professor, Foreign L anguages
L u d v ig  G. B ro w n ia n  
Professor, Zoology
R o y a l B. B r u n s o n  
Professor, Zoology
K a th le e n  C a m p b e l l  
Professor, L ibrary
E m e r y  W . B r u n e t t  
V isitin g  Assist a n t 
Professor, Pharm acy
S ta n d is h  O . B ro o k s
Associate Professor, 
M ilita ry  Science
W a lte r  L . B ro w n  
Professor, E ng lish
D o n a ld  L. B u n s e  
V isitin g  Instructor,
D o n a ld  H . C a n h a m  
A ssistan t Professor, 
Pharm acy
M ax E. C an n o n  
A ssistan t Professor, 
M ilita ry  Science
E dw ard  S. C h in sk e  
A ssistan t Professor, H ea lth  
a n d  P hysical E duca tion
R obert B. C h an ey  
Instructor, Speech Pathology  
a n d  A ud io logy
E d m u n d  K. Colby 
A ssistan t Professor, 
E duca tion
M erre l 1). C lu b b  
Associate Professor, 
English
L inus J .  C a rle to n  
Professor, E duca tion
Joan C h ris to p h e rso n  
Instructor, H om e E conom ics
E lm er J .  Cole 
Instructor, E nglish
Ja m e s  W. Cox 
Assistant Professor, 
Chemistry and Education
M aury  C ralle  
Assistant Professor, 
Military Science
G a rd n e r  C rom w ell 
Professor, Law
G eo rg e  W. C ross 
Assistant Professor, 
Health and Physical 
Education
G eo rg e  P. D a h lb e rg  
Professor, Health and  
Physical Education
W illiam  H. D ankers  
Assistant Professor, 
M ilitary Science
H u g h  C. D avidson 
Instructor, Health and  
Physical Education
M ary F. D eL and  
Assistant Professor, 
Library
Roger J. D unsm ore 
Instructor, English
Jack R. Dobbins 
Lecturer, Business 
Administration
Edward B. Dugan 
Professor, Journalism
V erne D usenberry Robert J. Dwyer
Associate Professor, Associate Professor
A  nthropology Sociology
Larry M. Elison 
Assistant Professor, Law
Donald |. Emblen 
Professor, II usiness 
Administration
Lee E. Eddlem an 
Instructor, Forestry
M arg u erite  E p h ro n  
Associate Professor, 
Fo reign La  nguages
Jam es  L. F auro t 
A ssistant Professor, 
Forestry
Jo u rn a lism  s tu d en ts  get in stru ctio n  in m agazine a rticle  w riting  from  P rofesso r 
D oro thy  Jo h n so n .
G ene L. Erion 
Professor, B usiness 
A dm in istra tion
Id ris  W. Evans 
A ssistant Professor, 
Sociology
R ichard  A. Faust 
Assistant Professor, 
M icrobiology
Robert E. Estes 
Assistant Professor, 
Psychology
W illiam L. Felix 
Instructor, Business  
A dm in istra tion
G eo rg e  E. F e rg u so n  
L ecturer, R elig ion
V
m,
d . R ich ard  Fevoid 
A ssistan t Professor, 
C hem istry
C h ris  Field 
Instructor, G eography
D avid M. F isher 
Instructor, Speech
B ry an t W. F itzgerald  
A ssistan t Professor, 
P harm acy
Jam es A. F lig h tn e r 
Instructor, Foreign  
L a nguages
W illiard  L. G an n e tt 
Associate Professor, 
A ir  Science
F red erick  L. G erlach  
A ssistan t Professor, 
Forestry
V e d d e r  M. G ilbert 
Professor, E ng lish
— ti  I J l
C larence  C. G o rd o n  
A ssistant Professor, B otany
Jam es  R. H abeck 
A ssistant Professor, 
B otany
Phyllis H arris  
/ nstructor, English
H arry  A. H aines 
Instructor, L aw
Iren e  I). G room  
A ssistant Professor, 
E ducation
O scar J .  H am m en  
Professor, H istory
M aria A. H arvey 
Lecturer, Foreign Languages
K rishan  K. G orow ara 
A ssistant Professor, 
M athem atics
LeRoy H. H arvey 
Professor, Botany
R ich a rd  J .  H ay d en  
Professor, Physics
M ary L. H ea to n  
Instructor, Foreign 
Languages
M ason H e n d e rso n  
Assistant Professor, 
Mathematics
H aro ld  H. H e rb ig  
Instructor, M usic
F red erick  A. H en n in g sen  
Associate Professor, 
Business Administration
G eo rg e  B. H e lik e r  
Professor, Economics
A lb ert T . H elb in g  
Professor, Business 
Administration
■
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J o h n  P. H e r rm a n n  
Instructor, English
G loria  C. Hewitt 
A ssistant Professor, 
M athem atics
C harles F. H e rtle r  
Professor, H ealth  a n d  
Physical Education
Philip  J. Hess 
dssista n t Professor. 
J o u rn a lism
R obert S. H offm ann  
Associate Professor, 
Zoology
L aw rence W. H odges 
Assistant Professor, 
E ducation
W illiam  C. H o e k e n d o rf  
A ssistant Professor, 
Econom ics
C harles E. H ood 
Assistant Professor, 
E ducation
W alter H ook 
Professor, A rt
M ark J. Jakobson 
Professor, Physics
Richard H. Jam es 
Assistant Professor, Drama
Sondra H orton 
Instructor, Health and  
Physical Education
J. G eorge H um m el 
Professor, M usic
Lawrence J. H unt 
Assistant Professor, 
Business Administration
Rodney M. H oughton 
Assistant Professor, Law
Jo h n  H ower 
Associate Professor, 
Geology
Donald W. H yndm an 
Associate Professor, 
Geology
H orst Jarka 
Associate Professor, 
Foreign Languages
R obert H . Jay  
A ssistant Professor, 
E duca tion
R an d o lp h  H . J e p p e s e n  
1 nstructor, Physics
C lau d iu s  O. Jo h n so n  
V isiting  Professor, 
Political Science
D oro thy  M. Jo h n so n  
A ssistant Professor, 
Jo u rn a lism
T h o m a s  G. Jo h n so n  
A ssociate Professor,
B usiness A d m  in istration
D onald  O. J o h n s to n  
A ssistan t Professor, 
M u sic
C h arle s  W. Jo n e s  
A ssistant Professor, 
A ir  Science
R ich ard  E. Ju d a y  
Professor, C hem  is try
Ju le s  A. K arlin  
Professor, H istory
H arv ey  G. K ebschu ll J a c k .J- K e m p n e r
Assistant Professor, Professor, Business
Political Science Administration
A llan  H . K ittell 
Associate Professor, 
History
Jo h n  P. K rie r  
Professor, Forestry
W a lte r  N. K ing  
Professor, English
N ata lie  K luge 
Instructor, Foreign 
Languages
T h o m a s  K in g sfo rd  
Instructor, Health and  
Physical Education
D avid K ra g th o rp e  
Instructor, Health and  
Physical Education
F re d  K ers ten  
Assistant Professor, 
Philosophy
C. Barclay K uhn  
I instructor, Political 
Science
G e rtru d  Lackschew itz 
A ssistant Professor, 
Foreign Languages
R obert W. L ange 
A ssistant Professor, 
Forestry
44 It I
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Carl L. L arson  
Professor, M icrobiology
P eter P. L ap iken  
Associate Professor, 
Foreign Languages
J o h n  F. Lawry M uriel J a n e  Lea
A ssistant Professor, A ssistant Professor,
Ph i losophy M  usic
John L. Lester 
Professor, M usic
E. Denise Leary 
Instructor, 
Foreign Languages
Rosemary Leavenworth 
Instructor, M usic
G eorge D. Lewis 
Assistant Professor, M usic
V anetta Lewis 
Assistant Professor, 
Home Economics
Jo h n  F. Logan 
Assistant Professor, 
Philosophy
M aurice F. Lokensgard 
Instructor, Speech
Mavis L o ren z  
A ssistant Professor, 
H ealth a n d  Physical 
Education
Rosslyn C. M cCollor 
Associate Professor, 
A ir  Science
H elen M cKinsey 
A ssistant Professor, 
H om e Econom ics
K enneth  V. Lottick 
Professor, E ducation
R alph Y. M cGinnis 
Professor, Speech
Earl C. Lory 
Professor, Chemistry
F ran k  P. M cCarty 
L ecturer, Business 
A dm inistra tion
H elga H. M cH ugh 
Instructor, H om e Econom ics
C arling  I. M alouf 
Professor, A  nthropology
W illiam  M a n n in g  
A s s is ta n t  P r o fe s s o r , M u s i c
Lino A. M arsillo  
L e c tu r e r ,  B u s in e s s  
A d m in is t r a t io n
B re n d a  Kay M arin o  
I n s t r u c to r , H o m e  E c o n o m ic s
Ruby R. M artin  
In s tr u c to r ,  F o r e ig n  
L a n g u a g e s
David R. M ason 
P ro fe s so r , I
\ lv h ild  J .  M artin so n  
ts so c ia te  P r o f  
B u s in e s s  A d m in is t r a t io n
N o rm an  D. M einke 
In s t r u c to  r, E  n g lish
L aw ren ce  C. M erria i 
A s s o c ia te  P r o fe s s o r , 
F o re s try
F an n ie  E. M elo d rag o v ich  
A s s is ta n t  P ro fe s so r ,  
H o m e  E c o n o m ic s
A dela ine  S. M idgett 
Instructor, L ibrary
G eorge  H. Millis 
Associate Professor, 
Educa tion
D ouglas Mills 
A ssistant Professor, 
Library
G eorge  L. M itchell 
Instructor, Business  
A dm in istra tion
Jo h n  E. M oore 
Professor, English
Gary P. M oran  
A ssistant Professor, 
Psychology
Melvin S. M orris 
Professor, Forestry
J a m e s  J .  M u n ro  
Associate Professor, 
Education
R onald  V. N o rd  
Instructor, Health and  
Physical Education
R. K eith  O s te rh e ld  
Associate Professor, 
Chemistry
T h o m a s  J. N im los 
Assista n I Professor, 
Forestry
Lloyd O a k la n d  
Professor, Music
Rita N elson  
Assistant Professor, 
Library
R o b ert Lee N o rto n  
Assistant Professor, 
J  ournalism
Ja m e s  L ee O w en w. Leslie P engelly
Instructor, Speech Associate Professor,
Forestry
L au ren ce  B. P erry  
Assist a >t t Professor, 
M u sic
E. W. Pfeiffer 
Associate Professor, 
Zoology
J o h n  A. Peterson 
Assistant Professor, 
M athem atics
f  ran k  A. P ettinato  
Associate Professor, 
Pharm acy
W illiam R. Pierce, Judson S. Pond
Associate Professor, Assistant Professor,
Forestry Chemistry
W ard H. Powell 
Associate Professor, 
Foreign Languages
S h erm an  J .  P reece 
Associate Professor, 
B otany
H o w ard  E. R e in h a rd t 
Associate Professor, 
Mathematics
F lo ren ce  R eynolds 
Associate Professor, 
M  usic
,r*rr
N aseby R h in e h a rt  
Instructor, Health and  
Physical Education
D ean  Rea 
Assistant Professor, 
j  ournalism
B en jam in  G. R a d e r  
Assistant Professor,
History
H a rla n  C. Riese 
Associate Professor. 
Education
D ex te r  M. R o b erts  
I nstruclor, E  nglish
L u th e r  A. R ichm an  
Professor, M usic
W illiam  B. Rowan L ester R. R usoff Bert R. S appenfie ld
Associate Professor, Professor, Law Professor, Psychology
Zoology
»  f»JE
R ichard  E. S h an n o n  
Associate Professor, 
Economics
A rn o ld  J .  S ilverm an 
Assistant Professor, 
Geology
C ynth ia  S chuste r 
Associate Professor, 
Philosophy
B rian  J .  Sharkey  
Assistant Professor, Health 
and Phsyical Education
M ilton E. Schw enk 
Instructor, Health and  
Physical Education
T h e o d o re  H. S h o em ak er 
Professor, Foreign 
Languages
Joan Smith 
A ssis tan t Professor, A r t
T h o ra  Sorenson 
Professor, Foreign  
L a n g u a g es
Connie C. Simonsen 
I ns true tor, Speech  
P athology a n d  A u d io  logy
V ernon O. Sletten 
Professor, E d u ca tio n
R obert W. Steele 
Associate Professor 
F oreshy
Lucile S peer 
P ro f essor, L ibrary
A lbert W. S tone 
Professor, L aw
W illiam G. S toner 
Associate Professor, 
E ducation
H ardy  R. S tone 
issistan t Professor, 
M ilita ry  Science
A gnes L. Stoodley 
Professor, H ealth  a nd  
Physical E ducation
M argare t A. Sw anson 
Associate Professo r,
B  usiness A  dm inistration
R ichard  I). Sullivan 
V isiting  Instructor, H istory
Frederick  A. S tetson 
Instructor, H ealth  a nd  
Physical E ducation
Richard D. T aber 
P ro fe s so r , F o res try
Je rry  D. T ate 
V is i t in g  In s tr u c to r ,  
P sy c h o lo g y
N orm an E. Taylor 
A s s o c ia te  P ro fe s so r ,  
B u s in e s s  A d m in is t r a t io n
James R. Tem pleton 
A s s is ta n t  P ro fe s so r ,  
Z o o lo g y
Max R. Swanson 
L e c tu r e r ,  B u s in e s s  
A d m in is t r a t io n
Dee C. Taylor 
A s s o c ia te  P ro fe s so r , 
A n th r o p o lo g y
H arold Tascher 
P r o fe s s o r , S o c ia l  W e lfa r e
John ]. Taylor 
A s s o c ia te  P ro fe s so r ,  
M  ic ro b io lo g y
Forrest D. Thom as 
A s s is ta n t  P ro fe s so r ,  
C h e m is tr y
G eorge T rickey  
I nstructor, M athem atics
J o h n  Van d e  W etering  
Assistant Professor,
H  istory
W ayne P. V anM eter 
Associate Professor, 
Chemistry
Jaco b  V inocur 
Associate Professor, 
English
Tw ila B. V oorhees 
Instructor, Sociology
J o h n  L. Wailes 
Professor, Pharmacy
, y
J o h n  L. Vohs 
Instructor, Speech
Ellis W aldron 
Professor, Political 
Science
<ir i
J a m e s  A. W alsh  
Assistant Professor 
Psychology
H. A. W alte rs  
Assistant Professor, 
Psychology
J o h n  G. W atk ins 
Professor, Psychology
F ran k  J .  W atson  
Associate Professor, 
Education
J o h n  P. W e h re n b e rg
1 .Associate Professor, Geology
R o b ert M. W eid m an  
Associate Professor, 
Geology
E u g e n e  W eigel 
Professor, M usic
Elaine W hite 
Instructor, E ducation
R udolph  W endt 
Professor, M usic
G eorge F. W eisel 
Professor, Zoology
Jam es M. W hitehouse  
Associate Professor, 
Psychology
David E. W hit we 11 
A ssistant Professor, 
M  usic
John H. Wicks 
A ssistant Professor, 
Econom ics
B re n d a  F. W ilson 
P  rofessor, B  usi n ess 
A dm inistra tion
G ran t I. W ilson 
A ssistant Professor, 
Zoology
V in c e n t  W ilso n  D o n a ld  W in s to n
A ssocia te Professor, A ssis tan t Professor ,
H e a lth  a n d  P hysica l G eology
E d u ca tio n
D a n ie l  M . W itt , B e n ja m in  W . W r ig h t
A ssis tan t P rofessor, Lecturer, Sociology
D ram a a n d  Speech r
VI
W . R o ss  W in te r o w d  
Instructor, E ng lish
N O T  P IC T U R E D :
R o g e r  A . A n d e r s o n ,  V isitin g  A ssistan t  
Professor, B o tany  
). F r e d e r ic k  B e ll, Lecturer, Zoology  
E d w in  R. B in g h a m , P rofessor, H is ­
tory
C a r l  M . E k lu n d ,  L ecturer, M icrobi-  
ology
B e rt  15. H a n s e n ,  Professor, Speech  
S a m u e l  H o r o w i tz ,  V isitin g  L ecturer, 
R elig ion
A r le n  W . H o r s tm a n ,  V is itin g  L ec­
turer, Geology  
R ic h a r d  H u g o ,  V is itin g  Lecturer, E n g ­
lish
D a v id  B . I .a c k m a n , Lecturer, M icro ­
biology
E d w in  S. L e o n a r d ,  V isitin g  P roles­
sor, E ng lish  
S h e r m a n  V . L o h n ,  Lecturer, Luxe 
A r t h u r  H . N e th e r o o t ,  V is itin g  P ro fes­
sor, E n g lish  
R . A . O r m s b e e ,  L ecturer, M icro ­
biology
C o r n e l iu s  B . P h il ip ,  Lecturer, Zoology 
P a t r ic ia  P o n d ,  Instructor , L ibrary  
R u sse ll  S m ith ,  L ecturer, L aw  
B a r b a r a  T a b e r ,  Lecturer, E ng lish  
P e te r  W a lk e r ,  Professor, Forestry
I r l  K e ith  Y a le  
Instructor , M athem atics
I .e la n d  M . Y a te s  
Associate Professor, 
C hem istry


OUTSTANDING STUDENTS
Fay G onsior—Music
D ennis H ostetler — Religion
69
L in d a  H a ls te a d — Social Anthropology,
L ore A n n  L ong  — Microbiology
Social Welfare
Peter Leech —Military Science
71
Sue  J o y  — Home Economics
Phil Favero — Political Science
G eorgia T re e  — Drama
R obert C rip p en  — Health and Physcial Education
IWTiiW
Je rry  M cG ahan — Zoology
B arry H jo rt — History
75
W illiam  F itz g e ra ld  — Geology
76
J u n e  Davis — Education
Je ro m e  Short — Pharmacy
77

m m m . v***
* ,  *
M ary  L ou ise  P engelly  — Pharmacy
T om  Jones — Psychology
Dan Foley —Journalism
N O T PICTURED
David Allison — Philosophy
Sharon A lzheim er—Business Administration
Jo h n  K en d rick — Business Administration
D oug McCombs — Chemistry
Jack  R obertson —Jiotany
Mary Lynne W estphall— Art
GRADUA TE
f  <•*
\1
Leif E rickson— Law
Jack Comporesi — Physical Therapy
m
Yagya Sharm a — Forestry
N orm an Tw eed — Zoology
81
SENIORS
Blaine Ackley Pete Albers Sharon Alzheim er
T ed  P. A ndersen Gary A nderson Leo D. A nderson Rob A nderson
Jam es Arney Nick A rtherSharon A ronen Em ma Austin
Gary Algot
Fred Bader Charles Bahr Jan e  Bailey
D o n a lee  B eary
B a rb a ra  B e r la n d K en B erry M em ory  B e r tin o S usan  Bickell
Rod B ladesKay B jo rn so nAlice Bilile K athy  B isso n n ette
83
SENIORS
B o n n ie  B ow lerS h a ro n  B o n e b rig h t
M ary  Blastic
Kay B rad ley A n n  B re c k en r id g e M arla  B ritto nH e len  B raley
M a u re e n  B ritto n  Phyllis B rooks S an d y  B row nK a th le e n  C. B row n
L e la  W e g g e n m a n  p i n s  s e c o n d  l i e u t e n a n t  b a r s  o n  s e n i o r ,  D a n  F o l e y ,  at  c o m m i s s i o n ­
ing  ce re m onie s .
T o m  Brown J im  B urges Vicky B u r k a r t
SENIORS
Gregory Burns Sue Burns
Inga Campbell
John  Coghlan G eorge A. ColeDavid C loninger
Clancy Cone Pat ConnorsMae Com er
T im  Conver
Jerelyn  Crichfield
Jim C ronin Gale C roon
Linda C rabtree
Bob Crippen
K athleen C urran
1-
N orm an Coon Diane Corette
f
SENIORS
Kaye Davis
M aria Dillon
K aren  D riessen
June Davis
David Dillon
John D ow ling
Louis D udas
M arcia Dion
Prances Driscoll D ennis D ube 
88
W ayne Divis
Pat D usterho ff
Gary Flatow
Bill Engler
Jam es Form an
Karl Egge
Je a n  Evenskaas
J o h n  Filby
M oham ed Elhelu
SENIORS
D ianne GeeDavid GeboPatti Galloway
Rita G erm an B arabara Gies D an G oehring
Felipe Gonzalez G erald  G ray H aro ld  Gray
90
Retta Rae G reenup
111
Frank G rover B arbara H agedornG ary G ullard
S tephen H aglund Linda H alstead
Nancy H alverson David H am ilton
K aren H am m ond Les H ankinsonM embers of C o un te r G uerillas e n d u re  s trenuous 
exercise d u r in g  m aneuvers.
SENIORS
Erik H ansen M ary H arney Jo h n  H arrison Shirley H art
J o h n  R. H enryJo a n  Heisel C olleen H en ry
B arbara  Hibbs Frances H ickm an D ennis H iera th
i s l  i
R obert H ium  T e rry  H o b er G ene H ochha lte r
92
am es H olling Bob H olton
Penny H u rlb e rt R aym ond H urleyDale H u h tan e nD oug H oschek
Ken H u rt
D ennis Jo h n so n
Lvdia Im berv Patsy Jest ta b
S tephan ie  JohnsonK athy Jo h n so n
SENIORS
Olw en Jones Ronald Jones G arry  Kanz[ones
Dan K ercherL arry  Kanz R onald K azm ierczak oan Kelsey
K enneth  K olstadSusan K idder C lifford K napp o n e
M arsha Kay K orin F rank K ristovich
94
D on LaB ar L oren  L agerqu ist
M ona Kay Larsen
Dickie Lewis Patricia LinnM artin  Leem an
Elizabeth Loeffler M arg are t Low Kay L u d in g  Luckii Ludw ig
95
SENIORS
A nthony  Lukes, Jr
Patrick M cLem oreR ichard  M cKe an
M arla M adison
(ames M artin
Judy M artinson
uniling seniors leave the Field H ouse a fte r  com m encem ent exercise:
SENIORS
Emily M elton Pat M elton Perry  M elton Rod M etzger
D iana Moe
Bob M orris
M ichael M itchelR obert E. M iller, J r .
J o h n  M organ
Allan M urphy  
98
M artha  M urphy
J a n ic e  O ls o n
G ene  N e e lyA rn e  Mysse
Mii
H e n ry  N e id h a rd t
ItA
J o h n  N ie m i
■4
Ja
L a r ry  O ’C o n n e ll L ia n e  O ’D o n n e l
SENIORS
D onald O m an
c
dA
Dave O vercast
Nikki Pau lsrud Ken P etersen
R uth  O stenson R ichard O verby
P eter Palom akiC harles Painter
Isabel Posso
Jim  Reid
M arilyn R obertsT e d  Rieke
K ent Price Pay Q u irk
M ary R asm ussen
J e r r i  R iegler
101
SENIORS
Pat R osenberger
A nne Sappenfield
M ichael Rose
Jo h n  Russell
Inez Saint D onna Schm idt
M argaret Ross
M any studen ts  find the lodge a very relax ing  place.
W ayne Searle Ed ShpielEileen Shea
103
SENIORS
Roy Stanley
S an d ra  Sm ith
H elen  S tarina  V angie Stenslie
C raig  Stanley
M ike Sullivan Sylvan Susag
Loralea S tidm on S haron  Stiver
C harles S tout, J r .
104
Lila Je a n  Stoll
Gary Svee
T om  T u tt
Don T h o rso n
S tephanie T u n g
Larry  Vahl
J o h n  W eingartne r
Ken W erner
Dwayne W ard
S haron W etterling  Nancy Je a n  W heeler
Sue W ellm an
D eborah V
106
Leona W ilber
cas
W alker W illiams
A rth u r  W arren  Wilcox
Jo A nne W illiamson
D onald W ulf
C heryl Z adra G eorge Zoto
Shelly Williams
Steve W ood
Nancy W ren
D ora Y ungdahl
107
SENIOR SU
A
A B R A H A M S O N , JA M E S  M IL T O N  Po ison , M o n ta n a ; B usiness  
A d m in is tra tio n .
A C K L E Y , B L A IN E C . S ea ttle , W a sh in g to n ; H is to ry  & P olitical S cience. 
A D A M S, K. R O L L A N D  D oy lestow n , O h io ; F o restry .
A D S IT , W A Y N E  L E E  B illings, M o n ta n a ; Psychology .
A L B E R S , P E T E R  H E I N Z  B r a n c h v i l le ,  N ew  J e r s e y ;  W i ld l i f e  
T ec h n o lo g y .
A L G O T , G A R Y  J .  D e rw en t, A lb e rta , C a n a d a ; F o re s try ; R es id en t 
A ssis tan t; F o re s try  C lu b ; F o re s te rs ’ Ball P ro jec ts .
A L L A N , J O H N  B. L e th b r id g e , A lb e r ta , C a n a d a ; A n th ro p o lo g y . 
A L L E N , B R U C E  N. M issoula, M o n ta n a ; H isto ry .
A LL E Y , D O R O T H Y  H A R D  Salt L ake  C ity , U ta h ; C h em is try . 
A L L IS O N , D A V ID  B L A IR  E d g ew a te r , N ew  Jersey ; O u ts ta n d in g  
S tu d e n t  in  P h ilo sophy .
A L L IS O N , M A R C IA  S T E N E  N o rth w o o d , Iow a; H o m e  E conom ics. 
A L Z H E IM E R , S H A R O N  L O R R A IN E  C h o te a u , M o n ta n a ; O u ts ta n d ­
in g  S tu d e n t in B u sin ess  A d m in is tra tio n .
A N D E R S O N , T E D  P. M issoula. M o n ta n a ; F o re s try ; Phi D elta  T h e ta ,  
I n te rm u ra l  sp o rts ,  S k iin g , F o re s try  C lub .
A N D E R S O N , B. B R O O K S ,J r .  H e le n a , M o n ta n a ; H isto ry . 
A N D E R S O N , L E O  D E M O N  ! C a rd s to n , A lb e r ta , C a n a d a ; B usiness  
A d m in is tra tio n .
A N D E R S O N , N O R M A N  W IL L IA M  C ut B an k , M o n ta n a ; P h a rm acy . 
A N D E R S O N , S U S A N  W E S T L E R  M issou la , M o n ta n a ; E ng lish . 
A N N E A R . J O H N  1. S ea ttle , W ash in g to n ; W ild life  T ech n o lo g y . 
A R G E R S IN G E R , W IL L IA M  J O H N  III  L aw ren ce , K ansas; F o re s try . 
A R N E Y , JA M E S I). B re m e r to n ,  W ash in g to n ; F o re s try ; F o re s try  C lu b ; 
N ew m an  C lub .
A R N O  I , D IA N A  M. W h ite fish , M o n ta n a ; H e a lth  & Physical Ed. 
A R O N E N , S H A R O N  A N N  H e le n a , M o n ta n a ; E ng lish ; K -D ettes. 
A R T H E R , N IC K  M a n h a tta n  B eech , C a lifo rn ia ; S e c o n d a ry  E d u c a tio n ; 
V arsity  T e n n is ,  A lp h a  T a u  O m e g a , Ski in s tru c to r .
A U S T IN , EM M A  A N N  H e le n a , M o n ta n a ; E d u c a tio n ; T re a s u r e r -  
K now les H all; T ra d i t io n s  B o a rd ; H e a d  P o m -p o n  g irl.
B
B A C H M A N , E L IZ A B E T H  I. M issou la , M o n ta n a ; H o m e  E conom ics. 
B A D E R , F R E D E R IC K  A R N O L D  H a rd in ,  M o n ta n a ; B u sin ess  A d ­
m in is tra tio n .
B A IL E Y , J A N E  G re a t Falls, M o n ta n a ; E ng lish .
B A K E R , D E A N  C A R T E R  M issou la , M o n ta n a ; J o u rn a lis m .
B A K E R , M ARY L O U D E R B A C K  M issoula , M o n ta n a ; J o u rn a l is m . 
B A L L , C O U R  T E. B illings, M o n ta n a ; H isto ry  & Political Science. 
B A L L , S H E R R Y  N O R IN E  M issoula , M o n ta n a ; L a tin .
B A L I.IE T , JU D IT H  A N N  M issoula , M o n tan a ; E d u c a tio n ; W esley 
F o u n d a tio n ; S tu d e n t N a tio n a l E d u c a tio n  A ssoc ia tion .
BA  R E T T  A, D A N IE L JA M E S  R ed  L o d g e , M o n ta n a ; H is to ry  & Po liti­
cal Science.
B A R R A N , L IN D A  L O U  F o rt W ayne , In d ia n a ; H o m e  E conom ics; 
A W S b ig  sister.
B A R R E T T , F R E D E R IC K  W IL L IA M , J r .  G re a t Falls, M o n ta n a ; 
G eo logy ; S ig m a  G a m m a  E psilon ; A rn o ld  A ir Society ; P a ra c h u tin g . 
B A R R O N , S T E V E N  K IR K  C u t B ank , M o n ta n a ; E d u c a tio n .
B A U G H , D O N A L D  H . F o rsy th , M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is tra tio n . 
B A X T E R , R O B E R T  T H O M A S  T h o m p s o n  Falls, M o n ta n a ; Law. 
B E A R Y , D O N A L E E  H a rd in ,  M o n ta n a ; E d u c a tio n .
B EC K , R A Y M O N D  J .  A n a c o n d a , M o n ta n a ; Psychology .
B E D A R D , M IC H A E L  J .  M issoula , M o n ta n a ; S p an ish .
B E D L E , W IL L IA M  B L IS S  K ey p o rt,  N .J .; F o re stry .
B E N N E T T , R O B E R T  A. B re m e r to n  W ash in g to n ; F o re s try ; M o n ­
ta n a  D ru id s ; F o re s try  C lu b , N ew m an  C lub .
B E N N E T T S , C H A R L E S  D. W h iteh a ll, M o n tan a ; B u sin ess  A d m in ­
is tra tio n .
B E R G L U N D , D O N A L D  A. H a rle m , M o n ta n a ; P h a rm acy . 
B E R T IN O , M E M O R Y  L. W ilsall, M o n tan a ; E d u c a tio n , M u  Phi E p si­
lon  H o n o ra ry ; B and .
B E V E R L Y , H E N R Y  B A T C H , J r .  C u t B ank , M o n ta n a ; E d u c a tio n . 
B IC K E L L , S U S A N  M E R L E  M issoula , M o n ta n a ; M a th em a tic s ; D elta  
G am m a; Phi M u E psilon  H o n o ra ry .
B IL L IE , A L IC E  FA Y E R o n an , M o n ta n a ; E ng lish ; W esley F o u n d a tio n : 
S tu d e n t E d u c a tio n  A ssociation .
B L A K E , D A N IE L  R. H a rd in ,  M o n ta n a ; E conom ics.
B I.A S T IC , M ARY M A R T H A  M issou la , M o n ta n a ; E d u ca tio n ; K ap p a  
K a p p a  G a m m a ; A n g e i F ligh t.
B E A U  EL. RUSSEL.I. A. E d m o n to n ,  A lb e rta , C a n a d a ; B o tan y .
B E E  T H E N , E L A IN E  M A R IA N  S a n ta  B a rb a ra , C a lifo rn ia ; E n g lish . 
B O N A V IS T , A N T H O N Y  JO S E P H  O ssing , N ew  Y ork ; W ild life  
T ech n o lo g y .
B O N N E R , JE R R Y  RAY W h ite fish , M o n ta n a ; P h a rm acy .
B O R D E R , D O N A L D  W. W h ite fish , M o n tan a ; Z oology .
B O U C K , G A R Y  D EA N  M issoula , M o n tan a ; Socio logy .
B O W L E R , B O N N IE  E D E E N  B illings, M o n ta n a ; L a tin .
B O Z A R T H , E R N E S T  I). M issoula , M o n ta n a ; E d u c a tio n .
B R A D L E Y , E L A IN E  KAY M issoula , M o n ta n a ; S p eech .
B R A D L E Y , J U D I T H  A N N  B illings, M o n ta n a ; E d u c a tio n . 
B R A D S H A W , J O H N  A L L E N  D ru m m o n d , M o n ta n a ; Law.
B R A IG , R O B E R  I A N T O N E  B u sin ess  A d m in is tra tio n .
B R A L E Y , H E L E N  C. M a n h a tte n , M o n ta n a ; M icrobio logy .
B R E W E R , A N N E  T E R E S E  Los A ngeles , C a lifo rn ia ; B o tany . 
B R IT T O N , M A U R E E N A  R A E C orva llis , M o n ta n a ; H o m e  E c o n o m ­
ics; A ssis tan t c o s tu m e r  fo r  th e  M asq u e rs ; H o m e  E c C lu b .
B R O O K S , P H Y L L IS  M A R IA N  St. Ig n a tiu s , M o n ta n a ; H o m e  Ec­
o nom ics.
B R O P H Y , B R E N D A  M A U R E E N  B u tte , M o n tan a ; J o u rn a lis m . 
B R O W E R , F L O Y D  A. H av re , M o n tan a ; Law.
B R O W N , K A T H L E E N  C. St. Pau l, M in n eso ta ; Sociology.
B R O W N , S A N D R A  L. T e r ry ,  M o n ta n a ; B usiness  A d m in is tra tio n ; 
P re s id e n t o f  Phi C h i T h e ta ;  P re s id e n t S p u rs .
B R O W N , T H O M A S  W. B illings, M o n tan a ; B usiness  A d m in is tra tio n . 
B R U N N E R , D A V ID  J. S p rin g fie ld , O h io ; F o re s try ; S k iing ; H u n tin g ; 
F ish ing ; Pool.
B U C K , G E N E  D A V IS  K alispell, M o n ta n a ; D ram a.
B U R E S O N , R IC H A R D  W A Y N E  B illings, M o n tan a ; F ren ch . 
B U R G E S S , J A M E S  D A R Y L  H e le n a ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d ­
m in is tra tio n .
B U R K A R T , V IC K Y  LY N N  B illings, M o n ta n a ; J o u rn a l is m ; K -D ettes; 
A ssociate  E d ito r  Kaim in; T ra d i t io n s  B o a rd .
B U R N S , G R E G O R Y  M U R R A Y  D illon , M o n ta n a ; Zoology; P re-M ed  
C lub ; Y o u n g  R ep ub licans.
B U R N S , S U S A N N E  M A R IE  H a rd in ,  M o n tan a ; S p an ish .
B U R R , D E N N IS  M A R V IN  C o ro n a d o ,  C a lifo rn ia ; E conom ics. 
B U R R O U G H S , E D W A R D JO S E P H  C a lg a ry , A lb e r ta , C a n a d a ; M icro ­
bio logy; S w im m ing ; B a d m in to n ; S ka ting .
B U T T R E Y , JO H N  O T T O  M illtow n, M o n ta n a ; H isto ry .
B Y R N E S, E T H E L  L O U IS  M issoula , M o n ta n a ; E nglish .
c
C A I.D E R , M IC H A E L  W IL L IA M  K alispell, M o n ta n a ; F ine  A rts. 
C A M P B E L L , IN G A  M issoula , M o n ta n a ; E d u c a tio n .
C A M P B E L L , J O A N  M A R IE  M issou la , M o n ta n a ; D ram a .
C A N N O N . M A X  E R N E S T  M issoula , M o n ta n a ; M ilitary  S cience. 
C A N N O N , S U S A N  P O R T E R  C o n ra d ,  M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is ­
t ra tio n ; K a p p a  A lp h a  T h e ta ;  Ph i C h i T h e ta .
C A P R O N , F R A N K  O . B ellevue , A lb e rta , C a n a d a ; H e a lth  & Physical 
E d u ca tio n .
C A R L E T T A , R O SS, J r .  R o ch es te r ,  N ew  Y ork ; J o u rn a lis m . 
C A R P E N T E R , J U D IT H  A N N  M issoula , M o n ta n a ; H o m e  E conom ics. 
C A R S O N , M A R G A R E T  A L IC IA  M issoula , M o n ta n a ; E ng lish .
CA  1 R O W , C A R O L Y N  E L IZ A B E T H  B u tte , M o n ta n a ; S p eech . 
C H O A T E , D A R R E L  L E E  C o lu m b ia  Falls, M o n ta n a ; M ath em a tic s; 
S igm a Phi E psilo n ; B e a r  Paws; T ra d itio n s .
C H R IS T E N S O N , C H A R L E S O .,J r .  R ead in g s, M assachuse tts ; B o tany . 
C H R IS T E N S O N , JA M E S  G O R D O N  M issoula , M o n ta n a ; M edical 
T e c h n o lo g y .
C H U , F R A N C IS  C H A R  W A I K ow loon , H o n g  K ong; P h arm acy ; 
K a p p a  Psi; C o sm o p o lita n  C lu b ; A m e ric a n  P h a rm a c e u tic a l A ssociation . 
C L E N D IN N IN G , B E R T H A  E L IZ A B E T H  M ad iso n , N ew  J e rse y ; 
Socio logy  a n d  A n th ro p o lo g y ; S p u rs ;  J u n io r  S p o n so r; D elta  D elta  
D elta ; A lp h a  K a p p a  D elta ; P a n h e lle n ic  C ouncil.
C L IN K E R , J O H N  T H O M A S  M issoula , M o n ta n a ; M ath em atics . 
C L O N IN G E R , D A V ID  R U S S E L L  M issoula , M o n ta n a ; G e o g ra p h y . 
C L U Z E N , R O B E R T  C A R L N o x o n , M o n tan a ; F o re s try .
C O D M A N , S H E R ID A N  W . L aco n ia , N ew  H a m p s h ire ;  F o re stry . 
C O C .H L A N , J O H N  R O SS M a n h a tta n , M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is ­
tra tio n .
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C O L E , G E O R G E  A R T H U R  L a u re l,  M o n ta n a ; C e n tra l  B o a rd ; S ilen t 
S en tin e l; B e a r  Paw s; Ph i D e lta  T h e ta ;  Ph i A lp h a  T h e ta ;  S tu d e n t  
in te re s t co m m itte e ; H is to ry -P o litica l.
C O M E R , J E N N I E  M A E  D e e r  L o d g e , M o n ta n a ; E ng lish . 
C O M P O R E S I, J A C K  L itch fie ld , C o n n e c tic u t;  Physical T h e ra p y ;  B as­
ketball m a n a g e r ; P h i E p silo n  K a p p a ; N e w m a n  C lub .
C O N A W A Y , J U L IA  M. S id n ey , M o n ta n a ; F re n c h  a n d  E ng lish .
C O N E , C L A N C Y  L E IG H  M issou la , M o n ta n a ; Z oology.
C O N N O R S , JA M E S  P A T R IC K  A n a c o n d a ,  M o n ta n a ; Sociology. 
C O N N O R S , P A T R IC K  JO S E P H  A n a c o n d a , M o n ta n a ; E d u c a tio n . 
C O O N , N O R M A N  M. L ibby, M o n ta n a ; F o re s try ; V ice p re s id e n t 
F o re stry  C lu b ; D ru id  H o n o ra ry  T r e a s u re r .
C O R E T T E , D IA N A  B u tte , M o n ta n a ; S p eech .
C O R E Y , C A R L  D. M issou la , M o n ta n a ; F o re s try .
C O R R E IA , R A Y M O N D  D E A N  B u tte , M o n ta n a ; Socio logy . 
C O S G R IF F E , H A R R Y  R IC H A R D  A u g u s ta , M o n ta n a ; F o re s try . 
C R A B T R E E , L IN D A  L o n g  B each , C a lifo rn ia ;  E d u c a tio n .
C R A IG , D E N N IS  L. M issou la , M o n ta n a ; M usic  E d u c a tio n .
C R A N E , JA M E S  D. C h o te a u ,  M o n ta n a ; J o u rn a l is m ; S igm a Phi E p si­
lon; B ea r Paws; C h o ra l U n io n ; K a im in  M a n a g in g  E d ito r . 
C R IC H F IE L D , JE R E L Y N  D illon , M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is tra tio n . 
C R IP E , L A R R Y  F O R D  T ro y ,  M o n ta n a ; E n g lish  a n d  J o u rn a l is m . 
C R IP P E N , R O B E R T  L. B u tte , M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is tra tio n ; 
varsity  foo tball.
C R O C I, T H O M A S  D E N N IS  N ew  Y o rk , N ew  Y o rk ; H e a lth  a n d  P hysi­
cal E d u ca tio n .
C R O O N , G A L E  W A L T E R  N o k o m is , Illino is; F o re stry .
C R O W L E Y , J O H A N N A  P A T R IC IA  H a v re , M o n ta n a ; H is to ry  8c 
Political S cience.
C U R R A N , K A T H L E E N  W o lf  C re e k , M o n ta n a ; S p a n ish ; A q u a m a id s ; 
K a p p a  K a p p a  G am m a; T ra d i t io n s  B o a rd .
D
I)A B Y , W IL L IA M  E. O ss in in g , N ew  Y ork ; B u sin ess  A d m in is tra tio n . 
D A LEY , M ARY S A T T E R F IE L D  M issou la , M o n ta n a ; M usic. 
D A T S O P O U L O S , M IL T O N  M issou la , M o n ta n a ; Law.
D A V ID S O N , O L IV E  A N N E T T E  M issoula , M o n ta n a ; L ib ra ry  Serv ice. 
D A V IS , A R D E N  L .,J r .  T h o m p s o n  Falls, M o n ta n a ; F o re s try ; M o n ta n a  
D ru ids.
D A V IS , J U N E  M. G re a t Falls, M o n ta n a ; E d u c a tio n ; O u ts ta n d in g  
s tu d e n t in ed u c a tio n .
D E M IN G , R O N A L D  L. C u t B an k , M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is tra tio n . 
D IL L O N , D A V ID  L. E lnova , In d ia n a ; A n th ro p o lo g y ; M SU  R O T C  
Rifle team .
D IO N , M A R C IA  S H A W  H e le n a , M o n ta n a ; H isto ry .
D IV IS , W A Y N E  G E O R G E  M issou la , M o n ta n a ; F o re s try ; D ru id s  
H o n o ra ry ; F o re s try  C lu b ; I n tr a m u ra l  sp o rts .
D O U G L A S , M E L  E. G re a t Falls, M o n ta n a ; C h em is try .
D O U G L A S , S A N D R A  B illings, M o n ta n a ; A rt.
D O U L L , JA C K  A. M issoula , M o n ta n a ; Physical Science.
D O W L IN G , J O H N  W . H am ilto n , M o n ta n a ; B u s in ess  A d m in is tra tio n ; 
Phi D elta  T h e ta ;  I n tr a m u ra l  S p o rts .
D R A M E R , P E T E R  M. C o lu m b ia  Falls, M o n ta n a ; M a th em a tic s . 
D R IE S S E N , K A R E N  R A E  C o e u r  d ’A le n e , Id a h o : L ib ra ry  Serv ice; 
S p u rs ; F in an ce  C o m m itte e ; D o rm  se c re ta ry .
D R IS C O L L , JO A N  M. C h a rle , M o n ta n a ; E d u c a tio n .
D U D A S, L O U IS  M issoula , M o n ta n a ; F re n c h ; T h e ta  C h i; B e a r  Paws; 
C o sm o p o litan  C lu b ; chess.
D U G D A L E , B R A D L E Y  E D W A R D  B u tte , M o n ta n a ; Law. 
D U L L E N T Y , J U N E  S cobey , M o n ta n a ; A n th ro p o lo g y .
D U N N , RAY }. M issoula , M o n ta n a ; E ng lish .
D U S T E R  H O F F , P A T R IC IA  FRY  L a u re l,  M o n ta n a ; E nglish .
E
E D D IN G  I O N , JA M E S  R. P ablo , M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is tra tio n . 
ED W A R D S, W IL L IA M  ). B u tte , M o n ta n a ; E d u c a tio n .
EG G E , K A R L  A L B E R T  B illings, M o n ta n a ; E conom ics.
E IS E L E IN , J A N E  S E Y M O U R  M issou la , M o n ta n a ; H e a lth  Sc Physical 
E du ca tio n .
E L H E L U , M O H A M A D  A B D U L L A H  I K osti, S u d a n ; Z oology; Soccer; 
C o sm o p o litan  C lu b ; S w im m in g .
E N G E L B A C H , N A N C Y  J .  K alispell, M o n tan a ; J o u rn a lis m .
E N S IG N , W IL L IA M  W ., J r .  M issou la , M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is ­
tra tio n ; in tr a m u ra l  bask e tb a ll; h u n t in g ;  fish ing .
E V A N S O N , K E N N E T H  E D W A R D  B illings, M o n ta n a ; E conom ics 
& Sociology.
E V E N S K A A S , J E A N  M A R IE  B u tte , M o n ta n a ; H isto ry ; L ittle  S is te rs  
ol M inerva ; D elta  G am m a; M -B ook; W R A  B ow ling.
F
F A N N IN G , M U R V IN E  T H O M A S  B u tte , M o n ta n a ; E d u c a tio n . 
F A R L IN , W A D E  C L IV E  A n a c o n d a , M o n ta n a ; Law.
E A R N U M , S A N D R A  L. M issoula , M o n ta n a ; B usiness  A d m in is tra tio n . 
FA R V E R , E L L E N  M U R P H Y  Scobey , M o n tan a ; E d u c a tio n .
E A V E R O , P H IL IP  G O R D O N  R ed  L o d g e , M o n ta n a ; H is to ry  8c Po liti­
cal S cience; O u ts ta n d in g  s tu d e n t  in Political Science.
F E A T H E R L Y , W A L T E R  T H O M A S , J r .  D ilion , M o n ta n a ; S peech . 
F E L T O N , R IC H A R D  R A L P H  S p e n a rd ,  A laska; H isto ry . 
F E R G U S O N , JE R R Y  G. G re a t Falls, M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is tra ­
tio n ; S igm a Phi E psilon ; A lp h a  K a p p a  Psi.
F E R G U S O N , N A N C Y  A N N  G re a t Falls, M o n ta n a ; H isto ry . 
F E R R L A N , H E L E N  IR E N E  M issoula , M o n ta n a ; Sociology.
F E R R O , D O N A L D  M A R K  U tica , N ew  Y ork ; H isto ry .
F E R R Y , G A R D N E R  W A L T O N  Y o n k e rs , N ew  Y o rk ; F o restry . 
F IL B Y , J O H N  C A R R E L , J r .  B illings, M o n ta n a ; A cco u n tin g ; A lp h a  
K ap p a  Psi.
F IS H E R , M IK E  St. Ig n a tiu s , M o n ta n a ; H isto ry -P o litic a l Science; 
S igm a C h i; B e a r  Paws; Y o u n g  D em o cra ts .
F L A N A G A N , B A R B A R A  L E E  D illon , M o n ta n a ; Sociology.
F L E IG , FR A N Z  W IL H E L M  M issoula , M o n ta n a ; G e rm a n .
FO L E Y , D A N IE L  J O S E P H  L a u re l,  M o n ta n a ; J o u rn a l is m ; Ph i D elta  
T h e ta ;  K aim in  E d ito r ; S ilen t s e n tin e l; B ea rp aw s; S igm a D elta  C hi. 
F O L E Y , D A V ID  F R A N C IS  B e th le h e m , P en n sy lv an ia ; E conom ics. 
F O R E M A N , JE A N  W A L D R O  M issou la , M o n ta n a ; E d u c a tio n . 
F O R M A N , JA M E S  M issoula , M o n ta n a ; H e a lth  8c Physical E d u ca tio n . 
F O S T E R , J O H N  R. L ew iston , M o n ta n a ; Socio logy; D elta  S igm a Phi; 
A rm y  R O T C  Drill T e a m ; P e rs h in g  Rifles.
F O S T E R , S U SA N  C A R O L  M issoula , M o n ta n a ; S p an ish .
FO X , F L O R E N C E  FA Y  B illings, M o n ta n a ; H isto ry .
FO X , M A R Y  JA N E  M issoula , M o n ta n a ; G e rm a n ; S p u rs  V ice P resi­
d e n t;  D elta  G am m a; N ew m an  C lub ; M a tr ix  H o n o r  T ab le . 
F R A N C IS C O , S U Z A N N E  C o n ra d ,  M o n ta n a ; O u ts ta n d in g  s tu d e n t 
in E nglish .
FR A S IE R , D E N N IS  L E O N  S ea ttle , W a sh in g to n ; F o re s try ; F o re s try  
C lu b ; B ow ling .
IR O J E N , C. D U A N E  M issoula , M o n ta n a ; S p an ish .
FU L L E R , D A V ID  E D W A R D  H e le n a , M o n ta n a ; E d u c a tio n .
G
G A L L O W A Y , P A T T I A N N E  S p rin g fie ld , O h io ; E d u c a tio n ; S tu d e n t 
E d u c a tio n  A ssociation .
G A PA Y , LES, Jr. M iles C ity , M o n ta n a ; J o u rn a lis m .
G A R B E R , A L IC E  L O U IS E  R o n an , M o n ta n a ; E nglish .
G A R T L E Y , N O R M A N  B U C H  F a r g o ,  N o r th  D a k o ta ;  F o r e s t r y ;  
F o re s try  C lub .
G E B O , D A V ID  RAY R ed  L o d g e , M o n tan a ; P h a rm acy .
G E E , D IA N N E  E. L ew istow n , M o n tan a ; F re n c h ; A n g el F lig h t; D elta  
G a m m a -T  re a s u re r .
G E O R G E , K A T H E R I N E  L O U I S E  M is s o u la ,  M o n ta n a ;  H o m e  
E conom ics.
G E R M A N , R IT A  R A E  O ilm o n t, M o n ta n a ; E nglish .
G IE N T Y , JO E  L aco n ia , N ew  H a m p sh ire ; F o re s try ; F o re s try  C lub ; 
D ru id s ; U n ite d  C a m p u s  C h ris tia n  Fellow sh ip .
G IE S , B A R B A R A  S IM P S O N  L ew iston , M o n ta n a ; E ng lish . 
G IL B E R T , W IL L IA M  E D W IN  F a irfie ld , M o n ta n a ; Law.
G IL E S , T H O M A S  W IL S O N  H o n o lu lu ,  H a w a ii ;  B u s in e s s  A d ­
m in is tra tio n .
G O E H R IN G , D A N IE L  E D W A R D  D u n c o m b e , Iow a; E d u c a tio n ; 
N ew m an  F o u n d a tio n ; F o re s try  C lu b ; S tu d e n t  E d u c a tio n  A ssociation . 
G O N Z A L E S , F E L IP E  G. C h ih u a h a ,  C h ib , M exico ; B u sin ess  A d m in ­
is tra tio n ; C o sm o p o lita n  C lu b ; N ew m an  C lu b ; U n iv e rs ity  H ellg a te  
F ly ing  C lub .
G R A F F , D A V ID  T H O M A S  M issou la , M o n ta n a ; H is to ry  8c Political 
Science.
G R A F F , L A U R A  O . M issoula , M o n ta n a ; E ng lish .
G R A Y , G E R A L D  JO H N  B ro w n in g , M o n ta n a ; E d u c a tio n ; M SU  I n ­
d ia n  C lu b  Vice P re s id e n t;  M -C lub  B ox ing .
G R A Y , H A R O L D  E. B ro w n in g , M o n ta n a ; E d u c a tio n ; M SU In d ia n  
C lu b  P re s id e n t;  M -C lub  B oxing .
G R A Y B E A L , P A T R IC IA  JE A N  M issou la , M o n ta n a ; H is to ry  8c P o liti­
cal Science.
G R E E N U P , R E T T A  R A E S helby , M o n ta n a ; E d u c a tio n ; A lp h a  Phi; 
S p u rs ; P an h e llen ic ; B ow ling; S w im m in g ; B aseball.
G R IG E L , J O S E P H  E D W A R D  B ellev u e , A lb e rta , C a n a d a ; F o re stry . 
G R O V E R , FR A N K  F L E E  T o w n s e n d ,  M o n tan a ; F o re s try ; F o re s try  
C lu b ; B ask e tb a ll; T e n n is .
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SENIOR SUMMARY
G R U B IS IC H , A N D R E W  A. C ro w s  N est, A lb e r ta , C a n a d a ; B u sin ess  
A d m in is tra tio n .
G U L L A R D , G A R Y  A L L A N  B illings, M o n ta n a ; A n th ro p o lo g y . 
G U T F E L D , A R N O N  N ew  Y ork , N ew  Y ork ; H isto ry .
H
H A D D O N , SAM  E. B lan k e t, T e x a s ; Law ; O u ts ta n d in g  s tu d e n t  
in Law.
H A G E N , P A U L  T H O M A S  B illings, M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is ­
tra tio n ; S igm a C hi; W o rld  U n iv e rs ity  S erv ice  C o m m itte e ; P u b lica ­
tio n s  B o a rd .
H A G L U N D , S T E P H E N  A R T H U R  H a v re , M o n ta n a ; F o re s try . 
H A L L , N E O M A  P E IL E  M issoula , M o n ta n a ; E d u c a tio n . 
H A L V E R S O N , N A N C Y  H E L E N  A n a c o n d a , M o n ta n a ; B u s in ess  A d ­
m in is tra tio n .
H A M IL T O N , JA C K  A. M errill, W isconsin ; F o re s try .
H A M M O N D , K A R E N  L Y N N  M issoula , M o n ta n a ; M ath em a tic s; 
A lp h a  Phi.
H A N K IN S O N , L E S T E R  H A R V E Y  K alispell, M o n ta n a ; Jo u rn a lism . 
H A N S E N , E R IK  M. M issoula , M o n ta n a ; H isto ry .
H A N S E N , L A R R Y  L E E  M issoula, M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is tra tio n . 
H A R N E Y , M A R Y  C A R O L  M o c c a s in ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d ­
m in is tra tio n .
H A R R IS O N , J O H N  S C O T T  D h a h ra n ,  S au k i, A ra b ia ; H is to ry  8c 
Po litical S cience.
H A R T L E Y , ER N EST Q u a k e r  C ity , O h io ; B o tany .
H A R T M A N , D U A N E  D A R R E L L  M issoula , M o n ta n a ; M a th em a tic s . 
H A U C K , R O B E R T ' L A W R E N C E  B u tte , M o n ta n a ; E d u c a tio n . 
H A Y E S , L A W R E N C E  M . I l l  B i l l in g s ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d ­
m in is tra tio n .
H E C K M A N , H E L E N  H A Y E S  B o zem an , M o n ta n a ; E n g lish . 
H E D D T I C H ,  D A V ID  R. H a m i l to n ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d ­
m in is tra tio n .
H E D M A N , W A Y N E  A R T H U R  W h ite fish , M o n tan a ; P h a rm acy . 
H E L G E S O N , A L V IN  H . M y rtle  C re e k , O re g o n ;  F ren ch . 
H E L G E S O N , JA M E S  D A N IE L  G len d iv e . M o n ta n a ; B u s in ess  A d ­
m in is tra tio n .
H E N R Y , C O L L E E N  V. M issoula , M o n ta n a ; S p e e c h  P a th o lo g y ; A lp h a  
Phi; C e n tra l  B o a rd ; Ski C lu b ; A W S C o m m ittee .
H E N R Y , S T E P H E N  S A M U E L  Sew all, N ew  Je rse y ; M a th em a tic s . 
H E R R IG E S , M A R K  D. W h ite fish , M o n ta n a ; Z oology.
H E S T O N , F R A N K  I). B u tte , M o n ta n a ; P h arm acy .
H IB B S , B A R B A R A  J E A N  B il l in g s ,  M o n ta n a ;  E d u c a t io n ;  P h i 
\ l p h a  1 h e ta .
H IB B S , W IL L IA M  R E X F O R D  B il l in g s ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  
A d m in is tra tio n .
H IC K M A N , F R A N C E S  H a rlo w to w n , M o n ta n a ; E d u c a tio n . 
H IE R A T H , D E N N IS  H . M ilk R iver, A lb e r ta , C a n a d a ; H isto ry - 
S w im m ing ; G olf; B asketball.
H IL G E R , D A V ID  C L A R E N C E  D illon , M o n ta n a ; E d u c a tio n .
H IL L , A R D E N  G R A N D Y  East H e le n a , M o n ta n a ; L ib ra ry  S erv ice. 
H IN E S , B E V E R L Y  J .  B illings, M o n ta n a ; Sociology.
H IN M A N , D W A Y N E  H A R L A N  V ic to ry , M o n ta n a ; B u sin ess  A d ­
m in is tra tio n .
H IU M , R O B E R T  A. B rid g e r , M o n ta n a ; F o re s try ; I n tr a m u ra l  sp o rts ; 
F o re s try  C lub .
H O A G L U N D , E D W A R D  D. M issoula , M o n ta n a ; Psychology . 
H O B F R ,  T E R R Y  F L O Y D  M is s o u la ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d ­
m in is tra tio n .
H O F F M A N , JO A N  M A R IE  G re a t Falls, M o n ta n a ; E d u c a tio n . 
H O L E N D E R ,  A L L A N  M O R R IS  E d m o n to n ,  A lb e r t a ,  C a n a d a ;  
Sociology.
H O L L O W A Y ,JA C K  C. M illb rae, C a lifo rn ia ; B u sin ess  A d m in is tra tio n . 
H O L L Y , JO S P E H  S. B u tte , M o n ta n a ; Jo u rn a lism .
H O L M E S , H E L E N  M C K E A G U E  M issoula , M o n ta n a ; E ng lish . 
H O L S T R O M , JA C K  A L B E E  A n a c o n d a , M o n ta n a ; H is to ry  8c P o liti­
cal Science.
H O L T O N , R O B E R T  E D W IN  B u tte , M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is ­
tra tio n ; A rn o ld  A ir S ociety; I n tra m u ra ls ;  F lying.
H O P P E L , JO S E P H  E. L a u re l,  M o n ta n a ; J o u rn a l is m .
H O R E JS I, B R IA N  F R A N K , A lb e rta , C a n a d a ; F o re s try , W ild life  
Society ; M SU  W ild life  C lu b ; F o re s try  C lub .
H O S C H E K , D O U G L A S  M asso p aq u e  P a rk , N ew  Y ork ; B u sin ess  
A d m in is tra tio n .
H O ST E I LE R , D E N N IS  Libby, M o n ta n a ; P h ilo so p h y ; O u ts ta n d in g  
s tu d e n t  in R elig ion .
H O V U M , G O R D O N  E„ Jr. H a v re , M o n ta n a ; H isto ry .
H O Y , R O B E R T  I). L in co ln , N eb ra sk a ; F o restry .
H U L L , R IC H A R D  J O H  M issoula , M o n ta n a ; E ng lish .
H U L L A , G R E G O R Y  M issoula , M o n ta n a ; M a th em a tic s .
H U R L B E R T , S O N JIA  J E A N  G re a t  Falls, M o n tan a ; E d u ca tio n .
I
IM B E R Y , L Y D IA  M ed ic in e  H a t, A lb e rta , C a n a d a ; G e rm a n ; S w im ­
m ing ; S cu b a  D iv ing; B ow ling; Skiing .
IR W IN , J O A N  H A R R IE T  G re a t Falls, M o n ta n a ; S p eech . 
IS A A C S O N , R O B E R T  W IL L IA M , J r .  S ea ttle , W a sh in g to n ; H isto ry . 
IV E R S O N , C A R L  D U A N E  C h e s te r , M o n ta n a ; E conom ics.
J
J A C O B S O N , A M Y  J .  B u tte , M o n ta n a ; E d u ca tio n .
J E L L IS O N , R. G E N E  K alispell, M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is tra tio n . 
J O H N S O N , D E N N IS  H A N S  W h ite fish , M o n ta n a ; P re -P h y sica l T h e r -  
a p h y ; In tr a m u ra ls ;  f ra te rn i ty  w ork .
J O H N S O N , E L W Y N  G. M issoula, M o n ta n a ; P h a rm acy .
JO H N S O N , J A C Q U W L IN  V E E  C o lu m b ia  Falls, M o n tan a ; A rt. 
J O H N S O N , R IC H A R D  D E A N  M issoula , M o n ta n a ; B usiness  A d ­
m in is tra tio n .
JO H N S O N , S T E P H A N IE  J A N E  H a rd in ,  M o n ta n a ; H e a lth  8c Physi­
cal E d u c a tio n .
J O H N S O N , T H U L A  V. M issoula , M o n ta n a ; G e rm a n .
JO H N S T O N , M A R Y  L O U IS E  W h ite  S u lp h u r  S p rin g s , M o n tan a ; 
P iano .
J O H N S T O N E , J O H N  C. B illings, M o n ta n a ; B usiness  A d m in is tra tio n . 
J O H N S T O N E , R. M. C . M issoula , M o n ta n a ; E d u c a tio n .
J O N E S , E A R L  A. G re a t Falls, M o n ta n a ; B usiness  A d m in is tra tio n . 
J O N E S , J O H N  E M M E T T , J r .  B u tte , M o n ta n a ; M ath em atics . 
J O N E S , N A N C Y  E L L E N  B illings, M o n ta n a ; H o m e  E conom ics. 
J O N E S , O L W E N  M. D algary , A lb e rta , C a n a d a ; H o m e  E co n o m ics a n d  
F re n c h ; A q u a m a id s ; A lp h a  Phi; Ski T e a m .
J O N E S , PAT R IC IA  S C O T T  M o b rid g e , S o u th  D ak o ta ; F re n c h . 
JO N E S , R O N A L D  L A M A R  M issoula , M o n ta n a ; H e a lth  & Physical 
E d u c a tio n ; Phi E p silo n  K ap p a ; B aseball; T ra c k .
J O N E S , T H O M A S  A R T H U R  H e m e t, C a lifo rn ia ;  Psycho logy ; O u t ­
s ta n d in g  s tu d e n t  in  p sychology .
JO Y E S, D E N N IS  C. W estby , M o n ta n a ; A n th ro p o lo g y .
K
K A M R A  I H , A N D R E A  K A Y  C u t B an k , M o n ta n a ; S p e e c h  P a tho logy  
8c A u d io logy .
K A M R A  I H , L A R R Y  D E A N  L iv in g s to n , M o n ta n a ; E conom ics. 
K A N Z , G A R R Y  M. S a lem , O re g o n ; H e a lth  8c Physical E d u c a tio n . 
K A Z M IE R C Z A K , R O N A L D  M. L ao n a , W isconsin ; F o re s try ; M o n ta n a  
D ru id s ; F o re s try  C lub .
K E L L E R , E U G E N E  G E O R G E  M issou la , M o n ta n a ; P h a rm acy . 
K EL L Y , JA M E S  M IC H A E L  M ilw aukee , W isconsin ; Sociology. 
K E L SE Y , J O A N  I. W h ite fish , M o n ta n a ; H o m e  E conom ics; A lp h a  
L a m b d a  D elta ; S p u rs ;  H o m e  E co n o m ics C lu b ; K a p p a  O m ic ro n  Phi; 
M o r ta r  B o a rd ; Phi K a p p a  Phi; A W S Social.
K E R M E R E R , G A R Y  M A R T  N o r th  G re a t Falls, M o n ta n a ; B usiness 
A d m in is tra tio n .
K E N D R IC K , J O H N  W IL L IA M S  D e e r  L o d g e , M o n tan a ; B usiness  
A d m in is tra tio n .
K E R C H E R , D A N IE L  R A L P H  B illings, M o n ta n a ; Z oology.
K IL E Y , M IC H A E L  J .  H o llyw ood , C a lifo rn ia ;  B .M .
K IM M E L , M A X IN E  C. M issoula , M o n ta n a ; E d u ca tio n .
K IR  I L E Y , M A R IL Y N  J A N E  C u t  B a n k ,  M o n ta n a ;  M e d ic a l  
T ec h n o lo g y .
K N IG H T , M A R JO R IE  A N N  G re a t Falls, M o n ta n a ; F ren ch . 
K N U D S O N , M A R L E N E  D E L L A  F laxville , M o n ta n a ; E d u c a tio n . 
K O E S S L E R , H O R T O N  B R IE R L E Y  M issou la , M o n ta n a ; Law. 
K O E SSL E R , JA M E S  M O R A C E  H a v re , M o n ta n a ; H is to ry  8c P o liti­
cal S cience.
K O P P , R IT A  C A R O L  S id n ey , M o n ta n a ; M usic E d u c a tio n .
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K O PP, W IL L IA M  P A U L  M issoula , M o n ta n a ; G eo logy .
K O R IN , M A R S H A  KA Y  S a n d  C o u le e , M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is ­
tra tio n ; D elta  G a m m a ; S p u rs ; Phi C h i T h e ta ;  W RA .
K R IS T O V IC H , F R A N K  JA M E S  B u tte , M o n ta n a ; P h a rm acy ; I n t r a ­
m u ra l sp o rts ; A m e ric a n  P h a rm a c e u tic a l A ssoc ia tion .
K R O G S T A D , S H A R O N  L Y N N  B illings, M o n ta n a ; B usiness  A d ­
m in is tra tio n .
K R U M M , D O N A L D  M A R K  M issou la , M o n ta n a ; P re -M e d ic a l Science. 
K U C E R A , A N T H O N Y  E. L a u re l,  M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is tra tio n .
L
L A B A R , D O N A L D  A L E M  B il l in g s ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  Act- 
m in is tra tio n .
L A C O M B E , A L L E N  N E IL  M issou la , M o n ta n a ; E d u c a tio n . 
L A G E R Q U IS T , L O R E N  E L V IN  W estby , M o n ta n a ; B u sin ess  A d ­
m in is tra tio n ; M issou la  J a y c e e s ; B aseball; B aske tba ll.
L A JO IE , E V E R E T T  R O Y , J r .  M issou la , M o n ta n a ; F re n c h .
L A K E, G E O R G E  A L B E R T  A n a c o n d a , M o n ta n a ; B u s in ess  A d m in is ­
tra tio n ; A c c o u n tin g  C lu b ; F oo t ball; S k iing .
L A M E Y , D O N A L D  D O U G L A S  H a v r e ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  
A d m in is tra tio n .
L A M O N T , C L A R K E  J. C a lg a ry , A lb e rta , C a n a d a ; B u sin ess  A d m in ­
is tra tio n ; M SU  H o ck ey  C lub .
L A N D E R S , P A T R IC IA  J E A N  L ew istow n , M o n ta n a ; E ng lish . 
L A N IE R , RO Y  A. M issou la , M o n ta n a ; B u sin ess  A d m in is tra tio n . 
L A R S E N , M O N A  K A Y  C h o te a u ,  M o n ta n a ; B u s in ess  A d m in is tra tio n ; 
S igm a K a p p a ; T ra d i t io n s  B o a rd ; D a n c in g ; Ski.
L A R S O N , A L L A N  R O Y  S helby , M o n ta n a ; B u s in ess  A d m in is tra tio n : 
Phi D elta  T h e ta .
L A R S O N , D A N IE L  O V E  T ro y ,  M o n ta n a ; F o re stry .
L A R S O N , JA M E S  B R A D L E Y  H a v re , M o n ta n a ; B .M .
L A V A L L E Y , J A C K  L E E  F a irf ie ld , M o n ta n a ; W ild life  T e c h n o lo g y . 
L A W R E N C E , T O B Y  M O N T G O M E R IE  R ed  D e e r , A lb e r ta , C a n a d a ; 
Jo u rn a lism .
LAYSF.R, E A R L E  F., J r .  S la te  R u n , P e n n sy lv an ia ; F o re s try . 
L A Z A R O W IC H , IV A N  D A N IE L  E d m o n to n ,  A lb e rta , C a n a d a ; Social 
W elfa re ; I n tr a m u ra l  S p o rts ; H ockey .
L EE, S H A R R O N  E D N A  M iles C ity , M o n ta n a ; Social W e lfa re ;  AW S 
V ice P re s id e n t;  M o r ta r  B o a rd ; S p u rs ;  C h o ra l  U n io n ; A lp h a  K a p p a  
D elta.
L E E C H , P E T E R  E. F o rt M o n ro e , V irg in ia ; F o re s try ; O u ts ta n d in g  
s t u d e n t  i n Mi l i t a i  \ S< i e i u  e.
LE E M A N , M A R T IN  A U G U S T  C o lu m b ia  Falls, M o n ta n a ; Socio logy  
Sc Political Science ; T h e ta  C h i; T ra d i t io n s  B o a rd .
LE M K E , C A R O L  C o lu m b ia  Falls, M o n ta n a ; H e a lth  Sc Physical E d u c a ­
tion ; W R A ; V ars ity  B ow ling ; V arsity  V olleyball; A q u a -M aid s ; V arsity  
T en n is .
L E O N A R D , E U G E N E  JO S E P H  K aw akw lin , M ich ig an ; E d u c a tio n . 
L E P IA N E , JO R D O N  R IC H A R D  M issoula , M o n ta n a ; M ath em atics . 
L E P IA N E , L O U IS  A N T H O N Y  M issoula , M o n ta n a ; M ath em atics . 
L E W IS , D IC K IE  D A R V IN  B illings, M o n ta n a ; H isto ry .
L E W IS , K E N T  M issou la , M o n ta n a : B io log ical S cience.
L IN N , P A T R IC IA  W h ite fish , M o n ta n a ; E lec tio n s C o m m itte e ; 
R oyaleers; W esley  F o u n d a tio n .
L O E F F L E R , E L IZ A B E T H  A N N  M issoula , M o n ta n a ; M usic  Sc E n g ­
lish; S ig m a  K a p p a ; M u Phi E p s ilo n ; U n iv e rs ity  C h o ir ;  C h o ra l U n io n ; 
M aq u e r  S u m m e r  T h e a te r .
L O N G , L O R E  A N N E  G re a t Falls, M o n ta n a ; M icrob io logy ; O u ts ta n d ­
in g  s tu d e n t in M icrob io logy .
L O O M E R , D O U G L A S  G lasgow , M o n ta n a ; P sychology .
L O W , M A R G A R E T  L U C IL L E  S a in t Ig n a tiu s , M o n ta n a ; Socio logy; 
D elta  D elta  D elta ; A SM SU  C o m m itte e ; S kiing .
l.U D IN G , K A T H L E E N  B. M a rtin  C ity , M o n ta n a ; H o m e  E conom ics. 
L U D W IG , J A N E  M Y L E N E  A lb an y , O re g o n ;  J o u rn a l is m ; T h e ta  
S igm a Phi; P re s id e n t-W R A ; K am s Sc D reg s: M SU  T e n n is  Sc V o lley ­
ball; P re s id e n t-C o rb in  H all.
L U K E S, A N T H O N Y  JA M E S , Jr. M o rto n  G ro v e , Illino is; F o re s try .
M
M C A T E E , E D W A R D  D. S a lm o n , Id a h o ; P h a rm a c y ; K a p p a  Psi; 
A m erican  P h a rm a c e u lic a l A ssoc ia tion .
M CCA LL.U M , P A T R IC IA  A N N  E L IZ A B E T H  E d m o n to n ,  A lb e rta , 
C a n a d a ; S ocio logy  & Social W e lfa re ; A q u a m a id s ; K am s a n d  D regs; 
AW S H a n d b o o k  C o m m itte e .
M C C L A IN , C H R IS T IN E  S a n d p o in t,  Id a h o ; E d u ca tio n . 
M C C O L L O M , L O N N E E  R. C h o te a u ,  M o n ta n a ; Socio logy .
M C C O M B S , D O U G L A S  A R T H U R  K alispell, M o n ta n a ; C h e m is try . 
M C C O R M IC K , W IL L IA M  B il l in g s ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d ­
m in is tra tio n .
M C E A C H E R O N , M A R Y  K A T H E R IN E  H e le n a , M o n ta n a ; E ng lish . 
M C F E T R ID C E , JA M E S  B. C a lg a ry , A lb e rta , C a n a d a ; Socio logy . 
M C G A H A N , J E R O M E  L iv in g sto n , M o n ta n a ; Z oology: O u ts ta n d in g  
s tu d e n t in Z oology.
M C G E E , C H A R L E S  C. M iles C ity , M o n ta n a ; P h a rm acy . 
M C G IB O N E Y , M IC H A E L  J .  G re a t  Falls, M o n ta n a : B u sin ess  A d ­
m in is tra tio n .
M C G O W A N , B R U C E  J .  B e n s e n v i l le ,  I l l in o is ;  H is to r y ;  K a im in  
P h o to g ra p h e r ;  Sentinel p h o to g ra p h e r ;  S igm a D elta  Chi.
M C I N T O S H ,  M A R G A R E T  F E L T  B il l in g s ,  M o n ta n a ;  H o m e  
E conom ics.
M C K A Y . L A R R Y  L E E  K alispell, M o n ta n a ; M icrobio logy .
M C K E A N , R IC H A R D  P H IL L IP  B o zem an , M o n ta n a ; H is to ry  Sc 
Political S cience.
M C K E L V E Y , G R E G O R Y  E L L IS  B e th e sd a , M ary lan d ; G eology . 
M C K IB B E N , M A R IL Y N  M. M iles C ity , M o n ta n a ; E n g lish . 
M C L E M O R E , P A T R IC K  C O L IN  A n a c o n d a , M o n ta n a ; H e a lth  Sc 
Physical E d u c a tio n ; A d v a n c e d  A ir F o rce  R O T C ; Phi E p silo n  K ap p a ; 
F o o tba ll; W res tlin g ; T ra c k .
M C M A R R E L L , C U R T IS  E u re k a , M o n ta n a ; F o re s try ; F o re s try  C lu b ; 
D ru id s ; A d v a n c e d  A ir  F o rce  R O T C .
M C R A E , W A L T E R  B R U C E  M issoula , M o n ta n a ; C h em is try . 
M A C M IL L A N , SA L L Y  L E A N N E  H e le n a , M o n ta n a ; E d u ca tio n ; 
A W S; D o rm  o fficer; A W S Big s ister.
M A C N A B , C H R IS T IA N  M. P o r tla n d , O re g o n ;  E d u c a tio n . 
M A D IS O N , M A R L A  M A R Y  B each , N o r th  D ako ta ; H o m e  E conom ics. 
M A JO R S , D A V ID  L E W IS  M issoula , M o n ta n a ; W ild life  T e c h n o lo g y ; 
W ild life  C lu b ; A rm y  R O T C .
M A R C U R E , G E O R G E  J O H N  K alispell, M o n ta n a ; P h a rm acy . 
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A d v a n c e d  R O T C ;  A r n o l d  A i r  S o c i e ty ;  S i g m a  A l p h a  E p s i l o n ;  
B e a r p a w s .
S I N G E R , D A L E J .  H a v r e ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .  
S M I T H ,  D E R A L D  G L E N N  M is s o u la , M o n ta n a ;  G e o g r a p h y .
S M I T H ,  D O N A L D  L E R O Y  M iss o u la , M o n ta n a ;  C h e m is t ry .
S M I T H ,  G O R D O N  H . A lb e r to n ,  M o n ta n a ;  E d u c a t io n .
S M I T H ,  S A N D R A  J .  I d a h o  F a lls , I d a h o ;  H is to r y  a n d  P o litic a l S c i­
e n c e ;  K a p p a  A lp h a  T h e t a ;  S p u r s ;  J u n i o r  S p o n s o r ;  A W S  S o c ia l C o m ­
m it te e ;  S k i in g .
S N A V E L Y , M I C H A E L  R. S t u a r t ,  F lo r id a ;  B io lo g ic a l S c ie n c e .
S O  L E M , W I L L I A M  M A R  F I N  H a v r e ,  M o n t a n a ;  B u s i n e s s  A d ­
m in i s t r a t i o n .
S P E L A Y ,  A L L E N  S p r i n g s i d e ,  S a s k a t c h e w a n ,  C a n a d a ;  W i l d ­
life  T e c h n o lo g ) .
S T A N L E Y , C R A I G  E L L IS O N  S a c r a m e n t o ,  C a l i f o r n ia ;  F o r e s tr y .  
S T A R I N A , H E L E N  F R A N C E S  H a r d in ,  M o n ta n a ;  H o m e  E c o n o m ic s ;  
A lp h a  O m ic r o n  Pi P r e s id e n t .
S T E A D M A N , R I C H A R D  T H O M A S  L e t h b r id g e ,  A lb e r ta ,  C a n a d a ;  
Z o o lo g y .
S T E N S L I E ,  V A N G I E  E L IN  E S T E R  W in i f r e d ,  M o n ta n a ;  E d u c a t io n ;  
A lp h a  O m ic r o n  Pi V ic e  P r e s id e n t ;  L a n t e r n  P a r a d e  C o m m it te e ;  
S e n io r  R e s id e n t .
S T E R L I N G , S U S A N  L E E  M is s o u la ,  M o n ta n a ;  M a th e m a ti c s .  
S T I D M A N , L O R A  L E A  B . M is s o u la ,  M o n ta n a ;  E n g lis h .
S T I V E R , S H A R O N  E L L E N  A le x a n d e r ,  V ir g in ia ;  P o l itic a l S c ie n c e  
8c H is to ry .
S T E E N , H A R V E Y  H in s d a le ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .  
S T O U T ,  C H A R L E S  A ., J r .  B o u l d e r ,  M o n ta n a ;  F o r e s t r y ;  F o r e s t r y  
C lu b .
S U S A G , S Y L V A N  O R I N  S c o b e y , M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .  
S W A N S E R , W A R D  G ra s s  R a n g e ,  M o n ta n a ;  L aw .
S W A N S O N , L O R I S  S. M c A lle n , T e x a s ;  S o c io lo g y .
S W E E N E Y , D IA N A  M . S o u t h  P a s a d e n a ,  C a l i f o r n ia ;  S o c io lo g y . 
S W E E N E Y , P A T R I C K  C H A R L E S  H a r d in ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d ­
m in i s t r a t i o n .
S W I N D L E H U R S T , J O S E P H  T H O M A S  L iv in g s to n , M o n ta n a ;  B u s i­
n e s s  A d m in is t r a t io n .
S W O R , S T A C Y  W . K a l isp e l l,  M o n ta n a ;  H is to r y  8c P o l itic a l S c ie n c e .
T
I A L B O I ,  M A R  I H A  L E O N E  M is s o u la ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d ­
m in i s t r a t i o n .
T E C C A ,  J A M E S  E D W A R D  L i v i n g s t o n ,  M o n t a n a ;  B u s i n e s s  
A d m in is t r a t io n .
1 E R R E L , D O U G L A S  R a w lin s ,  W y o m in g ;  M il i ta ry  S c ie n c e . 
T E R R E L L , J A M E S  H . M is s o u la , M o n ta n a ;  V o ic e .
T H E R O U X ,  W A R R E N  G E N E  P o p la r ,  M o n ta n a ;  L aw .
I H O M A S ,  G A R Y  F D W A R D  Mis s ou l a .  M o n t a n a ;  Musi c  E d u c a t i o n .
I H O M P S O N , J. P. C A S E Y  B e l l i n g h a m , W a s h in g to n ;  L aw . 
T H O M P S O N ,  S T A N L E Y  P A U L  P o iso n , M o n ta n a ;  P h a r m a c y . 
T H O R S O N ,  D O N A L D  P. C o r v a l l is ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d m in i s t r a ­
t io n ;  F r id a y  a t F o u r ;  M a s q u e r  p la y s .
T I L L E M A N ,  M I C H A E L  J O H N  C h i n o o k ,  M o n ta n g ;  B u s in e s s  A d ­
m in i s t r a t i o n .
I O D D , F R A N K  S T U N T E V A N T  C a n a l  Z o n e ;  Z o o lo g y .
T O D D ,  J O H N  H U S T O N  I I  G r e a t  F a l l s ,  M o n t a n a :  B u s i n e s s  
A d m in is t r a t io n .
T O L L I V E R ,  M O N T A N A  V E N N E  M iss o u la , M o n ta n a ;  E d u c a t io n .  
T O  I'M  A N , J A N E  W E L L Y  N  B illin g s , M o n ta n a ;  J o u r n a l i s m ;  T r a n s ­
f e r  f r o m  M ic h ig a n  S ta te ;  P h i M u  S o r o r i ty  R u s h  C h a i r m a n ;  T h e t a  
S ig m a  P h i; K a im in  A sso c ia te  E d i to r ;  Y o u n g  R e p u b lic a n s .
T O W N E R ,  G A R Y  A L A N  F o r t  B e n t o n ,  M o n t a n a ;  B u s i n e s s  A d ­
m in i s t r a t i o n .
T R E E , G E O R G IA  B E N T O N  B i llin g s , M o n ta n a ;  D ra m a ;  O u t s t a n d ­
in g  s tu d e n t  in  D ra m a .
T R E N O W E T H ,  R O Y  W IL B U R , J r .  A th o l ,  M a s s a c h u s e t ts ;  F o r e s tr y .  
T R I P P ,  L O W E L L  A L L E N  D e v i l s  L a k e ,  N o r t h  D a k o t a ;  W i l d ­
l ife  T e c h n o lo g y .
T U R N E R ,  J O H N  R O Y  A r v a d a ,  C o l o r a d o ;  Z o o lo g y ; P r e s id e n t - T a b le  
T e n n i s  C lu b ;  P is to l C lu b ;  C h e s s  C lu b  K n ig h t - A t- A r m s .
T U T T ,  G E O R G E  T H O M A S  E lk h a r t ,  I n d i a n a ;  F o r e s t r y ;  S ig m a  P h i 
E p s i lo n ;  S k i in g ;  R a f t- r a c in g .
u
U D E L H O V E N ,  M E L V I N  G . W i n i f r e d ,  M o n t a n a ;  B u s i n e s s  A d -  
U T I C K ,  A N D R E W  J O H N  H e l e n a ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .
V
V A H L , L A R R Y  E A R L  G ra s s  R a n g e ,  M o n ta n a ;  M a th e m a ti c s .  
V A L E N T I N E , R A Y  E D W A R D  M o c c a s in , M o n ta n a ;  A n th r o p o lo g y  
8c S o c io lo g y .
V A R K F R . R O B E R T  C . B u t te ,  M o n ta n a ;  E n g lis h .
V I N E R , A L F R E D  J A M E S  C a lg a ry ,  A lb e r ta ,  C a n a d a ;  E d u c a t io n .  
V I O L E T T E ,  B E T T Y  A N N  S t. I g n a t iu s ,  M o n ta n a ;  A rt .
w
W A C H S M U T H , R O N A L D  W . K a l isp e l l,  M o n ta n a ;  F o r e s tr y .  
W A G N E R , D A V I D  E . M is s o u la , M o n ta n a ;  P o l itic a l S c ie n c e . 
W A G N E R ,  A R L E N E  R O B E R T A  F o r t i n e ,  M o n t a n a ;  H o m e  
E c o n o m ic s .
W A G N E R , M I C H A E L  A . B illin g s , M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d m in is t r a t io n .  
W A H L , J A N N I E  V I C T O R I A  J O H N S O N  M iss o u la , M o n ta n a ;  E d u ­
c a t io n .
W A L K E R , K E N N E T H  L E E  V e n t u r a ,  C a l i f o r n ia ;  M u s ic  E d u c a t io n .  
W A L L A C E , W IL L I A M  L O W E L L  W h i te f i s h ,  M o n ta n a ;  P h a r m a c y .  
W A L L I N D E R , JA M E S  M is s o u la , M o n ta n a ;  P h y s ic a l T h e r a p y ;  B a s ­
k e tb a l l ;  H u n t in g ;  G o lf .
W A L S H ,  L A U R E N C E  J A M E S  B i l l i n g s ,  M o n t a n a ;  B u s i n e s s  A d ­
m in i s t r a t i o n .
W A L T E R , R I T A  A N N  B illin g s , M o n ta n a ;  E d u c a t io n .
W A N E K , E D W A R D  L E E  M is s o u la , M o n ta n a ;  P h a r m a c y .
W A R D . D A R O L D  E. M is s o u la , M o n ta n a ;  F o r e s t r y ;  F o r e s t r y  C lu b ;  
C o n s e r v a t i o n  W e e k  C h a i r m a n .
W A R D , D O Y L E  V ., J r .  W ic h ita ,  K a n s a s ; F o r e s tr y .
W A R D , D W A Y N E  C L Y D E  H e le n a ,  M o n ta n a ;  B u s in e s s  A d m in i s t r a ­
t io n ;  G o lf .
W A R N E R , J O H N  A R N A N  G r e a t  F a lls , M o n ta n a ;  P o l itic a l S c ie n c e  
8c H is to ry .
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W A R N E R , M A RY  C L A IR E  M issoula, M o n tan a ; E d u ca tio n . 
W A S H IN G T O N , G E O R G E  A. L an cas te r, P ennsy lvan ia ; F o restry ; 
M SU  B an d ; F o re s try  C lub .
W A S H U T , L E O N  P A U L  B illings, M o n tan a ; P harm acy . 
W E IN G A R T N E R , J O H N  C H A R L E S  B u tte , M o n tan a ; B usiness  A d ­
m in is tra tio n .
W E L C H , JA M E S  P H IL L IP , J r .  H a rle m , M o n tan a ; L ib era l A rts. 
W E L L M A N , J U A N IT A  S U E  C a m e ro n , M o n tan a ; M usic E d u ca tio n . 
\ \  ELLS, H A R O L D  M issoula, M o n tan a ; A rt a n d  S p an ish . 
W E N T W O R T H , C H A R L E S  L E S T O R  G rea t Palls, M o n tan a ; M usic 
E d u ca tio n .
W EN Z, W A R R E N  C A R L  B ak er, M o n tan a ; B usiness A d m in is tra tio n ; 
A lp h a  T a u  O m eg a ; B ow ling ; B earpaw s; B asketball; S oftball; Football. 
W E S T , D E B O R A H  JE A N  M issoula, M o n tan a ; E ng lish ; A ngel F ligh t; 
S p u rs ; J u n io r  S p o n so r; P re s id e n t o f  K ap p a  K a p p a  G am m a; L ittle 
S isters of M inerva.
W E S T W O O D , D E N N IS  R. T re g o ,  M o n tan a ; E d u ca tio n . 
W E T T E R L IN G , S H A R O N  M A R IE  G lasgow , M o n tan a ; E d u ca tio n ; 
A lp h a  Phi; C h o ra l U n io n ; S tu d e n t E d u c a tio n  A ssoc ia tion ; Miss 
M SU  C o m m ittee .
W H E E L E R , N A N C Y JE A N  M issoula, M o n tan a ; Sociology; R oyaleers; 
U n ite d  C a m p u s  C h ris tia n  Fellow ship.
W H E L A N , J O H N  W IL L IA M  B u tte , M o n tan a ; Law.
W H IT M E R , D U A N E  E. Billings, M o n tan a ; W ild life  T ech n o lo g y . 
W IC K , R O B E R T  A L A N  G rea t Falls, M on tan a ; Political Science. 
W IL B E R , L E O N A  M A R JIE  B u ffa lo , M o n tan a ; E d u ca tio n .
W IL C O X , A R T H U R  W A R R E N , 111 M issoula, M o n tan a ; B usiness 
A d m in is tra tio n .
W IL C O X , J O H N  E. T ro y , N ew  Y ork ; F o re s try ; Rocky M o u n ta in e e rs ; 
W esley  F o u n d a tio n ; P h o to g rap h y .
W IL L IA M S , R. S H E L L E Y  E u g en e , O re g o n ; Sociology.
W IL L IA M S O N , JO  A N N E  Box E lder, M o n tan a ; H e a lth  8c Physical 
E d u ca tio n .
W IN B E R G , K A R EN  E L A IN E  B arnw ell, A lb e rta , C a n a d a ; Sociology. 
W IN E H O L T , E L W O O D  F. F o rt  C o llin s, C o lo ra d o ; F o rest C o n se r­
vation .
W IN N , JA C Q U E L IN E  A. M oiese, M o n tan a ; E d u ca tio n .
W IN N , R A Y M O N D  C L A R K  M oiese, M o n tan a ; Political Science. 
W IS E , R H E T T  S K IL L IN G S  S p rin g fie ld , O h io ; F o re s try ; F o restry  
C lub ; In tr a m u ra l  S p o rts ; R esid en t A ssis tan t; F o re stry  C am p .
W O L D , D O U G L A S  JE R O M E  L au re l,  M o n tan a ; Law.
W O L G A M O T , T H O M A S  C R A IG  G rea t Falls, M o n tan a ; Zoology. 
W O O D , S T E P H E N  L O U IS  V o lb o rg , M o n tan a ; H e a lth  8c Physical 
E du ca tio n .
W R E N , N A N C Y  P R IS C IL L A  M issoula , M o n tan a ; H isto ry ; S o ro rity ; 
T o b o g g a n n in g ; R ead in g ; Sw im m ing.
W U L F , D O N A L D  D EA N  D eer L odge , M o n tan a ; B usiness A d m in is ­
tra tio n ; A c c o u n tin g  C lub ; In tra m u ra l  T e n n is .
W U L F , N A N C Y  E L IZ A B E T H  G re a t Falls, M o n tan a ; F re n c h ; K ap p a  
A lp h a  T h e ta  P re s id en t; A SM SU  P a re n ts ’ Day C h a irm a n ; P lan n in g  
B o a rd ; Social C o m m ittee .
Y
Y O U N G , N O E L  L. H e len a , M o n tan a ; D ram a.
Y U N G D A H L , D O R A  O sceo la , N eb ra sk a ; A rt.
z
Z O T O , G E O R G E  A D A M  S o u th b rid g e , M assachuse tts ; B o tany ; A lp h a  
T a u  O m e g a ; A rt; T e n n is ;  P h o to g ra p h y .
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M erle  A d am s R ich a rd  A ld rich  S a n d ra  A leksich  C aro l Alley
D ouglas A n d e rso n  K aren  A n d e rso n  B o n a r  A rm s tro n g  Paul A rm s tro n g
Ja m e s  A ustin  C o u rt Ball L a rry  B a rg e r  P atric ia  B a rn e tt
Jf
K en B ea ttie  Rita Beck Jell B ecker J a c k  Bell
Led B erg sin g
Ja m e s  B o e ttc h e r  Jack  B o llinger
L o rn a  Bell J o h n  B e rg e rso n
JUNIORS
J im  B ra ley  Pat B rocksm ith
B ro sten
Lee B uck lan dB etty Jo B rya
T h e  lib rary  is a fam ilia r sigh t to m ost U M  students.
D avid  C at pit;
M ichael C h u m ra
« ■
A t *
C!|
4
D ave C o o n  B ill C o o p e r  G e o rg e  C o rm a c k  F red  C o rn e ll Ray C< J im  C oste llo
floats was the Air Force R O T C  unit.O ne of the more colorful Ho
J u d i th  D o d d A llan  D o h e rtyR obert D elich
J e r r y  D om ag a la  V ei n D o o rn b o s
A  r
,̂1
G a rry  D oug las
C a ro ly n  D usck
Ric h a rd  E aston
J o h n  E d w ard s
G e n e ra lly  th e  firs t se c tio n s  to  b e  filled  d u r in g  w in te r  q u a r t e r  
D ia n n e  Eck re g is tra tio n  a re  th e  ski classes.
L in d a  E nsign
Jo e lle n  Foss R obert F o ste r
J a m e s  F ra n k  R o b e rt F u lto n  A lice Fussell A1 G;
n LA
k i W
L
E m m a G eb o  B ijan  G h o ra sh i W illiam  G ilb e rt Rick G ra e tz
H a rr is  G ra h n  D en n is  G ra n t G ary  G ra n t R o b e rt G re e n h e c k
J im  G riffith  J ° h n  G rigsby  J a m e s  H all R ich a rd  H a m b lin
',1"*
M o n te  H am ilto n  R o b ert H a n so n  D o u g  H a rtle y  D en n is  H a rtso o k  D o u g las  H a rv ey  J o n  H a sb ro u c k
S i
N eil H a u g la n d  Becki H az e lb a k e r  W illiam  H e g la n d  L ucille  H e ro ld  R o b e rt H e r t le r  Jo h n  H ick m a i
o
tr&
V e rn a  H ie ra th  L a rry  H in es  J o a n  H o ffm an  R ich a rd  H o ffm an  R o g e r  H o r ie  J o h n  H o v en
* r^r
p f t If*
V e rn o n  H o v en  C h a r le n e  H ow e D avid H ow lett S h e rry  H ow ry  C h u ck  H u b b a rd  C a ro ly n  H u g h es
Pirk g©Jkk \
S h e rry  H u n te r  S h e rr ie  In g ra m  D avid  J a c k m a n  L ouise  J a n sk y  L a rry  J e ffe ry  S usan  J e n s e n
T e d  J e n s e n  W alte r J e n s e n  K athy  Je s tra b
rj
k it
B ru ce  J o h n s o n  C a ro ly n  J o h n s o n  J e r r y  J o h n s o n  L inda  J o h n s o n  R u th  J o h n s o n  W ilm a Jo h n s o n
V.  0 *
• -  • v  U
M ore than  the rocks get w hitew ashed w hen the freshm en  pain t the "M .”
G era ld  J im e n o  S h irley  J o h n s  B rian  J o h n
B a rb a ra  K e n n e d y  B o n n ie  K en t
J u d i th  K in o n en M ary  K irc h m e ie r J im  K naff G e n e  K ra ite r
S tuden ts packed th e  Field H ouse to h ea r the New C hristy  M instrels.
K ent K ush;K ru ta r D ee  L aB o n te
R o n a ld  L e lan dB a rb a ra  L arso n Lee L ebow ik
S h a ri L iv ingston  D onald  L o ra n g e r
E lino r L
M cClelh
Bill M cG inle M elissa M cG ra th
M em bers o f  the Drill T eam  delighted  in waking the women 
o f  Knowles Hall at 6 A.M. d u rin g  sp ring  quarter.David M cG uigan T o m  M clnally
McKay Jim M ack en z ie  E d w ard  M aguii J o h n  M allory J o a n n  M an n in g  C h e s te r  M arkley  J r .
T o m  M arlow e W ayne  M ath is J u d y  M attila  Sam  M azzuca D on M eath  )o h n  M eckling
iY4 M
D an M eeh an  A r th u r  M iller B ob M iller Paige M illhaem  L loyd M juw eni K aren  M oe
n
S "
4
L ynda  M o o re  G a rry  M orck  L ee M o rg an  B a rb a ra  M orris  Pat M orris  D onald  M ortin
A 4 n
D an M ullen  Jam es N eilsen  J ° h n  N elso n  B a rb a ra  N isbet J ac^ N ob le  Dick N oyes
Dick O lson O lsonT erry  O ’D onnellM ike O ’C o n n o r
J o  A n n  O verby  M erle  P a lm e r  R obert P a lm er
D avid  P ayneJudy  P a rk o S teve  P ea le r C h a rle n e  P ea rso n
W illiam  P e te rso n  J u d ie  PhillipsA lice P e p p a rd D avid  P e te rso n
R on Pitt Pau la  P lym ale
J tk
R on P ugh J o h n  Q u is t
E lb ert R eedK athy  R and Bob R a n s tr M arsh  R eese M ike R eese Pe te r Reiss
D avid  P h ip p s N eala  A n n  P ippy
Rick R ich te r J. F re d  R ob inson C y n th ia  RogeiR onald  Ries Peggy R ism on
A lan  R o lston  J ° h n  Ross D aniel R o th lisb e rg e rJ u d y  R ogers  K ate  R ogers  Ju d y  R o h re r
R a y m o n d  R u g gBill R u e g a m e r D avid Rye Betsy Sakod; VV. D avid S an d en
R ich a rd  S ch ip p o M ichael S c h m au ch D ian e  S chm id t J u d y  S ch m id t Bill S c h u le r
S ig m a A lp h a  E p s ilo n  w as m a tc h e d  a g a in s t th e  I n d e p e n d e n ts  in U M ’s first B ra in  Bowl.
J o h n  S h ires  Phil S h u lts
R o g er Seeley
J u a n i ta  Sm ith  R on S m ith  L ouise  S n y d e r  L e o n a rd  Soucy
S pring  q u a rte r  barn  dances a re  m arked  by je an s  and  old b attered  hats.
M ary  SullivaSian  S to h rT o rv a l S to ck am p
J o h n  Sw anson R on T a lb e r t  C a ro l Jean  T a y lo r  Ray T h o m p s o n  S teve T h o m p so n Ellis T o f te
R u th  T o p p a r i  K a re n  T o r g r im s o n  P h il T u r c k
o
Jk 2
4
S cott V a le n tin eG re g  L I  m et
few
R ob ert V a she y  R o b e rt V o g t J o h n  W a rd  R on  W a te rm a n  B ru c e  W a tso n  Le la  W egg en
C a th e  W o lh o w e  R o b e rt W o r th in g to n  H o m e r  Y a nce \
A v is  Z o p fi E d w a rd  Z u le g e r
U
4
D ave W e n d te
A
Le e  W e r th
D e A n n  W ill ia m s
J u d y  W e y e r M a r ia n  W h ite
V-«r i t
D en n is  A d am s J o h n  A le x a n d e r  J a n is  A lm in i Paul A n d e rs o n  R o b e rt A n d e rs o n  V e rn  A rg o
tkk
N o rm a n  A sh b y  M el A tw a te r  F ra n k  B ain  L a rry  B a n is te r  R o g e r  B a rb e r  W illiam  B ard o
SOPHOMORES
1th. 4,-Tk
D o u g  B a rn e s  W e n d y  B a rr  J o h n  B a rro w s  E d B a rtle tt  T e r r y  B eah an
ii WtMJ l .
W illiam  B e a m a n  J im  B eery  T o m  B e h a n  M arilyn  Bell A lan  B en so n
T o m  B e rtin o  H e le n  B ib le r K e n n e th  B ieh l G alen  B itz S h a ro n  B la k e m o re
A n  m'-.t v  .
K ath y  B o g e r  Bill B o len sk e  Rex B o ile r L in d a  B o rg e so n  B o n n ie  B o u rk e
Peggy B eam a
—iiK
Bill B e rg e r
L-
Jan e t Boyer Patcee B radford  H arold B rauer Don Breiby Thelm a Brillhart Je rry  Brobst
M
mm
' t * ? . .  
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Some found  a swim in F lathead  Lake an  unexpected  break  from  the m eetings d u rin g  L ead er­
ship Cam p.
Carole Campbell
Sherry Brum ley Caryl Ann Burgess
Trubijean  Capp
Keith Christ 1
Morley Coopei
Jf.SK
Stephen Dauma
Jo an n e Dixon
Jo e  Cernik
Jack  Corbally
Jeff Donaldsoi
D iane DuBois
Mary Ellen Cox Jody Craw ford
Jo h n  Do'
f t
T h e  Lodge at Snow Bow
Richard Clough Jan  Conley
T hom as Egley Loxi Eide Jo h n  Erickson
u su a lly  f i l le d  w ith  U M  s k ie r s  d u r i n g  w i n t e r  q u a r t e r .  131 Gary Gray G eorge G
Beth Eklund
Steve Gibbs Ja n e  Gibson
Jan  Feddersen Allen Fetscher Bob Fletcher Ken FosterGeorge Foster
Low ell H allock Je f f re y  H a m ilto n  G e o rg e  H an g as H e a th e r  H an so n
N o m a t t e r  w h a t  th e  w e a t h e r  is like, m e m b e r s  o f  th e  S ilve r  t i p  Sky d iv e r s  p r a c t ic e  f o r  n a t io n a l  
competition.
M ike H a rg ro v e H a r r in g to n J o h n  H eberly R ich a rd  H e lle r
M areen  JacobsK aren  H u n t  P en n y  H u n ts in g e i Rex  H u n tsm a n Bill H u tc h iso n
C aro l K in n ev  K ay lene  K ittle so n  C h e ri  K n a ff  A u d re y  K o eh le r U n a  K o o n tz  S h e r ry  K opisch
M ary L ou  K o p p a n g  R on K o p p a n g  W ay n e  K oterb ;
.
D on J a m e s  S he ila  J e n s e n  B ea J o h n s o n  B ja rn e  J o h n s o n  K athy  J o h n s o n  L ary  J o h n s o n
dxk
K ath y  J o n e s  K u rt Jo rg e n se n  Kay J u e d e n
J
M A  A t
Jim  K astelitz
L in d a  K a tz e n b e rg e r  K im  K aufi: K athy  K elle r B ru c e  K id d e r  A lan  K ind J o n  K ing
T o m  J o h n s o n
S ue  M a rq u a rd t
J a n  L<
M ichael M cK ee D ian a  M cK ibben
D an  M cFall M a u re e n  M cF arlan d
J ill  M cIn to sh
Fat M cL au g h lin  R ob in  M acN ab G ray  M an n a k e e
C a ro l J e a n  M athew
J a n e t  M alon
Gene Meidinger
Je rry  M u rp h y
A n n  P e te rso n
Paul R o sen b e rg
M arg o  R ussell
m . j ,
Peggy S th ro e d e
G e o rg e  Sayler
f %
7a
M ike S c h ru th
P h illip  S calabri
R alph  S ch m id t
A lively place at any h o u r o f  the day o r  n igh t is the M ontana K aim in office.
D oug las  Skjelset
Bill S ch w an k e G o rd o n  S im ard
S heila  S k e m p C a ro le  S le m b e rg e r  J u d y  Sm alley E ileen  S m ith
*»|VI ■ *|*|
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Jane t Smith Lloyd Smith Ju d y  Staninger Sharon Stark Norman Steck Janice Stenslie
Bonnie Stock Judy  Stocking O din Strom Bob S trom berg Linda Sudholt Bruce Swanson
u  -
1
Craig Swenson Jean  Talbott Gary T angen Jam es T angen  A nn T aplin  Lynn Taplii
-ms*
T h e re  is n o th ing  like a cold show er to rem ove w hitewash a fte r pa in ting  the M
Ilk
A m em ber of Silvertip Skydivers unhooks his chu te  a fte r  a ju m p .
Ronald Tewalt Michael Thom psoi
Shelly T hom pson Velma Thom psoi
Charles Wallace Thom as W ard Stephen W arner Jo h n  W arren
J a m e s  W ells
H o u rs  o f  delicate w ork  go in to  m ost a rt pro jects such as those in ceram ics classes.
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I flmri ^
B ry ce  A bel G ail A d am s S a n d y  A d le r  J im  A in sw o rth
FRESHMEN
W illiam  A llen G ary  A n to n so n
D eb b ie  A rc h ib a ld
D o u g  B en g e
M a rg a re t A rb u c k le
R ic h a rd  B a ird
D o u g las  B an d u cc i
M ad ilyn  Bell
J e a n n e  A r th u n
L y n n  B a k e r  B a rb a ra  B akke
D avid  B easley
R o g e r  B ogg io B a rb a ra  B oo th
N a d ia  B re lje  B a rb a ra  B re n sd a l N eil B rew ste r  P riscilla B rick e r
W a lte r  B rig g s E llen  B ro a d u s  J u d y  B ro e d e r  M ike B ro o k s  C a ro l B row n
S h a ri B ry an  J a n e t  B u e  K athy  B u e ttg e n b a c h  L ida  B u ld h a u p t  H e le n  B u zd ik ia
S h a ro n  C a fe r ro  M ike C ah ill
A n th u la  C atsiba
C eil A n n e  C le m e n t W
A n  u n w illin g  c o e d  g
J a m e s  C lo u d
J e a n n e  C ook
R andy  D o h riru
P a trick  D oyle C aro le  D uf re sn e
B everly  D une; D u n ck e l
leled d u rin g  the G reek Olympics.
S a n d ra  E arle
E m b lenP en n y  E a th o rn e S a ra  E isele in 'n sig n
S a ra  F a irb an k s F averoPhyllis E w ing 'e n g e r
C o n n ie  F e rk in  Lee F e r ro  D on F in d o n  L in d a  F ischer
Elizabeth GilbertJohn Germ ; Bill GilboePete G ard iner
Bob Good; T erry  Goodm an M onte G reen
G eorge G un term ann  C onnie H aburchak Jim Hansen Linda Hansen Hanson
Chris H arkins Kay H arney  L aura H arring ton  Jean H arris Kathy H arstad
Paulette Forsyth Efhe Forsythe
A Ak*
Shirley Frazer
H eater
Paul HickmanW arren H eyer
Simon Iyange
Lynn H ough
G erry H udson
Je a n  Jackson
Virginia H unton
Carol A nn Jacobsen
M ack J e n k in s Ja n e l le  Jo h n so n
B arbara  M addux gets a taste o f  G reek Olympics.
A n n  Jo h n so n J o rg e n s o nS h a ro n  Jo n e s
Pat J o s e p h S an d y  K ah le Jo h n  K am m erze ll G ar) K a u fm a n  L u a n a  K aul S id n ey  K ellas
B ob K lin d t B e rn a rd  K lo u d a
Most of the ch eerin g  at Grizzly gam es is d o n e  by U M ’s 
en thusiastic cheerleaders.
A
Steve  K n igh t J o h n  K n u th
Jtitk
S te p h e n  K ellogg  C o rk )  K er
r r u d y  K e m p to n
Nic K o lence C h e ry l K o u ack C aro ly n  K ra m e r M ark  K ra m e r  J a n ic e  K ru ta r  J o h n  K u p k e
M arg a re t Lavold G ary  Libeca
G w en L loyd
M arion  M cC racken  Pat M cG uinness  Sally M cIn to sh  S heila  M acD onald
L in d a  M a g n u so n  M arsha  M ag n u so n  T e r ry  M altby
G ary  M arsh a ll J a c k  M artin  M ad e le in e  Mai
J e ro ld  M eh u s
Iris  M etzger
o
C o n n ie  M eldah l
Y vonne  M iniati
h
R a m a rra h  M o o re  J ill M o rg a n  M ikal M organ
D o u g  M o rto n A n n  M u rd o M ickie M u rp h y N ancy  N ash  C a ro ly n  N ay em atsu
C aro l N elson F lo ra  A n n e  N elsonS teve N ejdl S a n d ra  N elson  L A nn  N ew h o u se
Jan e t O lsen Bill O lson
D an O  Neill L ynn  O sb o rn e  R odney  O tte n b re it  B rian  Peacock G eo rg e  Peck
G rizzly  fo o tb a ll g am es a re  film ed  a n d  b ro ad cas
Jam es Peregoy
om atop the D ornblaser press box.
Craig Plum m er Dianne Popham
S h e ld o n  R ed iske  J a c k  R eich R o g e r R eichn
Jan e  R o b erts  R on R o b erts  G re g  R o b e rtso nR on R einke
B ob P rin ce  J u d y  Q u a d e  S h a ro n  R ains G a ry  R ap p
R u th  R ogers
J a n e  R ow land
D o n n a  R oho lt W ad e  R oloson
C aro l R u d e  S u san  R u d e r
M ary  G ay R ogers
Jeff Row e
J a m e s  S m rck a  T e r r y  S oules
C arey  Sm ith
S u san  S ch ro ck  Betsy S ch u lte
Sw anson
B art T h o m te
Betty J a n e  Alonzo perform s
T ro w b rid g e
J a n e t  U d e lh o v en Ray U elan d
B ob U lvedal R obert V an d e g e n a c h te
N o rm a n  V er S teegh  K athy  V iestenz
law aiian h u la  a t th e  C o sm o p o lita n  In te rn a tio n a l  D ance.
Leslie W aite  D iana W allace
B ob W alle r
O ne o f  those responsible fo r the m usic em anating  from  the bell tow er o f 
Main Hall each day at noon is Earl Miller.
R o b erta  W alsh  J ° h n  W atso n  Vicki W atson
L a u rie  W illey M arcia  W illiam s Paul W oeh lckeS h e rr i W ilson
J e r r y  W ood R ita  W o o d en D o n a ld  Y eats
M ary ln  Y ork
:ly basketballM em bers o f  A ngel F light add  precision to C 
gam es.
K dna Z im m er

GOVERNMENT
President — Bob Liffring
ASU M  OFFICERS
Vice President — B onnie Bowler
Business M anager— Bill Hibbs
Secretary — Lela W eggenm an
Seated: Jo h n  Ulyatt, Bill Hibbs, Bonnie Bowler, Bob 
Liffring (president), Lela W eggenm an, G eorge Cole, 
Stacy Swor. Standing: G lenda Larson, Jo h n  Ross,
C atherine Brow m an, J im  T angen , G ene M ead, Jo h n  
Edw ards, Cliff Christian, Tom  Behan, Chris Field 
(adviser), G ard n er Cromwell (adviser).
CENTRAL BOARD
Elected by and  responsib le  to the  s tuden ts o f  the  U niversity  of 
M ontana, C en tral B oard  establishes policy and  guides s tu d e n t 
affairs. Probably the  B o ard ’s g rea test task is the allocating  of 
$176,000 o f  s tu d e n t fun d s to fifteen com m ittees, fo u r pub lica­
tions, and  n u m ero u s d e p e n d e n t activities. 1 his year, C en tral 
B oard  was p lagued  by the usual p roblem s of how to b rin g  m ore  
and  be tte r en te rta in m en t to cam pus, w hat to do  abou t the lack of 
a tten d an ce  a t CB m eetings, and  how to boost stu d en t in te rest in 
s tu d e n t affairs. A fte r m onths o f  debate  and  investigation, the 
cam pus g o v ern m en t at last affiliated U of M with the Associated 
S tu d en t G overnm en ts of the  U n ited  States of A m erica (ASGUSA).
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ELECTIONS  
COMMITTEE
Elections C om m ittee is r e ­
sponsible fo r the accu ra te  and  
efficient execu tion  o f  all cam ­
paigns and  elections, with m ost 
of th e ir w ork co n cen tra ted  on 
the last an d  largest election o f  
the  year —the election o f  the  
s tu d e n t body officers.
Left t<> Right: J im  T a n g e n  (ch a irm a n ), Jill M c In to sh , M ike G off, F ran cis  
S m ith .
HOMECOMING  
COMMITTEE
T h e  o rgan iza tion  beh in d  H om ecom ­
ing W eekend , with its q u een , parad e , 
football gam e, en te rta in m en t, and  
the  g ree tin g  o f  r e tu rn in g  alum ni, 
com es fro m  this small, hard -w o rk in g  
com m ittee h ead ed  by Kaycee C lausen.
Bottom Row: C in d y  W o o d , K aycee C la u sen  (ch a irm a n ), B obb i H all. 
Second Row: B ob  M iller, M ike F ish er.
Bottom Row: W h itey  F a irley , K en F o ste r , Bill H ib b s (ch a irm a n ), D o n n a  E ld e r, N ick  I eel. Second 
Row: D ave W ick line , M ark  D avis, M ary  L in d sey , R on P itt, D ave D avies.
BUDGET AND FINANCE COMMITTEE
U n d e r  the  d irection  o f  Bill H ibbs, B udge t an d  F in­
ance C om m ittee h ears and  decides u p o n  requests for 
ASUM  fu n d s by various cam pus o rganizations.
D e b a te  a n d  O ra to ry  is o n e  of th e  m an y  o rg a n iz a tio n s  w hich  rece iv es  fu n d s  fro m  
B u d g e t  a n d  F in an ce .
GARRET
G arre t, fo rm erly  th e  V en tu re , was 
delayed  in its incep tion  by the 
p lague com m on to cam pus pub li­
cations, ed ito ria l conflict. B ut with 
th e  se le c t io n  o f  E d ito r  K itty  
W r ig h t ,  p ro g re s s  b e g a n  a n d  a 
single ed ition  a p p e a re d  d u r in g  
sp rin g  q u a rte r. Miss W righ t an d  
h e r  stall b rig h te n ed  the  literary  
m agazine with color, a rt, an d  
p h o to g rap h s  a lth o u g h  they w ere 
h an d icap p ed  by a lack o f  s tu d e n t 
con tribu tions.
Bottom Row: Kitty W right (editor), D ebbie A rchibald, Denis P eter­
son. Second Row: Je rry  Ferguson, Ken Berry, G reg  U lm er, Bill 
G reiner.
“M ” BOOK 
COMMITTEE
U n d e r  the  d irec tion  o f  Ellen B roadus, 
“M” Book has u n d e rg o n e  a com plete  
revision. T h e  official s tu d e n t han d b o o k  
has been u p d a te d  an d  en la rg ed  in an 
effo rt to m ake it m o re  useful to incom ­
ing freshm en .
Bottom Row: Penny H uber, Ellen B roadus 
(editor). Second Row: D ianne Brown, Judy  
B roeder, Gwen Lloyd, L aura H arring ton .
Shelly T hom pson  and  Mrs. C. Schuster discuss plans fo r L eadership  Cam p.
LEADERSHIP CAMP  
COMMITTEE
T rad itionally , each sp rin g  q u a r te r , rep resen ta tives o f  each living 
g ro u p , heads o f  s tu d e n t g overnm en t, an d  those in terested  in d is­
cussing  an d  h ea rin g  views co n cern in g  the  cam pus, g a th e r on  the 
shores o f  F lathead  Lake fo r a th re e  day conference . T h e  cam p 
includes bo th  form al m essages o f  policy and  in form al discussions 
am o n g  m em bers o f  the  faculty an d  studen ts.
Bottom Row: Robin M cCann, D onna B erland, Shelly T hom pson  (chairm an), Jim R edm ond, 
Jo  A nn H acker. Second Row: Ed Russell, Gus Gianis, T ed  Flynn.
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Ray C o sm an  d ire c ts  P ub lica­
tions B oard .
Bottom Row: D r. In a b n it  (facu lty  ad v iso r), D ebbie  A rch ib a ld , Ray C o sm an  
( c h a i r m a n ) .  Seco n d  R o w :  R o E lle n  V ig il ,  L in d a  C o d a y ,  S h e r r y  H u n t e r ,  
Pal M cGillis, N ancy  Sasse, B a rb ra  K u n d e r t ,  M ary  S to u n o ff, Jo  A n n  H ack er. 
Third Row: S a ra  A n n  K ing , R a m a rra h  A nn  M o o re , C in d y  J o n e s ,  Paul H ag en , 
T o rv a l S tockam p .
Bottom Row: N ikki P au ls ru d . Second Row: S a ra  B la n k e n h o rn ,  D iane L each , Ju d y  Sm alley , K aycee C lau sen , G lo ria  M iller K aren  
M oe, S h iela  S k em p , S an d y  Long. Third Row. Jim  P a rk e r , Lorn E gley, Bill S chw anke , Jim  P e re g o y .J o h n  B e rg e rso n , Jo h n  R ussell, 
R on P itt, D ave D avies, E d d ie  R ussell, G alen  Bitz, D allas V iall, B ob M iller.
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PUBLICATIONS  
BOARD
Publications B o a rd ’s responsibility  lies 
w ith the fo u r ASUM publications — the  
“M” Book, the K aim in, the  G arre t, 
an d  the  Sentinel. T h is  board  no t only 
selects the  w ork ing  p ersonnel fo r these 
publications b u t also holds con tro l 
over them .
C h e e r l e a d e r  J u l i e  R o g e r s  d is p l a y s  a g i l i ty  a t  a  G riz z ly  
g a m e .
TRADITIONS
G uard ian s o f  the  trad itions at U o f  M, 
“T ” B oard  o rgan izes the  S inging O n 
the  Steps, the  p ep  rallies, and  the  bi­
an n u a l re ju v en a tin g  o f  the  “M” and 
“H ello W alk”. A constan t re m in d e r o f  
the  d iligen t w ork o f  this m em bersh ip  
is th e  en thusiastic  ch eerlead ers  an d  pom  
pom  girls, all selected by the  board .
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PARENTS DAY  
COMMITTEE
C h a irm en  B re tt A sselstine an d  N ancy 
T ay lo r co -o p era ted  with the  various 
d e p a r tm e n ts  a n d  living g ro u p s to fam ­
iliarize p aren ts  w ith U  o f  M an d  its 
w ide a rra y  o f  activities.
M uch o f  the responsibility fo r the success o f  Par­
ents’ Day fell on co-chairm an B rett Asselstine.
PLANNING 
BOARD
P lan n in g  B oard  draw s m any o f  
the  sh o rt an d  long-te rm  plans 
which C en tra l B oard  acts u pon . 
I t’s success is m easu red  by the  
n u m b e r  o f  p roposals th a t it 
helps to b rin g  into reality.
Bottom Row: T om  Behan (chairm an), W hitey Fairley. Second Row: M arc Davis, 
Nancy T ou t, Sue S toterau, Bob Fletcher.
U ^  R E D  Bottom Row: D oug T e rre l (chairm an), Shelly T hom pson . Second Row: Blake
Smith, T e rry  Soules, Ro Ellen Vigh. B arbara Nisbet.
UNIVERSITY E ach  s p r in g  q u a r te r ,  W o rld  U n iv e rs ity  S erv ice
C o m m itte e  o rg a n iz e s  a w eek  o f  e v en ts  w h ich  is 
C* t )  r / T c lim a x ed  by a ca rn iv a l. P ro ce e d s  fro m  th is  e v en t 
t J l h l X  V 1  U / x i  go  to  a n e e d y  a re a  p re v io u s ly  a g re e d  u p o n  by a n
in te rn a t io n a l  c o m m it te e o f  w h ich  W U S  is a n  affiliate .
Though forced inside because o f  rain , the W orld U niversity Service Carnival drew  a large crowd.
Bottom Row: Lee Ticked. Sue M arquard t, (co- Gwen Lloyd, Kaylene Larson, Sue Lanm an,
chairm en), Rae O lsen, L aura H arring ton , B ruce B a rry  S te w a rt, G ary  H a n s o n , V e rn  H o v en ,
Tate. Second Row: Gary M iller, R ichard Bechtel, B jarne J o hnson , Bud S terret.
W orking to give the student body a glimpse o f nationally-known 
r  h j (  j ! / 1 /  / entertainers, Special Events Committee arranges for campus ap ­
pearances o f entertainers such as Roger Williams and T he New 
Christy Minstrels. This committee is also responsible for the first EVENTS formal renewal of student friendships through the Registration
Dances held at the beginning of each quarter.
M arsha K orin and  Jean n e  M attews (chairm an) look for com ing events to 
publicize.
PUBLICITY 
COMMITTEE
Along with the Kaimin, Pub­
licity Committee serves as an 
agency which strives to keep 
the students well informed.
These “poster prin ters” ad­
vertise all ASUM-approved 
social functions. T he success, 
the attendance, are often de­
p e n d e n t u p o n  th is sm all, 
hard-working faction.
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VISITING LECTURES COMMITTEE
Seated from  left to right: Lynn Estey, A rnie G utfeld Dr. G ilbert, Dr. Roberts, Dr. Inabnit, Dennis H ostetler,
(chairm an), Dr. Dew, Dr. Brow n, Dr. Lory (faculty Cathy W olhowe. S tanding: Dr. W ehrenberg .
advisor), Dr. H offm an, Cathy B row m an, J ean  Miller,
W ork in g  to establish in te rest betw een  stu d en ts  and  
national new sm akers, V isiting L ectures C om m ittee 
searches to find lec tu rers available fo r  cam pus a p p e a r ­
ances. H opefu lly  th e ir views will b ro a d e n  stu d e n t 
in te rest in na tional an d  in te rn a tio n a l topics. 1 he wide 
sp ec tru m  of qualified  speakers this year includes such 
d iverse personages as th e  archaeologist W illiam Mul- 
loy an d  O re g o n ’s G overnor M ark H atfield .
O reg o n ’s G overnor M ark H atfield brings the liberal Republican view to cam pus.
From left to right: D o n a lee  B eary , P re s id e n t;  N an cy  Sasse, S ec re ta ry ; S h a r ro n  L ee, V ice P re sid e n t;
A lice L u n d , T re a s u re r .
T h e  new  M iss U M  is c o n g ra tu la te d  by w ell-w ish in g  s u p p o rte rs .
ASSOCIATED  
WOMEN  
STUDENTS
Associated W om en S tuden ts is 
com posed  o f  all w om en studen ts 
a t U of M. R e presen ted  by a 
board  o f  delegates from  all wo­
m en ’s living groups, the w om en 
fo rm u la te  policies by w hich they 
govern  them selves and  initiate 
p ro g ram s to acquain t girls with 
each o th e r  and  university  life. T o  
achieve this end  they sponsor 
such activities as Big-Little Sister 
P rogram  an d  the Miss UM con­
test, an an n u a l event which brings 
o u t the beautifu l, ta len ted  w om en 
on  cam pus in open  com petition  
fo r this coveted crow n.
Left to right: M arc  Davis; B re t A sse ls tin e  (ch a irm a n ); 
J o h n  E d w ard s .
ACTIVITIES  
COORDINATOR
T h o u g h  no t a com m ittee by him self ,
Phil M iller, acting  as Activities C o­
o rd in a to r, w orks with m any o f  the 
ASUM com m ittees to synchronize 
th e ir p lan n in g  and  to p rev en t any 
o v erlap p in g  o f  ideas. New this year 
in the  system o f  s tu d e n t g overnm en t, 
the position has p roven  its value, 
b u t needs co m p eten t w orkers, such 
as Phil, to achieve the  aim s o f  the 
position.
Phil M iller is ih e  n ew est cog  in th e  A SU M  
m ac h in e ry .
A U X ILIA R Y  
SPORTS
A llo c a tin g  th e  m o n e y  fo r  th e  
m in o r sports, this com m ittee su p ­
po rts m any o f  the  stu d en t ac­
tivity clubs financially. T h p u g h  
small in n u m b er, it con tro ls a 
large budget, d iv id ing  it am ong  
m any organizations.
Much o f  the responsibility for the Kaim in’s success 
fell on the shoulders o f  J im  Crane, m anaging editor.
Dan Foley found the jo b  o f  ed itor left him little 
free time.
K A L  MIN
Business M anager Emily M elton and  her assistant, Karalee Stewart, check over the 
Kaimin accounts.
T h e  Kaim in rep o rts  
cam pus, state, and  n a­
tional news and  op in ion  
in an in d ep en d en t tab­
loid ed ited  by stu d en t 
jou rnalis ts. O ften  it 
proves to be the only 
contact betw een the 
s tu d en t an d  the  news 
world.
Bottom Row: Carl Rieckm ann, W alter Bailey. Second Row: Jan e  T o tm an , K aralee Stew­
art, Bill W alter, Vicky B urkart. Third Row: J im  C rane , Pat Rose, Emily M elton, Nancy
Engelbach, D an Foley (editor). ^  „  ■ , ,& ’ Luckn Ludwig and  Gary Kimble are
ju s t two o f  the many Kaimin staff
m em bers.
Like m any Kaim in reporters, T o d d  B randoff spends the 
afternoon  polishing a story.
A willing counsel, Ed D ugan serves as 
adviser to the Kaimin.
Sports Editor Bill W alter prepares a story before 
the Kaimin goes to press.
Nancy Engelbach, associate editor, takes five after a long afternoon.
W alter Bailey, Kaimin pho tog rapher, served 
the paper from  Jan u ary  to March.
Editor Mignon Redfield found the yearbook to be tim e consum ing but rew arding.
SENTINEL
T h e  resu lt speaks o f  the  effort o f  the 
persons involved. You, the  read e r, pass 
the final ju d g m e n t on  the effort o f  the 
1965 Sentinel staff.
Business M anager M arge Clark struggled to keep ahead of 
correspondence for the yearbook.
Adviser and  friend to the staff, Cyrile V anD user 
counseled and supported  the staff th roughou t 
the year.
A m ong the pictures taken by head p h o tog rapher Jo h n  Lum b 
was the color shot used for this year’s cover.
Jim  Redm ond served as assistant pho togra­
pher for fall and  w inter quarters.
Finishing the year as assistant pho tog ra­
pher, Ron N orm andeau served well and 
will re tu rn  next year.
M. treen  Jacobs, associate editor, contributed  long 
hours tow ard the com pletion of the Sentinel.
D an  M u llen , sp o rts  e d ito r , p ro v ed  to  be a n  in d u s tr io u s , l ig h th e a r te d  
m e m b e r  o f  th e  staff.
R aen elle  M axw ell, th e  on ly  f re sh m a n  on  th e  staff, d rew  th e  
c h o re  o f  c o m p le tin g  th e  class a n d  acad em ic  sections o f  th e  
S en tine l.
R on W a te rm a n , associate  e d ito r , fo u n d  
th e  S en tin e l p ro v id e d  h im  w ith m o re  
th a n  a p a r t  tim e jo b .
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Bottom Row: Gray M annakee, H eidi Clark, Peggy 
Wallis, Marcia M onroe, Paula Latham , Sheila 
Skemp (president), Linda H arbine, Mary Ann 
Peterson, A udrey Koehler, Jo A nn H acker. Sec­
ond Row: Diana McKibben, Betty Dee Taylor, 
Kevin Williams, Betsy Brown, Faye B ourret, Mar-
TAN AN  OF SPUR
President — Sheila Skem p 
Advisers — Mrs. C harles P arker 
Mrs. A lbert Stone
ion McKay. Third Row: Carol Cole, D onna Elder,
Betty Brown, Peggy Bram an. Fourth Row: Suzanne 
Schulz, Lynne M orrow, Kathy Ryffel, Sara Risse,
Bea Johnson , Kay Juedem an , Carol Lindborg,
Nancy Taylor.
A ccom panying the B earpaw s in cam pus duties, the 
Spurs add  the  attractive elem ent to such events as 
S inging O n the Steps, Sadie H aw kins Dance, and  
u sh e rin g  at school events. Each m em ber is re p re se n t­
ative o f  the spirit, leadersh ip  and  scholastic qualities 
hopefully  fo u n d  in all students.
Spurs are am used by the action on the steps.
Bottom Row: Dick H olm quist, Jo h n  W arren , Pat 
M cLaughlin, Rex Boiler, Don Jam es, Bob Fletcher, 
Fritz Pierce, Je rry  Brobst, Rex H untsm an, Bruce 
Swanson. Second Row: Jo h n  Randall, Jim  Tangen, 
G eorge Foster, Je ff  H am ilton, Chuck Wallace,
Bjarne Johnson , T om  Johnson , Mike Frellick, Bill 
Schwanke. Third Row: Tom  Behan, Jim Beery, 
Jack  M artin, Roger Barber, G ene O ’H ara, Scott 
Brown, Dale H arris, T e rry  B eahan, D uncan 
C rum p, D ennis M inem yer.
Spurs attrac t voters to freshm an  elections.
BEARPA WS
President— R ichard  H olm quist 
Advisers — V ed d er G ilbert 
Nelson Fritz
S ophom ore  m en of the  U niversity  in te r­
ested in service o ften  a re  fo u n d  con ­
cen tra ted  in the B earpaw  organ ization . 
T h e  B earpaw s show th e ir in terest in 
im provem en t o f  the school, as indicated  
by th e ir willing w ork on  the M, Hello 
W alk, an d  in the  m any h o u rs spen t 
u sh e rin g  at sports events.
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SILENT
SENTINEL
President — J e rry  M cG ahan 
Adviser— Dr. R. T . T u rn e i
Silent Sentinel is the 
senior m en’s h o norary  
dedicated  to service of 
the school. C hosen on 
the basis o f  scholarship 
and  leadership , the 
m em bers work w ithout 
publicity to accom plish 
projects which im prove 
the university and  the 
s tuden t body.
Bottom Row: T e r ry  B a rb e r, J e r r y  M cG ahan  (P res id en t) . Second Row: G e o rg e  C ole, R o b ert 
T u r n e r  (A dv iser), B ob L iffe ring , D an Foley. Third Roiv: Stacy Sw or, D ale Schw anke , Je rry  
H a rm o n , D on  P a n g b u rn , L a rry  R u ta g u m irw a , Les H an k in so n .
MORTAR BOARD
President — S uzanne Francisco 
Advisers — Miss A. M artinson 
Mrs. Betty F au ro t 
Mrs. B lum berg
L eadership , scholarship, 
service a re  the th ree  key 
concepts which b ring  the 
top senior w om en to g e th ­
er u n d e r  the b an n e r o f 
M ortar B oard, a national 
w om en’s honorary .
Bottom Row: M rs. B lu m b e rg  (A dviser), S u zan n e  
F rancisco  (P re s id en t) , Miss M a rtin so n  (A dviser). 
Second Row: Fay G o n sio r, D o n a lee  B eary , S ue  Jo y . 
Third Row: A n n e  M cKie, R u th  O s te n so n , M rs. 
M ary  L ou ise  J o h n s to n ,  M rs. M ary  B ak er. Fourth 
Row: S h a r ro n  L ee, S u e  B u rn s , J u n e  Davis, Sandy  
B row n. Fifth Row: C o lleen  A d am s, B o n n e  B ow ­
ler. Not Pictured: J o a n  Kelsey, M rs. F a u ro t  (A d ­
viser).
President —
Dan M eehan 
A dviser —
A nthony  Valach
Bottom Row: A u stin  M ason , Paul H ic k m a n , M ike Frellick , D an  M e eh a n , Bill Sch w an k e , M yron  
S izer, D ave B easley. Second Row: J o h n  W a rre n , Bill P e d e rso n , R on  S m ith , V e rn  A rg o , Paul
H a g e n , L ee  S im m o n s, E rik  L u n d , B ob  M cM illan.
INTER -F RATERN ITY COU
A rep resen ta tiv e  from  each fra te rn ity  m akes u p  the In te r ­
fra te rn ity  C ouncil, which im poses, as well as m akes, the 
ru les u n d e r  which all fra te rn ities  o pera te .
PANHELLENIC COUNCIL
Bottom Row: J a n  L o rd , J u d y  K in o n e n , S u e  M ike lson  (p re s id e n t) , D ean  C low  (adv iser), M ary
D an a , B o n n ie  B ow ler. Second Row: R ita  W a lte r, M ichel B e rry , D iane  Eck, M arg o  Low , L in d a
C la rk , N an cy  J o n e s , Peggy S h o rt.
President —
Sue M ikelson 
A dviser —
Dean Clow
T h e  govern ing  body 
o f  U o f  M sororities, 
Panhellenic C ouncil 
works with the Dean 
o f  W om en to decide 
the ru les u n d e r  which 
sorority  w om en shall 
live.
Bottom Row: C h ris  M c A rth u r, H o n ey  M cF arlan d , son, R obin  M cC ann. Third Row: Lind;
C athy  O ’H are , Jill M cIn to sh , K athy  H o g an . Second G riffin , M ary  Jo  M artin so n , J o  Steffin,
Row: K ate R ogers, C aro l J e a n  M atthew , Luckii L u d - C aro ly n  D usek , S hirley  Stanley , C aro l
wig (p res id en t), M rs. S h e r r if  (adviser), S tevie J o h n -  R en m an , C h a r  G o ld h a h n , J e r i  B row n.
W ith  w in ter q u a r te r  com es th e  a n n u a l  W R A  swim  m eet.
:l rmUt
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WOMEN’S
RECREATION
ASSOCIATION
T h e  W om en’s R ecreation  Association appeals 
to the active young  collegiate w om an with its 
p ro g ra m  o f  te a m  a n d  in d iv id u a l  sp o r ts  
th ro u g h o u t the  year. Sw im m ing an d  tennis 
m eets resu lt in aw ards an d  troph ies to the  top 
contestan ts and  living groups.
S p rin g  ten n is  m atch es  b r in g  o u t d iffe re n t  skills, b u t 
still th ey  a p p e a l  to  th e  active m em b e rs  o f  W RA .
O f te n  th e  sp e c ta to rs  a re  la te r  c o m p e tito rs  
a t  W R A  swim  m eets.
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Bottom Row: Bob M oilanen , Rita C larke , Jim  P eregoy 
(p res id en t). Second Row: S a n d ra  Evens, J a n  U del- 
hoven , L inda Po tte r, M ary Stocanoff, L u an a  Kaul, 
J e r i  B row n, M arie  Johnson , A lice A n d e rso n , Nico- 
lene  K olence, Faye Early. Third Row: C h a r le n e  Day,
D o n n a  C h ris to p h e r, R ochelle Phillip, M arilyn Davis, 
L a u ren c e  H o w ard , C liff C h ristian , Bob V an d eg en - 
ach te , Bill A llen, D on Yeats, Sydney Sherw ood , 
Ja n ic e  L am oreux .
GRIZZL r
GROWLERS
President — Jim  Peregoy 
Adviser— Jim  Redm ond
D uring  fall quarte r, in terested  freshm en have a chance to jo in  the 
Grizzly Growlers, a service organization which helps the Spurs 
and  Bearpaw s and  provides a cheering  section for football and 
basketball games.
Bottom Row: A lice C h ristian so n , J a n e t  M alone, Dave W ein sch ro tt (p res id en t),. 
Rich Stube, Faye Early. Second Row: A1 E d g m o n d , B art T h o m k e , D w aine Roy­
bal, Dick Russell, T o m  T u rsac k , S ue B rad ley , F red  C ornell.
INTER- VARSITY 
CHRISTIAN  
FELLOWSHIP
President— Dave W einschrott 
Adviser—Jesse Dove
Inter-V arsity  Christian Fel­
lowship provides an o p p o r­
tu n ity  fo r  th o se  se ek in g  
in terdenom inational fellow­
ship to jo in  together in Bible 
study, discussion, and w ork­
shops.
Newman H ouse Officers: Suzy Schulz, R ecording 
Secretary; Rev. F ather G eorge Ferguson, Adviser; 
M ary Dana, Publicity C hairm an; Roberta Hall,
Secretary; Jim  Schaefer, President; T om  N apton, 
Vice President.
N E W M A N  
FOUNDATION
President — J  im Schaefer
Adviser— Rev. F ather G eorge Ferguson
N ew m an F oundation  p rovides a h ub  fo r Catholic 
studen ts on  cam pus. C oncern  is placed no t only on  
sp iritual developm ent, b u t on  social an d  intellectual 
grow th as well. A m ong N ew m an’s m any activities on 
cam pus, the  m ost rem em b ere d  is the an n u a l M ardi 
Gras D ance held  d u r in g  w in ter q u a rte r.
M odel o f  the new Newman House.
1
Sitting: M ary O w en. 
S ta n d in g :  B a r b a ra  
P a r h a m ,  M u r i e l  
h a n g  w o r th y ,  S a ra  
B la n k e n h o rn .
ORCHESIS
President—Jo  A nn Williams 
Adviser— Miss S ondra  H orton
A creative a rt, m odern  
dance aims at the synchro­
nization o f  body m ove­
m ents to p roduce  a visual 
in terp re ta tio n  o f  musical 
moods.
From the right: Sylvia W hite, Isabelle  G rieve, 
V irg in ia  H u n to n , J o  A n n  W illiam son (p res i­
d e n t) , M arcy A n d re s , S ue Zieske.
From the left: M a rg a re t K onkel, J e r r y  T h o m p s o n , From the left: T o m  M clna lly , S o n d ra  H o r to n  (ad-
R u th  E m erso n , Jo y ce  M ad en ia , K athy  B lan k en - viser), J im  H ath aw ay , J a n  C on ley , Evelyn Sullivan,
sh ip , K athy  H o g an .
Bottom Row: S ue  W ellm an  (p re s id e n t), E lizabeth  Loeffler, M ary  D asenbrock . 
Second Row: D r. E. R eyno lds (adv iser), R ita K o p p , Rita C ro h n , M a ry a n n e  P e te r­
son , B o n n y  Beals, S h a ro n  W eaver, M arg a re t R eedy, B o n n ie  Jo  Robbins, M em ory  
B e r tin o , B o n n ie  W o lgam ot, J u d y  Irv in , M arie  K ujaw a. M U  PHI 
EPISLON
President —Sue  W ellman 
Advisers— Dr. F. Reynolds
Mrs. R. Levenw orth
T h e  music sorority, Mu 
Phi Epsilon, prom otes aca­
dem ic scholarship as well 
as the advancem ent o f 
m usicianship at U of M. T h e  
honorary  assists with the 
M ontana H igh School M u­
sic Festival and  supports 
projects o f  in ternational 
Mu Phi Epsilon.
Bottom Row: Elizabeth Eklund, Vicki O wen, Dr. R. Y. McGinnis (Adviser), D onna Pentz, Judy  
Svore. Second Row: David Hoye, Bruce Johnson , Darryl Eccleston, Je rry  Salois, W alter K irkpat­
rick, Joe  Almas (President), Ron Bradshaw, Jo h n  Preston, Les Miller, G erry C oppedge.
Joe  Almas specifies a point for the 
opposition.
DEBATE AND  
ORA TORT
President— Jo e  Alm as 
Adviser— Dr. R alph Y. M cGinnis
By com peting  in state, reg ion ­
al, an d  national tou rnam en ts, 
the forensic association has 
developed a w inning tech­
nique. W idely traveled , m em ­
bers o f  the  association have 
debated  in the Southw est and 
the East. W ith weekly m eet­
ings to im prove the ir  style, 
m em bersh ip  is open  to those 
willing to receive an  intellec­
tu a l c h a lle n g e  b e fo re  an  
audience.
Jo e  Almas and  W alter K irkpatrick 
stand in back o f many o f  the tro ­
phies they have won in debate 
and oratory.
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Bottom Row: Ralph Bennett, Nancy W ren,
Sharon Valentine, Kent Price (President).
Second Row: Gary Peterson, Dr. Snow, Dr.
H am m en (Adviser).
PHI ALPHA
President — K ent Price 
Adviser— Dr. H am m en 
Phi A lpha 1 heta is a un ion  o f  in terested  studen ts 
and  faculty m em bers in p u rsu it o f  historical 
know ledge th ro u g h  papers an d  discussion.
Bottom Row: Joanne  Hassing, B arbara Hibbs, T resa Smith, 
Sharon Smith. Second Row: W arren  Schultz, J im  B urton, 
Allen LaCombe.
Bottom Row: Perry Bauer, Nioma Bitz, Cathy Browman, K ent Price (Chairm an), D arrah  Link,
Nancy W ren, Louise Snyder. Second Row: Dale H arris, Stacy Swor, Roy Malahowski, R ichard 
M cKean, Ron Randall, Carl Rieckmann, Mr. Barclay K uhn (Adviser).
f  \  J A H '  T T T l \ f  W hile partic ipating  in the  Model UN session at San Francisco, U
dV-L y y -L J H i H i , J \ . o f  M represen tatives learned  of U nited  N ations’ dealings as they
President- K e n t  Price enacted  the role o f  F inland.
Adviser— Mr. Barclay K uhn
Bottom Row: Bonnie Bowler, J u n e  Davis, A nn Sappen- 
field, Jean  Matthews. Second Row: Rick Overby, Dick 
Kendall, Wenzel Brown, Dick McKean.
PHI ETA 
SIGMA
President — B jarne Jo h n so n  
Adviser— Dr. V inocur
Phi E ta  S igm a is th e  new ly- 
founded  m en ’s scholastic h o n o r­
ary which prom otes scholarship 
am ong freshm en  m en.
Bottom Row: Roger Barber, Dr. V inocur (adviser), Bjarne Johnson 
(president). Second Row: Harvey T u d o r, David Gliko, Rick Overby,
W arren Schultz, Rex H untsm an, Ron Berg. Third Row: Bob Greenheck,
Craig Pierson, Pat M cLaughlin, Bob G ough, Dave Howlett. Fourth Row:
Scott Brown, Dale H arris, Lief Erickson. Fifth Row: Fred Stewart, John  
Ross, Rich Holmquist, Jo h n  Hoven, Jim  Shoemaker.
Left to Right: Roy Stanley (president), Dr. H odgers (adviser), 
Dr. R. Joy, J u n e  Davis.
STUDENT  
EDUCATION  
ASSOCIATION
President— Roy Stanley 
Adviser— Dr. H odgers
T h e  S tuden t E ducation Association a t­
tem pts to fu rth e r  p rep a re  studen ts about 
to en te r the education  field by indicating  
goals to strive for.
Bottom Row: Karalee Stewart, Pat Rose, J an e  T o tm an . Second Row: Mary Ellen M yrene, Sally N eath, 
N ancy  E n g leb ach , V icki B u rk h a r t ,  Em ily M elton . T hird  Row: M ary  B ak e r, P at K en n ed y , 
M arge Nichols.
THETA SIGMA 
PHI
President— M ary Ellen M yrene 
Adviser— D ean Rea
T h e ta  Sigma Phi is the w om en’s com m unications h o n o rary  which 
recognizes o u tstan d in g  w om en studen ts in the held  and  strives to 
p ro m o te  o p p o rtu n ities  fo r them . Each spring , T h e ta  Sigm a Phi 
sponsors M atrix  T able, h o n o rin g  fo u r o u tstan d in g  college w om en.
Bottom Row: Bob Goligosky, Larry C ripe (president), Carl Rieckmann.
Second Row: Steve Smith, Jim  C rane, Bill W alter, Bill Pederson, Joe  Holly.
Third Row: Dave Rorvick, D an Foley, Je rry  H olloron, Jo h n  Lumb.
SIGMA 
DELTA  
CHI
President — L arry  C ripe 
Advisers — Ed D ugan
N ath an  B lum berg
Sigma D elta Chi is the m en ’s 
jo u rn a lism  ho n o rary  which recog­
nizes o u tstan d in g  achievem ent in 
the held o fjo u rn a lism  and  th ro u g h  
discussions and  speakers attem pts 
to b roaden  the in terests o f  its 
m em bers.
Bottom Row: Jo  Fragnito, Mary Petrin, Beverly Avery, Alice Peterson. Second Row: Earlene 
W agner, Jo an  McClellan, Phyllis Brooks, Cindy W ood, Avis Zopfi, Patsy M orris (presi­
dent), M arla Madison, Maggie M cIntosh, Tanya Fisher, A udrey Koehler. Third Row: Miss 
M arino, G inny McClain, Cheryl Gravelle, B arbara Berland, Polly Peppard , Peggy Schroe- 
T T f  \ 1 /  J~p der, Linda Evens, Judy  C arpen ter, D onna York, Susan Yuhas, C laudia Olson, Carol
■LJ- i V i J —J Mittal, Mrs. Lewis (adviser).
ECONOMICS CLUB T h e  hom e econom ics service organ ization  gives its m em ­
bers an  o p p o rtu n ity  fo r practical experience  in the hom e 
President— Patsy M orris econom ics field th ro u g h  food sales and  luncheons.
Adviser— Mrs. V. Lewis
Bottom Row: H elen Starina, Sue Joy (president), Marcia Allison. Second Row: Marla 
M adison, Joan  McClellan, Kay M arkw ardt, Judy  C arpen ter, Mrs. Brisoe.
KAPPA 
OMICRON
PHI
President — Sue Joy
Adviser— Mrs. E. M ilodragorich
A com paratively new h o n o r­
ary K appa O m icron Phi, re ­
w ards scholastic ach ievem ent 
and  seeks to develop in terest 
in hom e econom ics.
THETA
Bottom Row: S haron Alzheim er, Sandra Brown (president), Miss A. M artinson (adviser), Jerelyn  T) T T T  / 'T  T T T
Crichfield. Second Row: Carol Sickels, B arbara M addux, Loreen Folsom, M ary H arney, B arbara 1  1 1 1  L / / 7 i
Pulley, Suellen W hitehead, Ruth O stenson. Third Row: Jan e  B randon, Sharon Kellogg, A neta 
Lam oreux, Carla B oettcher, G lenda Shults. Fourth Row: D onna York, Ju d y  Dodd, M arilyn 
Roberts, Nancy H alverson, Sharon K rogstad, Ju d y  Rogers.
Phi Chi T h e ta , the w om en’s business sorority , encourages n 0 j  ti™  i - i  i ■ . '  . b , President — S andra  B row nan d  rew ards high ach ievem ent am ong  w om en in terested  , , ■• „ K °  °  Adviser — Miss A. M artinsonin a business career.
ACCOUNTING
Bottom Row: Sandy Brown, Boh Dickey (president), Don W ulf, Tony K uchera. Second Row: 
Precid t R h n '  -l J ° h n  Je tte , Jo n i Sears, Dr. J. K em pner (adviser), D an Cold, Dick Potter, J o h n  Coghlan. Third
en O D ic k e y  Row: Jack M erten, T om  McElwain, Jo h n  Noble, Bill Hibbs, Russell Meech, W arren  Wenz,
Adviser Dr. J . K em pner Je rry  Cox, Jim  M ann. Fourth Row: D oug Wilson, Bill Daby, M errill Hill, Ralph Hayles.
A ccountingC lub  
m eets to study 
accounting  th e ­
ory as well as its 
practical app li­
cations in busi­
ness.
L i Iamr . I
Bottom Row: Phil M cCom ber, Cliff Buck, Roy L anier (president), F red  H enningsen  (adviser).
Second Row: D ennis Myers, D on M artin, D oug Wilson, C u rt A ntonson, Dave H ope, Dave Het- 
titch. Third Row: Ray H urley, A1 Fleharty, Jack  Bollinger, Steve M atsko, Pete Palom aki, Je rry  
Ferguson, Jack  Noble. Fourth Row: Boh Dickey, Jo h n  Miller, Lou K eefer, C harles H ubbard ,
J im  W right.
ALPHA K
President— Roy L an ier 
Adviser— F red  H en n in g sen
T eachers, s tudents, and  visiting lecturers enjoy the sp ring  Business Banquet.
T h e  business ad m in istra tion  
h o n o rary , A lpha K appa Psi, 
fosters scientific research  in 
the fields o f  accounting , com ­
m erce, an d  finance an d  seeks 
to fu rth e r  educate  the public 
as to the  h ig h e r ideals pos­
sible in business.
/
A PH A
President—Je rry  Short 
Advisers — Dr. D. C anham  
Dr. Fitzgerald
A dvancing pharm acy as a 
p r o f e s s i o n ,  e s p e c ia l ly  
th r o u g h  e d u c a tio n , th e  
A m erican Pharm aceutical 
Association m eets m onthly 
to h ear speakers on cu rre n t 
topics.
Bottom Row: Leon W ashut, D onna Schmidt, Colleen Adams, Mary Pengelly, Jerom e 
Short (president), Dr. B. W. Fitzgerald. Second Row: Dave W ichman, H onore Riley, 
A udrey Robinson, D onna R idenour, P a tjes trab , Dr. D. H. Canham . Third Row: Charles 
McGee, Francis Chu, Charlotte Sheehan, Kathy Johnson , Nancy N aum ann, Gary 
Myllymaki. Fourth Row: Bill Kimball, Bill C handler, Don Berglund, Bob Brown, Jim  
Lill, N orm an A nderson. Fifth Row: Nancy Nokes, Bonnie Peschel, Stan Beaudette, 
Linda Collins, Sandra H urd , Ray Bilile. Sixth Row: Dick Larsen, Jo h n  Parker, H enry 
Nelson, Eugene Keller. Seventh Row: Elwyn Johnson, David Gebo, Philip W anek, Doug 
Linsted, H ow ard Pirch.
KAPPA 
EPSILON
President — M ary Pengelly 
Adviser— Mrs. J . Wailes
T h e  w om en’s pharm aceutical h o n o r­
ary, K appa Epsilon, seeks to p rom ote  
academ ic excellence am ong w om en in 
the pharm acy school.
Bottom Row: H onore Riley, D onna Schmidt, Colleen Adams, M ary ' 
Pengelly (president). Second Row: Pat Jestrab , Sandra H urd , A udrey 
Robinson, D onna Ridenour, Bonnie Peschel.
KAPPA
PSI
Bottom Row: Bill Kimball, Ray Bilile, Doug Linsted, Jim  Lill, D oug Rives, Dr. F. A. Pet- 
tinato. Second Row: Dave Sanden, Donald Bergland, H enry Nelson, N orm an A nder­
son, Jo h n  M organ, Eugene Keller. Third Row: Francis Chu, Bob Brown, Dave Wichman, 
T erry  D onahue, Jo h n  Parker, Dick Larsen. Fourth Row: David Gebo (president), 
Jo h n  Dempsey, Charles McGee, Jerom e Short, H oward Pirch, Je rry  Bonner. Fifth 
Row: W alter W arner, Wayne Bollinger, Clarke Richter, Stan Beaudette, Bill Chandler, 
Philip W anek. Sixth Row: Leon W ashut, Gary Myllymaki, Bill Clausen, Lewis Berry.
President— David Gebo 
Adviser— Dr. F. Pettinato
K a p p a  P s i, th e  m e n ’s 
pharm aceutical honorary , 
acquaints prospective stu ­
d en ts with the pharm acy 
sch o o l a n d  e n c o u ra g e s  
s c h o l a r s h i p  a m o n g  its  
m em bers.
Bottom Row: G o rden  G renty , W. F. G un te rm an , A rden  
Davis (president), W ayne Divis, F red  Flint, Jam es S oren­
son, C urtis M cM arrell, Jo h n  O ’C onnell, C lifford Rafson, 
G a rd n e r Ferry , W ilfred Poliquin, S tephen  H ag lund , 
Brisco Price, N orm an  Coon, William Bedle. Second Row: 
R obert D am on, M erle H offerber, G are th  M om, G ene 
Kalkoski, Dr. L. M orrison, Jam es K unkel, Prof. R. Lange,
R andall Gay, Roswell Leavitt, N elson Fritz, Jam es C hris­
tensen , P eter O lson, Law rence H olt, G era rd  H ertel, Wil­
liam O brien , Jam es Higgins, Law rence Scott, J o h n  Payne, 
W illiam Crites, Ray Brow n, Dale W ade, William W right, 
R obert Pearcy, D ean A rno ld  Bolle (adviser), H aro ld  
H u n te r, J e rry  S heldon, William B eaufait, J o h n  Joy, Ron 
K azm ierczak, Mel M orris.
DRUIDS
President — Arden Davis 
Adviser— Dean A. Bolle
Gathering together students, faculty, 
and alumni, the Druids form an hon­
orary promoting professional stand­
a r d s ,  r e c o g n i z i n g  t h o s e  w i th  
a b o v e-av erag e  g ra d es ,  in teg r i ty ,  
personality, and leadership.
X I  SI
PHI
President — Gale Croon 
Adviser— Dr. J. Faurot
Xi Sigma Phi, maintaining 
the  h igh  s t a n d a r d s  o f  
sc h o la rsh ip  in fo re s t ry  
education, seeks to estab­
lish lasting relations among 
those  in te re s te d  in f o r ­
estry activities.
Bottom Row: C h ris to p h e r Y ar­
row, M ichael M itchel, Lewis 
Daniels, Gale C roon  (president). 
Second Row: G ene Neely, B ryan 
River, C arl Corey, Law rence 
F roberg.
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Bottom Row: C. Rafson, G. Ferry, N. Coon, D. B runner. Second Row: 
W. Divis, A. Lukes, C. M organstean, J . Genty, J . Kunkel, R. Kazmier- 
czak, P. Olsen. Third Row: S. H aglund, D. W ard, B. Bedle, R. Gay, 
B. O ’Brien, B. Bennet, J. A rney, J. Sheldon, M. Wilt.
FORESTRY  
CLUB
President—Sieve  H ag lund  
Adviser— Dick B ehan
All s tuden ts in the  Forestry 
School can belong to the F or­
estry C lub which seeks to p ro ­
m ote good fellow ship am ong  
all the m em bers and  to fu r ­
th e r  in te r e s t  in fo re s t ry  
am ong  the  public.
Left to Right: G. Jo n art, V. Smitt, A. H olzm an, B. Thom as, B. M uller, A. 
Lem on, P. Macki.
Bottom Row: G. Larry, ). Stephen, 
S. R uder, J . Bentley, J . Okonski. 
Second Row: R. Myers, F. T h u r ­
m an, J. W agner, C. Kay, J. K norr, 
J . Johanson , E. White.
DELTA PS I  
KAPPA
President—Alice Lund 
Adviser — Dr. Stoodley
Delta Psi Kappa is the wom en’s h onor­
ary in physical education which recog­
nizes those women who have m ade 
outstanding accomplishm ents in that 
field.
Bottom Row: Dr. Stoodley (adviser), M arie M ooney, Jo  A nn Wil­
liam son, Alice L und  (president), Eileen Shea. Second Row: M ary Jo  
M artinson, Jo  A nn D ixon, H oney M cFarland, C harlene  G oldhahn , 
Sylvia W hite. Third Row: C arol Lem ke, Stevie Jo h n so n , C hris Mc- 
C arther. Fourth Row: Ju d y  R udin , Ju d y  R edm an, C herie  Knaff, 
J a n e  Eiselein. Fifth Row: Kathy A rno t, Pat R osenberger, C herie  
Beete.
P H I EPSILON
Phi Epsilon Kappa is the m en’s athletic h o nor­
ary which seeks to fu rth er the individual wel­
fare o f its m em bers and fu rth er research in 
the field o f physical education.
KAPPA
President—Jack R edgren 
Adviser— Vincent Wilson
Bottom Row: C harles O lson, 
M artin  U eland, Jack R ed­
g re n  (p r e s id e n t ) ,  V in c e n t 
W ilson (adviser). Second Row: 
J im  Reid, Bob Friauf, J im  
F o rm a n , Ed S h p ie l, D on 
Welti, Jim Casey, J o h n  Com- 
poresi, Larry T h o rn e . Third 
Row: L a fay  H o p e , R ich
S chippore it, G arry  Kanz, Jim  
Braley, Erik O gren , Pat Mc- 
L em ore, Bob M oody, Ron 
Jones , Bob Kinney, Louis 
O vercast.
Bottom Row: T odd  Brandoff, Larry T ho rne , T om  Mitchell, D oug T erre l. Second Row: Ron 
G arner, Ron M urphy, Allen Resch, Willis H eron , Ed Davis, Cole Snyder, Penn Stohr, 
Mike Snavely (president), W ayne Kubasko, Roy Korkalo.
SILVERTIP  
SKTDIVERS
T h e  spo rt o f  skydiving has cam pus 
recognition  an d  rep re sen ta tio n  
th ro u g h  the Silvertip Skydivers. 
A f te r  m an y  p ra c tic e  se ss io n s , 
m em bers o f  the  club rep re sen t the 
U o f  M at num ero u s national sky­
diving events.
A skydiver m aneuvers h im ­
self for an  on-target landing.
P reparing  fo r ano th er ju m p  a re  from  the left, Wayne Kubasko, Penn 
Stohr, Mike Snavely, and  T om  Mitchell.
Mike Snavely packs his 
parachute.
r  n i f f / / / / / /
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Bottom Row: Russ Gasser, Bill Lake, 
Bill MacKay, J im  W hite, Jack  Cas­
sidy, D ennis Skim ner. Second Row: 
M argie D ickerm an, M arilyn Rein- 
oehl, J a n e t Seines, Pat Rosenber- 
ger, Bill N u tte r, G ary K aufm an, 
A1 H olzm an, T im  Pfahler. Third 
Row: Dick S auerb ier, Jo h n  Seines, 
L a r ry  J o r d a n ,  K im  K a u fm a n , 
(president), J e rry  Oie, Ross Fre- 
dell, Cliff L ouderm ilk.
GRIZZLY RODEO S tu d en ts  in te rested  in ro d eo  com petition , o f
v v  m atch in g  skill against an im al s tren g th , find a
^  j  j  j  D  focal p o in t fo r  activity in th e  R odeo C lub  w hich
- D  is responsib le  fo r  the  an n u a l U o f  M R odeo.
Bottom Row: A lfredo  V aldes, J o h n  M orrell, Francis Sakoya, J im  M cKown, T om  M orrison, Bob 
L egenhausen , D on Davis, J o h n  R ohrbach , Bill Bonckat, F red  R ohrbach , (president). Third Row: 
Jack  C om poresi, Bella Balogh, G ary L afontaine , Paul Ross, Ray M artin , Mike O ’Brien.
SOCCER 
CLUB
Soccer, be in g  an  in te r ­
national sp o rt, draw s 
its s tre n g th  fro m  the  
fo re ig n  s tu d e n ts  o f  U 
o f  M. P artic ip a tin g  in 
gam es against o th e r  
college team s, the  Soc­
cer C lub  o p en s  the  
sp o rt to th e  in te re s ted  
s tu d e n ts  w illin g  to  
com p ete  in this fast 
m oving  gam e.
AIR FORCE 
ROTC
O ne o f  the two R O l'C  p rog ram s on cam pus 
is the  A ir Force W ing which p rep a res studen ts 
fo r service and  careers in the A ir Force. Since 
both ju n io rs  and  seniors serve as officers, the 
A ir Force p rog ram  quickly gives those enro lled  
in  th e  f o u r -y e a r  p r o g ra m  an  o p p o r tu n i ty  
to lead.
AFRO TC officers discuss m aneuvers to be perform ed 
d u ring  tha t day’s drill.
Senior Cadets —Bottom Row: G ene Neely, Je rry  Leb- 
sack, Bob H olton, Phil Shults, Laird Robinson, Kent 
Price. Second Row: T ed  Rieke, Bill B arrett, C urtis Mc- 
M arrell, Mike Killworth, W alter Williams, Jo h n
Ulyatt. Third Row: Bob Schweitzer, Patrick Sweeney, 
Dale Schendel, J im  Burgess, Keith Petersen, Dave 
Overcast, Bob Wick.
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A ir Force cadets p re p a re  th e ir  un ifo rm s fo r an  
afte rn o o n  drill session.
J u n io r  C adets — Bottom Row: Bob S em rad, D on Lor- 
ange r, B erl S tallard, K en W illett, J im  W ebb, Jo h n  
N elson, T om  Hall. Second Row: J o h n  S androck, J o h n  
E dw ards, G ary M orck, Bill C ard o n , D on Brow n, 
H o m er Yancey, J im  F leharty , Steve T hom pson .
Third Row: Ron N o rm an d eau , C huck  Y oung, Jam es 
Dick, A rt L indstrom , Bill C lark, L arry  Jeffery , Ed 
S chrim ph , Bob H erd e r. Fourth Row: Bob R ugh, Dave 
C oon, W alt Jen sen , J o h n  Q uist, M ike E m erson , W ar­
re n  Osik, T orva l Stockam p.
Bottom Row: Joe Batts. Second Row: T o m  G opp, Bob M urphy , J im  R edm ond , Dave S tratton , Bill Ing rham , 
Ron N orm an d eau  (com m ander). Third Row: Dwayne N orm an d eau , Bob M oilanen, Dalles Viall, G u n th er 
Janssen , W alt K irkpatrick, Bob A nderson , Jo e  M cD onald, G ary M arshall, A lan H arris, Ron P ierre , Ron 
Bradshaw , Lee H ow ard.
W ithout rifles, A ngel F light holds the a tten tion  o f  crow ds equally as 
well as does th e  Drill T eam .
m m m m  ■
DRILL TEAM
T he Air Force Drill Team  
combines precision m arching 
with rifle m aneuvers during  
perform ances at basketball 
games and drill competition.
B ackg round  fo r sp rin g  drill is p rov ided  by th e  A ir Force B and.
T h e  Air Force honorary  for ju n io r  and  senior cadets, A rnold 
A ir Society, recognizes those cadets who possess ou tstand ing  
leadership  and scholastic qualities.
Bottom Row: B ob Schw eitzer, Bill N elson, T o m  Hall, Jam e s  W ebb (com m ander), D ave O v e r­
cast, B erl S tallard , Steven T h o m p so n , K ent P ete rsen . Second Row: J e r ro ld  P ick thorn , Alvin 
F leharty , J o h n  E dw ards, Bob S em rad , J o h n  S androck , H o m er Y ancey, Bill B arre tt. Third 
Row: M arshall Reese, D on G nose, T o rv a l S tockam p, W a rre n  O sik, M ike E m erson , R on N or- 
m an d eau .
* >  '"■>
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1
C hris H elen
A m sberry  Bailey
C andy
Cougill
Patti
Daniel
Carol
G reenfield
Toby
G reen
Scotta
H errin
Diana
H owe
ANGEL FLIGHT
C om m ander —Libby Sale 
T he girls o f  Angel Flight are  the unchallenged 
queens o f the Air Force Wing. D uring  w inter q u a r­
ter, they perform  m arching exhibitions at basketball 
games; spring q u arte r puts them  on the m arching 
held with the cadets, serving as honor guards du ring  
the drills. T hese girls, chosen each fall quarte r, are 
the pick o f the freshm an and sophom ore classes.
l.ibby Sale
C heryl K aren G ray M adelene Y vonne C arolyn
Kovack M cK innon M annakee M artin  M iniati M oore
M ikal Kay Lynne C arol Ju d y
M organ M orton  M orrow  N elson R enm an
L inda Gayle Suzana Sandy Suellen M ary
R ittenberry  Stew art T e rp e n in g  T horv ilson  V elde Z adra
L IB B T  SALE— COED COLONEL
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ARMY ROTC
l o build  leaders, to tra in  m en with a 
sense o f  ded ication , to p rovide com m is­
sioned officers —these a re  the  goals o f 
the A rm y R O T C . T h ro u g h  weekly 
drills an d  class sessions, the d e p a r tm e n t 
provides the necessary tra in in g  fo r 
these officers o f  tom orrow .
BRIGADE STA FF Bottom Row: Michael T h o m p ­
son, Franz Fleig. Second Row: Dale Schwanke, 
Michael Oke.
FIRST B A TTA LIO N  STA FF Bottom Row: Peter 
Albers, David Majors. Second Row: Dalton P ier­
son, Thom as Roe, N orm an R inghand.
SECOND B A TTA LIO N  STA FF Bottom Row: D oug­
las T erre l, Michael Snavely. Second Row: K ent Lewis, 
Mike T hom pson , D an Foley.
SEN IO R  CADETS: Bottom Row: Pete Albers, David Pangburn , S tuart McKinsy, Guy H atlie. Fourth Row:
M ajors, M ichael O ke, Dale Schwanke, W alter M arten, David Dillon, Roy Snyder, K ent Lewis, M ichael Jo h n -
M ichael Shavely. Second Row: David B ru n n er, Robert son, William Ensign, Je rry  Ferguson, Jam es W hipple.
B ennett, D ouglas T e rre l, Dalton Pierson, Raym ond Fifth Row: Steve B arron , Charles B ahr, Doyle W ard,
H ighness. Third Row: D ennis Johnson , Ronald Robin- D an Foley, Ronald Boyd,
son, Eugene L eonard , Jo h n  T hom pson , D onald
JU N IO R  CADETS: Bottom Row: M ichael Griffith, D uane 
Cape, W arren  Schultz, Dan R othisberger, Jam es Frank, 
J o h n  Robinson, D ennis M eyer, Dean H erm es, Edw ard 
M aguire, William C unningham , A rth e r V illem ure, W al­
te r W orth ington . Second Row: Milo M oucha, R ichard 
H offm an, R ichard O lson, Roy Folsom, G ayne Clifford, 
Thom as S tauffacher, Jo h n  Schneller, S tephen A ttardi, 
Ralph Pomnichowski, Jo seph  Ely, Dean O  Neil. Third 
Row: Bill Schuler, Jeffrey  Becker, Ray Rugg, Gary Bloom,
Jam es Black, Je ff M eredith , D ennis Williams, Peter 
A chuff, T om  Mitchell. Fourth Row: J o h n  M ohr, Robert 
Lowrey, H ugh  Spall, R obert Ulvedal, Jo n  H asbrouck, 
Robert B rophy, Roy Korkalo, William H egland, F red e r­
ick Flint, C harles G adach. Fifth Row: F red H arrell, Rob­
e rt A ndrew , Floyd Joram o, Alan Parsons, le d  Jensen , 
R ichard Noyes, D onald M eath, Jo h n  T hom pson , Rey- 
m ond Stohr.
Kneeling: Jo h n  T h o m p so n -c o m m a n d in g  officer. Bot- Teaw alt, Dave A dkins, Keith Flaugh, Lynn Baker, Lar- 
tom Row: A rt V illem ure, G lenn T rusco tt, B ruce Fried, ry F lanagan, Jo e  Cam passi, W alt Briggs, H ugh  Spall, 
Gary LaFontaine, Gary Lancaster, Steve F rederickson, G ary Collenborne.
Allen Resch, Dave Foy, Jo n  H asbrouck. Second Row: Ron
COUNTER GUERILLA A n o th e r o f  the  tra in in g  p lans available-
th ro u g h  th e  R O T C  p ro g ra m  is C o u n te r  
G uerrillas, which offers field tra in in g  to 
those willing to e n d u re  th e  r igo rs o f  
s tren u o u s  physical exertion .
L eft to Right: D o u g  T e r re l ,  G uy H atlie , R a lp h  J o h n s o n , C h a r le s  B a h r, D oyle W a rd , D en n is  B u rr .
FLIGHT PROGRAM
D o u g  T e r re l  a n d  D oyle W a rd  check  th e  
w e a th e r  b e fo re  flight.
O ne p ro g ram  offered to 
the advance cadets is the 
F lig h t P ro g ra m , w h ich  
gives pilot tra in in g  and 
certification to those able 
to qualify and  to com plete 
the instruction.
f f t
T h e  C o u n te r  G u e r r il­
las  a d v a n c e  d u r in g  
m an eu v ers.
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Sally
Neath
Sandy
Bentz
Jud i
Haas
Peggy
Beaman
K-DETTES
Linda Susan
Halstead Highness
Commander — Sally N eath
T h e  queens o f  the A rm y form  the K-Dette precision 
m arch ing  un it which rep resen ts the R O TC  d e p a r t­
m ent in gym nasium s across M ontana w here they drill 
for basketball gam es and  on the Gloverbowl w here 
they serve as guidons fo r m arch ing  units.
Josi
Frangnito
Mary Ann 
Jones
Jane
Brandon
Linda
Johnson
Pattee
Bradford
Sandy
H urd
Pat
Luxford
Lea
M cGuinness
Sheila
O ’C onnor
Alice
Peppard
R om arrah
Moore
Peggy
Rismor
I r k ; -  . >*■
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SALLY NEATH—K-DETTE COMMANDER
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ALPHA
OM ICRO N PI
T h e  S en tin e l staff p re se n ts  a b o u q u e t  of 
roses to  U M ’s new  so ro rity , w hich lives in 
K now les Hall u n til a h o u se  can  be built.
C h ris  A m sberry  M argare t A rbuck le  Susan  C arlson  H eid i C lark  C aro lyn  E rickson Alice Fussell
Patsy Gill C h a rlen e  G o ld h ah n  L inda H an so n  Lynn H ough  M areen  Jaco b s L inda Johnson
C indy Jones Jan Lord  L inda L uom a B arb a ra  M ad d u x  G loria M iller Y vonne M iniati
M ary A nn P e te rson  R u th  Silvius H elen  S ta rina  V angie  S tenslie C aro l J e a n  T ay lo r
ALPHA
jo a n n e  D ixonD esRoch
M ary Lou K o p p an g  D iane Leach
Sue M a rq u a rd t M adeleine M artin
Alpha Phi
O lw en Jo n e s  Kay K am m erzell D anielle K idder
V irg in ia  M cClain Sheila M acD onald M arsha M agnuson
Paige M illhaem  B arb a ra  N isbet N ikki P au lsru d  J a n e  R oberts Sally R obertson
r
Kathy R obinson  D onna  R oholt J a n e  Row land » C aro l R ude  K athy Ryffel
C aro le  S au n d e rs  Susan  Scales C aro l Sickels S h a ro n  Sykes
Vicki W atson Eva W en ck e rt S h a ro n  W ette rlin g  Susan W illiam s
9—
J a n  V an W inkle 
Kitty W right
ALPHA TAU OMEGA
B ortzNick A rth e r Robert B a rre tt B enson
D on F indonD oornbosThom as C R andy D ohrm ;Jo e  C am passi Jack  C orbally
D oug H artley  Mack Je n k in s
Alpha Tua 
Omega v I
^  ' M o
■ JM 
A rt
B ruce Jo h n so n  J im  K naff Bob L udw ig R obert M cM illan D ouglas M ead J o h n  M eckling
Ju liu s  P reite  Bob P rince T o m  Ratcliff S he ldon  Rediske F rank  Sartz W arren  Schultz
<55* *K *f,
r - i
J o h n  Shires M yron Sizer Phil T u rc k  W arren  W enz G eorge  Zoto
LITTLE  SISTERS OF A TO
SHERRY BRUM LEY—ATO ESQUIRE GIRL
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CRAIG HALL W IN G  PRESIDENTS: (from  left) Seated: Sid Reams, Ed Hall, Fred Clark, Dallas 
Viali; Standing: Earl Miller, Je rry  W healon, Bill Bonckat, Wayne Clendenin.
CRAIG HALL
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Craig H all
From left: Ron Patterson (president), Steve L aughrun (assistant head resident), Gary Cum m ins 
(head resident).
RESID EN T ASSISTANTS: (from  left) Front Row: 
Ron Patterson, Richard Swenson, Bill Bick, Ed 
W aldrup, C het Markley, Gary W orthing. Back
Row: Jim  Squires, Carlin O nstad, Cliff W hite, Jo h n  
Sandrock, Richard Fox, Roger Mason.
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DELTA  
DELTA
C aro l Alley J e a n n e  A r th u n L au rie  B ak e r Sally B a rran  Peggy B eam an M arilyn Bell
H elen  B ib ler K athy B lan k en sh ip  C aro l B row n
Joellen F<
w  A
K athy  Je s tra b
N ic K olence S h e rry  K opisch
M argare t Low
4 ^ 4
J u d ie  Phillips C yn th ia  Roge K ate R ogers M argo  Russell A u d rey  Sheble  F rances Sm ith
M eg L am bert J a n e t Lovell
V irg in ia  Neal J a n e t  O lsen
GAMMA
Susan  Bickell Faye B o u rre t B o n n ie  B ow ler K aren  B ow m an A n n e  B reck en rid g e
Ellen B ro ad u s  Phyllis B rooks S andy  B row n S h a ro n  C a fe rro  D onna  E lder
A n n e  E nnis J a n n a  E rlan d so n  J e a n  Evenskaas C o n n ie  Ferk in  Pat Foley
Ja n e  Fox D ianne  G ee J e a n  H arris  Ja n ic e  H o o n  C h a rle n e  H ow e
Delta Gamma
k i
Louise Jansky
_  I
C hery l K ouack
fch. A
C arol Jean  M atthew
S hari L ivingston E lino r Lyons G ray M annakee
M ickie M urphy
4 A
Ju d y  R enm an
k
Sheila Skem p
▲  .  
J u d y  Roger:
r
M ary Roger:
I
▲ AA
G ayle R olandson
A u d rey  K oeh ler
Regina Peixoto
^  Jk
Leslie Phelps
Judy Sm alley
C hery l W hite
DELTA SIGMA PHI
J o h n  F oster Ja m e s  Hall B e rn a rd  K louda
J o h n  Downs
Delta Sigma 
Phi
TRUBI J E A N  CAPP 
D REAM  GIRL OF DELTA SIGMA PHI
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ELROD HALL W ING PRESIDENTS: Seated: (from  left) Phil Redant, Larry Bennett, 
M arty Leem an, Jo h n  H enry, Milt Parsons; standing: Mike Cahill, D oug Mead, Gary 
M arbut, Rob Vashey, Dan Ivankovich, Bill McClarty; not pictured: Jim  P ippard, Walt 
Jensen , Ron Pierre, Gary Thom as, Jim  Johnston .
ELROD HALL
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Elrod Hall
ELROD HALL RESID EN T ASSISTANTS: Seated (from  left): Jim  Webb, Dee Weaver, Robert 
Bishop, Bill Bedle, Neal W edum ; standing: Jo h n  Pratt, Jo e  W ard, Mike Em erson, Jo h n  Payne; 
not pictured: Dick T rude ll, Ed M urphy, M arty Leem an, Bill A rgersinger, H arold S tearns, Dave 
Sanden.
Christm as carolers relax at Elrod Hall after serenading  cam pus 
living groups.
KAPPA
ALPHA
D iane D uB ois D ianne  Eck L inda  F ooshee
Kappa
Alpha
Theta r
M arjo rie  K night B a rb a ra  L arson
$ *>1
A
M au reen  M cF arland  Jill M cIn tosh
M arge t N ew m an R u th  O stenson
WTirm
J r1  ^  k .  i
M ary R asm ussen  L inda R itten b e rry  R u th  R ollins J u d y  S chm id t Peggy S ch ro ed e r
^
R obin S h a rp  E ileen S hea D ana S m ith  S a n d ra  Sm ith  L ouise S n y d er M ary Sullivar
Je a n  T albo tt
A ^  A  k  ^A
B etty Dee T ay lo r S andy T h o rv ilso n  N ancy T o u t K athy V:
<*» f
k i  L i L J
Sara  W atts J u d y  W eyer D eA nn W illiam s C h ita  W ine N ancy  W u lf Vicki Y unck  Avis Zopfi
Alice L u n d  M ary Me E acheron
J o  A n n e  O verby  J u d y  P e ten tle r L inda Phillips
KAPPA
KAPPA
GAMMA
M arcia A ndi D ebbie A rch iba ld B onn ie  C
Kappa
Kappa
Gamma
^  A A ^  J* ^ m u m  m ^  mm —
L eone Lillis C aro l L in d b o rg  D arrah  L ink  Luckii L udw ig  Sally M cIn tosh  T a n ie  McKay
m
^  i  4  A ^  w  ^  ^  A
D iana M cK ibben K atie M ack Robin M acN ab Emily M elton Pat M elton  Pam  M essing
I I  A  ^  A  I  a .  k  Jk  f c t .  a
Lee M organ  M ikal M organ  B a rb a ra  M orris Kay M orton  L inda N elson  C athy  O ’H are
I
Ik. A   ̂ A. M ' A  m
Patricia P ierce N eala  A nn  Pippy  Ju d i  R an do lph  M ary R ognlien  J u d y  R o h re r  Libby Sale
k .  ^  I  A k  A  k .
Je a n e tte  S ayer S uzanne  Schulz M argare t S te rlin g  Gayle S tew art K aralee S tew art J e a n ie  Swa
fc k .  A  A. w ^ . A
M ary W a rn e r  D eborah  W est N ancy  W ren C hery l Z ad ra  M ary Pat Z ad ra
KNOWLES
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Knowles
Hall
KNOWLES HALL C O M M ITT EE CH AIRM EN : (from  left) Seated: Jill M cFarland, Carol Jean  
Taylor, Karen Meyer, Billie Kay Rainville, Kathy A dolph; Standing: Sylvia W hite, Sandy Long, 
Mary A nn Peterson, Betty Maciejewski, Nancy Engelbach.
KNOWLES HALL EX ECU TIV E CO UN CIL: (from  left) Paula Plymale, Miss H odg­
son, M arjorie Nichols, Becky H azelbaker, Jerelyn  Crichfield.
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MILLER HALL
99995
Miller
M ILLER HALL RESID EN T ASSISTANTS: (from left) Jo h n  M cDonald, Gary Baker, T erry  T u rn e r, 
Dave W edum , Jo h n  Je tte , Forrest Wetzel, Gary Algot, Phil Jan ik , Tom  Enright.
T he  M iller Hall Lounge is converted into a dance floor for the spring  
Craig-Elrod-M iller function.
Miller
Hall
Jim M cFetridge makes use o f one o f the 
Miller Hall study lounges.
MILLER HALL W IN G  REPRESENTATIVES: (from  left) William G reiner, H urrell C arter, Paul Rosen­
berg, Dennis H ard t, Thom as Hall, Gary Gray, Robert Franks, Vic A ndresen.
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Phi Delta 
Theta
M ic h a e l C h i
W illia m  D a lb e c
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Phi Delta 
Theta
Jim  Kastelitz J im  K ravik A llan L arson  D onald  L o ran g e r
Jim  M acK enzie T o m  M arkle  Jack  M artii
Ja m e s  M errick H a rry  M iller D ennis M inem yer M ike M uldow n
Ja m e s  N eilsen J o h n  Ni( G ene  O ’H a ra  M arv O sh e r
Jim  P a rk e r David Peters
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Phi Detla  
Theta
Roger Seeley Stuart Sherry Lee Simmons Bob Stromberg
PHI SIGMA KAPPA
Thom as Egl<
Phi Sigma 
Kappa
G eorge  G u n te rm a n n  M ike H arg ro v e  J o h n  Hove
K en n eth  RossM ichael O ke
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ALICE LEPPARD -PHI SIGMA KAPPA MOONLIGHT GIRL
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SIGMA
ALPHA
EPSILON
T e d  B ergsingLynn B aker J im  B eery
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Sigma Alpha 
Epsilon
E vanson
Les H ank inson
256
L ary Jo h n so nR obert How lett S tep h en  K ellogg
D an K ercher
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Sigma Alpha 
Epsilon
G ene M eid in g er J e r ry  M ichels
J im  R edm ond
258
LITTLE SISTERS OF MINERVA
C arolyn  Dusek
259
SIGMA CHI
W illiam  B oncka
Jack C om poresi
T h o m a s  ClM orley C
260
Sigma Chi
LaFay H o p e  D on Ja m e s  T e d  J e n s e n -  B rian  J o h n so n
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Patrick Doyle
Paul H agen  G eorge  H angas Douglas H arvey  T o m  H auck
Ron H auge
Jo h n  E dw ards M ike F isher
G ary  Flatow A lvin F leharty  Ja m e s  F o rm an  W ilbu r G ilbert
S tan ley  Hill R ichard  H o ffm an  Bob H olton
L arry  M atchett Sam  M azzuca Bill M orrison  D oug  M orton
A llan M u rp h y  J e r ry  M u rphv  T h o m a s  N ap to n  D irk Noyes
Erik O g ren
Sigma Chi
T . R icher Rick R ich ter A lan Rolston J o h n  Ross
T o rv a l S tockam pBill S chu le rM ike S ch ru th
Ray U elandSteve T h o m p so n
W ilcox
E dw ard  ZulegtM ark W ilson
KAT MORTON  
SW E E T H E A R T OF SIGMA CHI
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SIGMA KAPPA
Kay Batcheld<
J o  A nn  H acker Pat H asson
265
Sigma
Kappa
Sheila Je n se n  K athy J o h n so n  L inda  Jo h n so n  S tep h an ie  Jo h n so n
Jo rg e n so n
266

Sigma Nu
Bill B e rg e r G ary  B loom  Ja m e s  B oe ttch e r * D on Breiby
J im  Bu
R ichard  C u rry  D anny Del Rosar
268
Sigma Nu
Allen Fetsch<
Bob F letchei
J o h n  H ickm an
269
I 'om  Johnson
Kidde: P erry  M elton
I, f * *
Sigma Nu
J o h n  R u sse ll
J o h n  S c h u ltz  C r a ig  S ta n le y
SIGMA PHI 
EPSILON
Bill B olensk<
G ary C o llenborJam es  C loud
Robe
Bob K lindt
Scott M cK instry D an M eeha
R odnev O tten b re
Sigma Phi 
Epsilon
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Sigma Phi 
Epsilon
t
L eroy S chw anke Pete Schv J im  Speck
C ra ig  Sw enson  Jo se p h  Sw indlehu
R onald  T ew alt T h o m a s  T h o re so n  L arry  T h o r r
T h o m a s  W ard  T o m  W ilkins
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Paul W oehlcke M ike W oodard
ROBIN MACNAB—SIG EP QUEEN OF HEARTS
STNADELPHIC
K n eelin g  (fro m  left): W ilm a J o h n s o n ,  J o  A n n  K ap p el, Sally J o  S te p h en so n , R ita K opp ; seated: L ena  
V erw olf, S h a ro n  L eF ev re , Alice G a rb e r, M arie  K ujaw a, C aro l J o rs ta d ;  standing: S h a ro n  F red rick so n , 
C h a r lo tte  S h eeh an , J u lie  Phillips, C h a r lo t te  L eicht, J u n e  D ullen ty , M a u re tta  K ern , K a th leen  B row n.
Kay B jo rnsonKen B eattie
F red  C ornellLee B ucklandA lan  Boyer
D udas
Pete G a rd in e r  S teve G ibbs C hris H ark ins  C h uck  H u b b a rd
Bill H utch ison John K upke
A rth u r  M iller D ean  O ’Neil
G ary  Svee
Bill T h o m as I.owell T r ip p R obert Vogt Law rence W hite
SUE BERGSTROM— THETA CHI DREAM  GIRL
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TRIA N GLE COUNCIL: (from left) Kneeling: Forsythe, M arget Newman, Stevie Lahti, Judy
T erri H erbolsheim er, Meg Lavold, N an Comeaux, Q uade.Jeanie Swanson, Frances Smith, Jan e  Little,
Flora Nelson; seated: Scotta H errin , Carol Benja- Cathy O’H are, Jan e  Rowland, Raenelle Maxwell,
min, Jan  Comeaux, Sally M cIntosh; standing: Effie
TRIANGLE
BR AN TLT—CORBIN—NO RTH  CORBIN
283
LARRY JEFFERY—PEPPERMINT PRINCE
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TURNER
HALL
TU RN ER HALL EX ECU TIV E COUN CIL: (From left) Shar- 
ron  Lee, M argret Reese, Carla Palmer, Sue Wellman.
TU RN ER HALL WING REPRESENTATIVES: (from left) 
seated: Peg Elich, Sharon Stiver, T e rri Barnett, Susie Brookings; 
standing: Laura G reen, Jean  Smith, Rita C rohn, Lucille H erold, 
Marcia Melton.


J o n a th a n  w ooes Rosalie in “O h  D ad , P o o r D a d ”.
D ad (R aym on  B ruce) com es sw in g in g  o u t o f  th e  closet w hile Rosalie (C orliss N ick erso n ) tries  to  sed u ce  Jo n a th a n  
(Les H an k in so n ).
“OH, DAD, POOR
M am a’s Hung Tou In The Closet 
A n d  I ’m Feeling So Sad”
D irected by Douglas Bankson
M ad am e R osepe ttle  (G eorg ia  T re e )  w arn s  Jo n a th a n  n o t to associate w ith  Rosalie
R eturn ing  after a successful sum m er 
ru n , A rth u r K opit’s “O h, Dad, Poor 
Dad . . again en terta ined  the students 
d u rin g  fall quarter. C en te red  a round  
a peculiar wom an (Georgia T ree) and 
her son (Les H ankinson), the play p re ­
sents their exaggerated  and  d istorted  
attitudes tow ard m arriage, children , 
and  sex.
For b ring ing  to life such a mass o f  p e r­
sonalities, praise goes to all m em bers 
o f the cast.
T h e  sets were created  by Leo Kerz, 
noted  scene designer and  visiting p ro ­
fessor at U o f M d u rin g  sum m er quarter.
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M ad am e R o sep e ttle  d an ces  w ith C o m m o d o re  Rose- 
above (L a rry  Ja m e s) a f te r  d in in g .
M Y  FAIR
D irected by F irm an 11. Brown
T h e  J u b ile e rs  s in g  in th e  race  scene.
I he  C ockneys (D o u g  M a n n in g , M ichael D aley , G ary  G u th r ie ,  a n d  Bill S te p h en s)  w arm  th e ir  h a n d s  o v e r  a 
s m u d g e  p o t w hile  Eliza D oo little  (S ue N o re e n )  sings.
R eincarnated upon  the stage of U o f  M’s 
U niversity T h ea te r  w ere the characters 
o f Eliza Doolittle and  H enry  H iggins, 
excellently portrayed  by Sue N oreen 
and David H unt. T h e  play, a universal 
favorite, once again exhibited its ability 
to absorb the audience in such a way 
that it soon found  itself observing life 
in n ineteen th  cen tury  London.
T h e  highly skilled actors pu t on a th ree 
h o u r production  fully worthy o f the 
play’s origin, a New York Broadway 
theater. Praise should go not only to the 
highly captivating actors, bu t also to the 
crew, who p u t in long hours and  hard  
work so necessary fo r the accom plish­
m ent o f such a feat. T h e  crew deserves 
praise fo r the L ondon settings.
T he aud ience show ed their apprecia­
tion fo r the spectacular, professional 
en terta inm en t by filling the th ea te r with 
their applause.
W o rk in g  on  th e  set a re  Dick Jam es, L a rry  Ja m e s , 
S andy  Jam es, a n d  G lenn  G au er.
H e n ry  H igg ins (D avid H u n t)  a n d  C olonel P ickering  
(B ill D o b s o n )  a r e  e x u b e r a n t  o v e r  E l iz a ’s (S u e  
N o reen ) m as te rin g  o f  th e  p ro p e r  E nglish  to n g u e.
O n  h e r  knees b e fo re  Q u e e n  E lizabeth  (K ath y  Cody), 
th e  D a rk  L ady ('I r in a  A m b ro se) p lead s  fo r  W illiam ’s 
(T e d  U lm er) life.
S h a k e s p e a r e  ( T e d  U lm e r )  c o n v e r s e s  w ith  Q u e e n  
E lizabeth  (K athy  C ody).
S h a k e sp ea re  (T e d  U lm er) a rg u e s  w ith 
W a rd e r  (G len n  G auer).
‘THE DARK L A D Y
T h e  M asquer p roductions, “T h e  D ark 
Lady o f  the Sonnets” by G eorge B ernard  
Shaw and  “Miss Ju lie ” by A ugust S trin d ­
berg, a re  d irected  by advanced d ram a stu ­
d e n ts  fo r  fu lf il lm e n t o f  g r a d u a t io n  
requ irem ents.
In “T h e  D ark Lady o f  the S onnets,” d irected 
by Don T hom son , the a u th o r’s appeal for 
a national th ea te r is evident th ro u g h  his 
use o f  characters p o rtray ing  William Shake­
speare (T ed  U lm er) and  Q ueen  Elizabeth 
(Kathy Cody). T h e  genius, William Shake-
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K r is t in  (C o n n ie  C o d y ) , J e a n  (N o e l 
Y oung), a n d  Julie (Patsy M axson) d is­
cuss th e ir  re la tio n sh ip .
Julie (Patsy M axson) clasps th e  h a n d  o f  h e r  new  fo u n d  love, 
Jean  (N oel Y oung).
‘MISS JU LIE
sp e a re , is p o r tr a y e d  as an o rd in a ry ,  
uninsp ired  m an whose dram a dialogue is 
plagiarized from  the conversations o f 
o rd inary  people.
“Miss Ju lie ”, d irected  by G eorgia T ree , is
T h e  p easan ts  (B a rb a ra  T r o tt  a n d  B ru ce  
Buis) a re  g leefu l a f te r  an  e v e n in g  ol 
d anc ing .
set in late 19th cen tury  Sweden. S trindberg  
presents Miss Julie (Patsy M axon) as a 
confused young  wom an who can ’t accustom 
herse lf to society’s norm s. T h is play deals 
with the influence o f hered ity  and  env iron­
m ent on an individual’s character.
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D avid W hitw ell c o n d u c ts  th e  c o n c e r t b a n d  d u r in g  th e ir  D e c e m b e r  co n cert.
Fall q u a r te r  sees num ero u s cu ltu ra l events.
1'acuity and  stu d e n t vocal and  in strum en ta l 
recitals offer exciting an d  challeng ing  ex p eri­
ence in the w orld o f  m usic and  art.
T h e  annual C hristm as C onvocation , d irec ted  
by Don C arey gives stud en ts  a th rilling  read in g  
of H an d e l’s Messiah, p e rfo rm ed  by com bined 
U niversity singing g roups and  the U o f  M Sym- 
p honette . T h e  Convocation no t only b ro u g h t 
the C hristm as m essage to the  studen ts , bu t also
served as a welcom e break  from  fall q u a r te r  
exams.
Nationally  fam ous a rt exhibits as well as faculty 
an d  s tu d en t displays a re  available to the  s tu ­
dents. T h e  displays, sponso red  by the a rt 
d e p a rtm e n t, a re  exhibits o f  unusual creativity.
D ram a offers m any o p p o rtu n ities  fo r students. 
All a re  en co uraged  to take p a r t in the tryouts 
fo r the M asquer p ro d u c tio n , Macbeth.
O n e  of th e  h ig h lig h ts  of th e  Y u le tid e  season  is th e  C h ris tm a s  C o n v o ca tio n .
FINE
ARTS
M acbeth  gets u n d e rw a y  w ith try o u ts .
M r. Dewiss views s tu d e n t  c re a tio n s  a t a rt  show . T h e  w in n in g  ex h ib its  are : “L ittle L ad y ” 
(on wall) by Jo h n  R ho d es; “G -P o t” (on  s tan d ) by L e o n a rd  Stach; “ 1510 P leasan t 
S tre e t” (in f ro n t)  by J im  S tevenson .
mnQ\
xO O
W idow  Bess (K a th le e n  C ody) co n so le s  Jack 
(M ike R afferty) a f te r  se llin g  B ossy, th e ir  cow.
JACK AND THE 
BEANSTALK
“Jack  and  the B eanstalk” begins d ie  D ram a 
D ep artm en t’s series of plays aim ed at e n te r ­
ta in ing  youngsters o f  the M issoula area. Jack 
is played by M ike Rafferty, guest star from  
Sentinel H igh School.
C e r ta in  p ro b le m s  a r is e  in a p p e a l in g  to  a 
y o unger audience. For one, the actors m ust 
he lp  the youngsters assum e a role in the story. 
Partic ipation  genera tes an d  m aintains the 
ch ild ren s’ in terest. Also, the  play’s ap p earan ce  
m ust be kep t sim ple. T h e  d ram atists a d m ir­
ably overcom e both  difficulties. T h e  resu lt is a 
successful p rodu c tio n  th a t will go on  tour.
J a c k  talks w ith  M an  in th e  M o o n  (M ichael D aley) o n  his 
r e tu r n  f ro m  a visit to  th e  G ian t.
kt <
T h e  G ia n t (B ru ce  Buis) a n d  H a r p  (B a rb a ra  T ro tt )  w atch  
th e  G ia n t’s w ife d a n c e  to  h e r  d e a th .
Acts from  two dynam ic plays con ­
stitu ted  the M ontana M asquers 
W inter Q u a r te r  W orkshop Series. 
T ennessee  W illiams’ “S uddenly Last 
S u m m e r” te lls o f  a d o m in e e r in g  
m o th er (B arbara Jo W hitney) who 
wishes to p ro tec t the im age of her 
deceased son at any cost. C a therine 
(Patsy M axson) reveals the tru th  of 
the son’s death  in an em otional p e r­
form ance that brings the play to a 
dram atic  climax.
C a th e r in e  p lead s  w ith M rs. H olly (Sue 
N o re e n )  a n d  G e o rg e  H olly (M ichael 
Daley) to  believe h e r  story.
SUDDENLY
LAST
SUMMER
M rs. V en ab le  (B a rb a ra  J o  W hitney) 
tells D r. S u g a r (D u n can  C ru m p ) o f  
h e r  late  son.
wmm
“Look Back in A n g er” shows how the  
p ressu res o f  a triang le  o f  y oung  people 
can lead" to an o u tb u rs t o f  su ppressed  
em otions. W ithou t really m ean in g  to do 
so, Jim m y P orte r (Gary A n derson) drives 
his wife (B arbara  T ro tt)  to the  b rink  o f  
insanity by his b iting  com m ents abou t 
th e ir  re lationsh ip . D oug M ann ing  p o r ­
trays the  fam ily “fr ie n d ” w ho, while k eep ­
ing the  m arriag e  in balance, also d isru p ts  
the harm ony .
C liff c o m fo r ts  his b est f r i e n d ’s w ife, A lison.
“LO O K B A C K  
I N  A N G E R ”
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T he  colorful sets and gay costum es brighten the University T heater.
“DIE FLED ERM
Jo h a n n  S trauss’ comic o pera , “Die Fled- 
e rm au s”, is p resen ted  at UM by the 
C anad ian  O p era  C om pany. In  the  d e ­
lightful p erfo rm an ce  the  action revolves 
a ro u n d  a revenge jo k e  p erp e tra te d  by a 
docto r against a wealthy A ustrian  baron. 
T ak in g  liberties with the libretto , R uth
and  T hom as M artin  b rin g  the  o p era  
into a m o d ern  m ood.
T h e  C anadian  tro u p e  received a well- 
e a rn ed  stand ing  ovation as the  c u r­
tains closed.
As the curtain  time draws 
near, a crowd gathers.
L a rry  B arsn ess  
portray ’s the tip ­
sy porter.
A fter h o u rs of p rep ara tio n , a 35-m em ber cast 
p resen ts S h akespeare’s m ost obsessive play, 
“M acbeth”. D irector D ouglas B ankson an d  his 
cast m ake use of several m o d ern  techniques in 
an effort to m ake this 350-year-old play m ean ­
ingful in a m o d ern  w orld. T h e  stage se tting  is 
u n ch an g in g  with m ovem ent o f  lights ra th e r  
than  scenery. T h ro u g h  a forceful delivery as 
M acbeth, J im  B aker conveys to the aud ience 
the  tang led  plight o f  a m an tra p p e d  betw een his 
loyalty and  his am bition. A m idst witches and  
apparitions, M acbeth is destroyed  in a n ig h t­
m are  o f  his own creation . His unchecked  will 
drives him  to m u rd e r  and  finally to his own d e ­
struction . M acbeth com es to the  tragic realization 
th a t life “is a tale told by an  idiot, full o f  sound  
and  fury , signifying n o th in g ”. W ith n e ith e r 
grace n o r hope, M acbeth m eets d eath  as a hollow 
shell o f  a m an who m ight be any o f  us.
Lady M acbeth prods her husband in his struggle for 
power.
MACBETH
DIRECTED B Y
DOUGLAS BANKS ON
Backstage Sue N oreen trims J im  B aker’s hair in prepara tion  for the show.
Douglas Bankson and the cast succeed in m aking Shakespeare’s tragedy meaningful.
STUDENT ART
Some o f  the g reatest ta lent on  cam pus is missed 
by the m ajority o f  students. H ours o f  tedious 
w ork go into the pain ting  and  scu lp tures in 
the fine arts departm en t.
ART DISPLAYS
OR CHE SIS 
CONCERT
A m ong the cu ltu ra l displays available 
to UM studen ts sp rin g  q u a r te r  was 
an evening o f  m odern  dance p e r­
fo rm ed  by the m em bers o f  Orchesis. 
Miss S ondra  H o rto n  (right) and  h er 
dance g ro u p  op en ed  the ir p rog ram  
with an in te rp re ta tio n  o f  M arcello’s 
C ouran te  and  danced  on th ro u g h  
characteristic folk dances o f  Mexico, 
Yugoslavia, an d  the Philippines to a 
jazz collage o f  eleven dances to b ring  
the evening to a close.
PAGLIACCI
A clown who m ust m ake the 
aud ience laugh a lth o u g h  his 
h eart is b reak ing  is the cen ­
tral ch aracter in R uggeria 
Leoncavallo’s m elodram atic  
opera , “Pagliacci”.
T h e  UM O p era  W orkshop  
and  the M ontana M asquers 
c o m b in e d  th e i r  ta le n ts  in 
p resen tin g  “Pagliacci” and  
“Cavalleria R usticana” u n ­
d e r  the  d irection  o f  F irm an 
H. B row n and  Jo h n  Lester.
Tonio, the hunchback, is aw are o f  N edda’s unfaithfulness to her husband.
The one-act o pera, “Pagliacci”, com bines the 
talents o f the music and  d ram a departm ents.
T h e  jealous clown, Canio, has stabbed his unfaith fu l wife and  is 
about to take the life o f  her lover.
M embers o f M ontana M asquers and the O pera W orkshop are shown du rin g  a scene in “Cavalleria Rusticana”.
A fter T u riddo  adm its his guilt to Alfio, he bids his m other farewell.
CA VALLE RIA
RUSTICANA
T h e  one-act Italian o p era  “C a­
valleria R usticana” is a tragic love 
story w ritten by Pietro Mascagni.
T h e  lead and  several parts in the 
two operas w ere p erfo rm ed  by 
d ifferen t singers each night to 
give cast m em bers an o p p o r tu ­
nity to sing a n u m b er o f  parts.

TOMSA
T h e  C h ild ren ’s T h e a te r  again m akes a hit 
with M ark T w ain’s “T h e  A dven tures o f Tom  
Sawyer.” W ith Daniel W itt d irecting , Les 
H ankinson (Tom  Sawyer) and  T ed  U lm er 
(H uck Finn) lead the cast th ro u g h  ad ven ­
tu re. T his, the second M asquer p roduction  
for child ren , was highly successful and  will 
insure the continuation  o f  C h ild ren ’s I h e ­
a ter nex t year.
D uncan C rum p  heads the rest hom e’s medical staff.
REST HOME
T he  doctor presents daily lectures to his elderly patients.
Pratt (Jim Baker) portrays the rest hom e’s reluctant centenarian.
For the ir  o u tstan d in g  p e r­
form ances in “Rest H om e’’, 
two actresses received Mas­
quers aw ards. For h e r  p o r­
trayal o f  Mrs. P ratt, G eorgia 
T re e  was selected as best 
actress. Best su p p o rtin g  ac­
tre s s  was M ary  J a n e  W il­
liam s w ho  p lay ed  N u rse  
H elga H elm grim .
T h e  play which earned  Mas­
q u e r honors fo r these ac­
tresses was a story o f  a rest 
hom e staff’s efforts to have 
a cen tenarian  am ong  their 
patients in the hope that 
th is  m ig h t im p ro v e  th e  
h om e’s repu ta tion .
T h e  p roduction  was w ritten 
and  d irected  by associate 
professor o f  d ram a, D oug­
las Bankson.
Georgia T ree , in an aw ard-w inning perform ance, portrays Mrs. Pratt.
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Bottom Row: D an M olloy, 1 e rry  B e rg ren * , d e n e  I r ip p * ,J e r ry  L uchau* , Ron P lu m m er, Paul C onnelly*, John  Little, Bill M artin*, 
D ennis M eyer, 1 om  W elker*. D an Sm elko*, Rob B enzley*, Steve K eeler. Second Row: W ayne H arrin g to n * , Bob C rip p en * . M erle 
A dam s, W arren  Hill*, T o m  H uffer* , J e r r y  Salois*, J im  N eilsen*. R oger C a rlan d * , R on A ukam p* , Jim  Salvo*, Ed S te iner Ron 
Rebish, R oger C lem ens* , L arry  Petty*. Third Row: Ed Ferris* , B ren t Russell*, T e r ry  C a rte r, H ow ard  S h e p h e rd , C huck  W alle*, 
R oger Seeley*. Dave E nger* , M ike T illem an* . Bob B rophy* , F loyd |o ra m o * , John  C u n n e e n , M ike S chm auch*, E rik O g re n , Jim 
W hipple* . Fourth Row: H u g h  D a v id s o n -h e a d  coach, Lynn C o rb rid g e  -  g ra d u a te  assistan t, Jack R ed g ren  -  assistan t tra in e r , R ainer 
M a r te n s -g ra d u a te  assistan t, R upert H o lla n d -e q u ip m e n t  m an , Dave K ra g th o rp e -a s s is ta n t  coach , Mill S c h w e n k -f re s h m e n  
coach , C.lint W hitfield  —assistan t coach , Xaseby R h in eh a rt —tra in e r , Ken Sullivan —assistan t tra in er.
T h e  G rizzlies p o sted  a th re e -w o n , six-lost rec o rd  
o v e r  th e  1964 seaso n , a n d  fin ish ed  th ird  in th e  
B ig Sky A th letic  C o n fe re n c e  w ith o n e  win a n d  
two losses in leag u e  play.
In  his first season  as h e a d  coach , H u g h  D av idson  
b ro u g h t th e  G rizzly a ttack  to  life by rep la c in g  
M o n ta n a ’s p lo d d in g  single  w ing  w ith a p ro ­
style, sp lit-en d  a n d  f la n k e r o ffense bu ilt a ro u n d  
th e  ru n n in g  o f  a ll-co n fe re n c e  h a lfback  Paul 
C o n n elly  a n d  th e  p assin g  o f  q u a rte rb a c k  B ob 
B enzley.
T h e  G rizzly d e fe n se , led by a ll-co n fe re n c e  lin e ­
b a c k er W ayne H a r r in g to n  a n d  co -cap tain  J e r r y  
L u c h a u , b a ttled  s tu b b o rn ly  ag a in s t M o n ta n a ’s 
d e e p e r  o p p o n e n ts ,  on ly  to  tire  d u r in g  th e  late  
stages o f  g am es, a f te r  sp e n d in g  th e  b e tte r  p a rt 
o f  m ost S a tu rd a y  a fte rn o o n s  on  th e  field.
M o n ta n a  O p p .
29 U n iv e rs ity  o f  B ritish  C o lu m b ia . . . 24
7 U n iv e rs ity  o f  th e  P ac if ic ................... 23
0 U n iversity  o f  N ew  M e x ic o   20
0 U ta h  S ta te  U n iv e rs i ty .......................  41
20 W e b er S tate  C o l le g e .........................  12
7 W este rn  Illino is U n iv e rs i ty   0
7 Id a h o  S ta te  U n iv e rs i ty ..................... 14
6 M o n ta n a  S ta te  C o l le g e ..................... 30
7 San D iego M a r i n e s ...........................  43
drizz ly  coaches listen to H u g h  D avidson. Left to Right: C lin t W hitfield , 
Milt Schw enk, D ave K rag th o rp e , Lynn C o rb rid g e , R a in er M artens.
Bottom Row: W illie jo n e s ,  Bob T o d .n o , G ary Sm ith , Dewey A llen, M ike W alsh, Voyd R ichtscheid R od L ung , EdI Sam s .S eco n d R o w  
G o rd o n  A stro ,n . W es A ppelt, Joe C am pass:, G ary  Scheaffer, J im  Searles, Bob M urp h y , D on M olloy D oug  B anducc, J o h n  K upke  
Third R o w  T o m  V incent, L arry  H u gg ins, G reg  H anson , Bill B ortz, Ken Kent, M ike B rooks, Bob G regory , Dave W allacc  Fourth 
Row: N orm  Q uen z le r, C loyd Sum m ers, Bill G ilboe, Dave L afferty , D on Spink , D ennis S k im ner Ron B row nlee C arl Sandel. 
Fifth Row: R a iner M artens, G ene L eo n a rd , D on G ilboe, h ead  fre sh m an  coach M ilt Schw enk, Lynn C o rb n d g e , 1 o in  H auck.
T h e  M o n ta n a  fre sh m e n  team  p layed  s tro n g  
football in 1964, w in n in g  two gam es, t ie in g o n e , 
a n d  losing  one. T h e  C ubs w ere  blessed  w ith a 
p o te n t  offense , h e a d ed  by a w o n d e rfu lly  quick 
ha lfback , W illie Jo n e s . Q u a r te rb a c k  J im  Searles 
th re w  well to G reg  H an so n  a n d  Dew ey A llen. A 
ru g g e d  line  show ed  it co u ld  play b o th  offense 
a n d  defense .
C u b  v ictories cam e a t th e  ex p e n se  o f  M o n tan a  
S ta te  C ollege, 20-6, a n d  N o r th e rn  M o n tan a  C o l­
lege, 42-7. T h e  F ro sh  tied  th e  U n iversity  o f  
Id a h o ’s f re sh m e n  16-16 o n  a p a ir  o f  las t-m in u te  
pass co m p le tio n s  by S earles, a n d  d ro p p e d  a 
to u g h  o n e  to  Id a h o  S tate  U n iv e rs ity ’s f re sh m e n , 
23-20 , on  a 9 7 -y ard  d riv e  by ISU  late  in th e  
fo u r th  q u a rte r .
Outstanding Grizzlies Receive Post-Season Awards
Several Grizzlies w ere  selected  to  th e  a ll-co n fe ren ce  team s 
in 1964. Paul C o nno lly , a ha lfback , a n d  W ayne H a r r in g to n , 
a lin eb ack er, m ad e  th e  first A ll-B ig Sky e lev en , w hile en d  
Bob C r ip p e n , tackle  M ike I lllem an , a n d  g u a rd  Floyd 
Jo ram o  all w ere  ch o sen  to  th e  second  team .
C onnelly , in his first y ear w ith th e  G rizzlies, was second  in 
th e  B ig Sky in y a rd s  g a in ed  ru sh in g , w ith 595. H a rr in g to n  
was a s ta n d o u t as a lin eb ack er, a n d  sh a re d  th e  a ll-co n fe ren ce  
c e n te r  slot w ith M SC’s T e r ry  A lb rech t.
T h e  T e r ry  D illon “22” A w ard  was 
es tab lish ed  in D illon ’s m em o ry  by 
Miss L o rra in e  B erry , his fiancee at 
th e  tim e o f  his d e a th  in M ay, 1964. 
Each  y ear th e  Grizzly sq u ad  chooses 
th e  w in n e r  by v o tin g  fo r  its m ost 
va luab le  player.
P au l C o n n e l ly  s p a r k e d  th e  G rizzly  W avne H arr in g to n  led I ol M d e le n d -  W ayne H arr in g to n , w inner (
offense ers, was Most V aluable Plaver. Dillon "T l"  A w ard, with Miss Is
a n d  coach H u g h  D avidson.
B ob B enzley fires a pass dow n  field u n d e r  p re s su re  f r  
Jo ram o  (65) blocks.
W estern  Illinois linem en . Floyd
I llin o is  U n iv e rs i t;

Jim  N eilson , left, a n d  G en e  T r ip p  com bine  to 
b r in g  dow n a W estern  Illinois back. M ike T ilie- 
m an , (77) looks on .
C ub  Jim Searles loses a pass aga inst th e  Id ah o  Babes.
C ubs B ob G reg o ry , W es A ppelt, Bob T o d in o , L arry  H u gg ins, an d  D ave L afferty  
a tte m p t to block an  Id ah o  place kick.
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BASKETBALL
G len  S m ith  g lid es  in  to  sco re  on  Id a h o  S tate.
M ontana O pponen t
75 S outhern  C olorado State 69
66 U niversity o f  W yom ing 94
62 University o f  N orth  D akota 71
87 N orth Dakota State 72
88 Bem idji State 70
71 M innesota (Duluth) 77
65 A ugsburg  College 78
76 New Mexico State 65
58 University o f  Idaho* 77
67 University o f  San Diego 68
74 M ontana State College* 76
79 Gozaga University* 91
68 U niversity o f  Idaho* 91
75 W eber State College* 74
66 Idaho  State University* 71
96 W isconsin (Milwaukee) 62
83 G onzaga University* 82
92 University o f  U tah 109
95 O range State College 66
89 N evada Southern 71
75 W eber State College* 98
80 Idaho State University* 96
69 U niversity o f  Hawaii 73
78 M ontana State College* 84
95 University o f  British
Colum bia 80
76 University o f  British
Colum bia 73
* denoties conference gam e
W ade H u g h es  flashed  th ro u g h  a pack  o f  B obcats.

Grizzlies
T he  Grizzlies had the ir best 
season in four years, w in­
ning 11 and losing 15. In ­
d iv id u a l p la y e rs  show ed  
great promise, but the Sil- 
v e rtip s  n e v e r  seem ed  to  
reach the ir potential as a 
unit.
T hough  they finished last 
in the Big Sky Conference, 
the Grizzlies defea ted  the 
le a g u e ’s two to p  team s, 
W eber State and Gonzaga, 
in one-point contests be­
fore thrilled M ontana sup­
porters in the Fieldhouse.
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Bottom Row: Ed Sam elton* , Jon K ing, G ary  Peck*, W ade H u ghes* ; Second Row: T o m  Schiike*, M ike 
Persha* , G ary  M eggelin* Bill Sullivan*, Jo h n  Q uist* ; Third Row: G ene  W illiam s*, J im  P ram en k o , Ron 
H a rp e r ;  Top: Bill Rice*. Missing: B ob D rew , D o u g  M cD onald , G len n  Sm ith*.
* d en o te s  varsity  le tte r w inners.
G ary  M eggeli. 
tions fo r  bein
ives co n g ra tu la  
ed  Best D efen
T ran sfe r Ed Sam elton and  old hand 
Gary M eggelin led the Grizzlies this 
year. Samelton, a forw ard, was the 
team ’s top scorer, averaging 18.4 points 
per game. H e received the C. R. Drag- 
stedt aw ard as the Grizzlies’ Most 
Valuable Player, and was selected to 
the second team o f  the BSC’s all-con­
ference squad. Meggelin, a senior 
guard , ranked second in scoring, and 
his defensive skill won him the John  
F. E arheart aw ard as Best Defensive 
Player. G uard W a3e H ughes displayed 
m uch talent as a ball hand ler and 
play maker. Both H ughes and  M eg­
gelin received honorable m ention in 
the All-BSC selections. C enter Tom  
Schiike developed into a capable big 
man un d er both baskets as the season 
progessed, and his team m ates voted 
him the squad’s most im proved player.
Ed Sam elton , h e re  w ith  M r. C arl D ragsted t, was th e  G riz ­
zlies M ost V aluable  P layer.

W a d e  H u g h e s  a n d  th e  U n iv e r s i ty  o f  B .C .’s B o b  B a r a z z o u l  a r e  in  f u ll f l ig h t a s  th e y  b a t t le  f o r  t h e  ba ll.

1
Cubs
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Bottom Row: A ssistan t C oach  K eith Law, J o h n  V an H euvelen , T e r ry  M an ag er Les C ope, D ave C a rp e n te r , J im  Searles, T im  P fah ler, Lee
R obinson , G o rd ie  Zillges, G reg  H an so n , N o rm  C lark ; Second Row: L evknecht, N ate  Coakley, C oach  Jo e  M cD onald.
T im  P fan h ler, N orm  C lark  an d  G o rd ie  Zillges leap  f o r a  re b o u n d .
Cubs O pponen t
83 M alm strom Air Force Base 71
82 Carroll Freshm en 72
95 MSC Freshm en 47
86 N. W. Com m unity College 95
88 N. W. Com m unity College 73
71 N orth  Idaho J r .  College 72
71 N orth  Idaho J r . College 70
71 MSC Freshm en 75
71 N. W. Com m unity College 90
82 N. W. Com m unity College 89
75 MSC Freshm en 68
122 C uster J r . College 80
105 Dawson J r . College 78
T h e  h ig h -sc o rin g  C ubs a v e ra g e d  close to  85 
p o in ts  p e r  g am e  w hile  w in n in g  e ig h t  a n d  losing  
five con tests. T h e  fo rw a rd s  led  th e  C u b s’ well- 
b a lan ced  attack: O re g  H a n so n  h it  17.5 p o in ts  
p e r  gam e  a n d  T im  P fa h le r  c o n tr ib u te d  16.2. 
N o rm  C lark , a n  e x c itin g  p lay e r w ho saw action  
as a  g u a rd  a n d  a  fo rw a rd , was th ird  in sco rin g  
w ith  a n  av e ra g e  o f  14.7 a n d  led  th e  tea m  in 
a n o th e r  im p o r ta n t  d e p a r tm e n t ,  sn a g g in g  13.2 
re b o u n d s  p e r  gam e.
T im  P fah ler gets a tip -in  aga inst MSC.
G reg  H anson , th e  C ubs’ lead in g  sco rer, re leases his ju m p  sh o t high  
329 above th e  B obk itten  d e le n d e rs .
W hen it comes time to travel, a col­
lege basketball team m ust endu re  
radical changes in its environm ent, 
both before and d u ring  games. 
H ere guard  W ade H ughes ac­
quiesces to the dem ands m ade on 
traveling players. Sound asleep on 
the plane to O gden, and then in ­
tense u nder the W eber State basket 
a few hours later, H ughes shows 
that an athlete on the road must 
rest when he can, and  still play 
as hard  as ever.
An afternoon w orkout in the ene­
my’s gym, locker room  strategy 
and courtside tactics over the din 
o f strange cheers and unknow n 
songs —all these are different. But 
the game is the same. T he  action 
is still hot and b lurred , and the 
bench, as ever, is tense, attentive.
WRESTLING
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Bottom Row: Dale S toverud , B ob Pali 
Second Row: D ennis Lucey, Dick T
H erm es; Third Row: 
G o rd o n  A strom , W>
C huck  O lson, L arry  Si 
H ee, Bill M orrison , c
Bob Palm er, w ho led th e  G rizzlies w ith ten  wins, is ab o u t to tu rn  th e  tables 
on  his o p p o n e n t.
Rod L u n g  s trugg les  fo r th e  ad van tage .
T h e  UM  w restle rs  fo u g h t th e ir  way to  a rec o rd  
o f  fo u r  w ins, six losses, a n d  o n e  tie. Paced  by 
c o n fe re n c e  ch a m p io n s  Dick S o u th e rn  a n d  Dick 
T re a t ,  th e  Grizzlies f in ished  th ird  in th e  Big
Sky m eet.
M o n tan a O p p o n e n t
25 E a s te rn  W a sh in g to n  S tate 3
16 E a s te rn  O re g o n  C ollege 16
13 W ash in g to n  S tate 18
8 M o n ta n a  S ta te  C ollege 20
13 W eb er S tate  C ollege 18
16 Id a h o  S ta te  U n iversity 15
23 E a s te rn  W a sh in g to n  S tate 3
14 W eb er S tate  C ollege 16
19 Id a h o  S ta te  U niv ers ity 15
17 M o n ta n a  S tate  C ollege 20
12 D ick inson  S ta te  (N .D .) 25
B ie Sky ch am p s  Dick S o u th e rn  an d  Dick T re a t  b e in g  a p ro u d  sm ile 
from  coach R ain e r M artens.
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SWIMMING
T he  swimming story for 1965 is one o f  mostly in ­
experienced personnel attem pting  to com pete 
against schools with larger-scale swimming p ro ­
gram s. Fred Stetson’s crew trained  hard  to p repare  
for Big Sky and independen t meets, and  m ade 
creditable showings.
Team  m em bers Ed M aguire and  Lee M acDonald 
perform ed well by any standards. M acDonald 
scored 324.75 points in one-m eter diving and 308 
points in three-m eter diving at the Big Sky m eet 
here to take the conference diving cham pionship. 
M aguire, the team  captain, set a new conference 
and pool record  by swimming the 500-yard free­
style in a time o f  5:42.9. H e also finished third 
in both the 100- and 200-yard freestyle events.
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Lee M cD onald d isplays the  fo rm  th a t 
m ad e  h im  Big Sky d iv ing  ch am p .
C oach F red  S tetson , Lee M acD onald , D enis H offlander, Dave Ensign, G ary  Em blem , Ed 
M aguire , Rich Scariano , W ayne C len d en in .
.ee  M acD onald , W ayne C len d en in , Rich Scariano , Ed M aguire , a n d  C oach  F red  S te tson  take 
i b rea th e r.
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SKIING
T h e  U M  ski team  p laced  first in 
th e  B ig  Sky m ee t a t B o zem an  in 
th e  slalom , a n d  seco n d  in  th e  d o w n ­
hill co m p e titio n . G rizzly sk ie rs  also 
c o m p e te d  a t a c o n fe re n c e  m ee t a t 
O g d e n , sp o n so re d  by W eb er S tate  
C ollege, a n d  a t  th e  T r ip le -I  m ee t 
a t R ossland , B ritish  C o lu m b ia .
G ary  N elson  a n d  C h u c k  D alich 
sk ied  in  th e  N a tio n a l C o lleg ia te  
A th letic  A ssociation  m ee t a t C rystal 
M o u n ta in , W ash in g to n .
G ary  N elson  head s fo r  th e  n e x t gate  
in th e  slalom  course .
P ie rre  Loiselle swivels his way th ro u g h  a gate .
BOWLING
Over the two year period ending  in the spring 
o f 1965, the UM bowlers won 20 o f 22 matches. 
Am ong their victims du rin g  tha t time w ere the 
University o f U tah, B righam  Young University, 
Idaho State University, W eber State College, and 
U tah State University and M ontana State College; 
the la tter schools are the only ones to defea t the 
Silvertip keglers since the beginning o f their 
rem arkable record.
Bottom Row: M ike L a Sorte , Ja m e s  Fairly, C oach  Vince W ilson, G o rd o n  S im ard , D onald  Jam es. Second Row: J e ff  D onaldson , G ene  K raft, 
G ary  T ru c h o t, G eorge  T h o m p so n , R on S enn .
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Bottom Rom: T o m  G opp*, D oug B row n*, J im  Casey*, Je sse  Parks*, G ary  D unckel*, 
J im  M iller, K en M cD onald*, Jo n  K rutat* , Bob G ibson*, C ap la in  Lafay H ope* . Sec­
ond Row: F red  Friesz*, Pat M cL em ore, W ayne H a rr in g to n * , R ichard  G reen , Bill 
Rice*. C oach  H arry  A dam s, D ave M on tague* . B ruce  Dailey, D on Schm itz, T o n y  
D um ay*, D ennis S tem pel* . Not Pictured: Bill E ngler* , LeRoy M ickens*, Bob Fletcher*  
L ynn P utnam .
* d en o te s  varsity  le tte r  w inners.
1 he 1965 track and field season was a difficult one 
in the Northwest. T h e  M ontana Grizzlies were forced 
to cancel a meet with W eber State College in Missoula 
because o f  poor w eather. A week later the w eather 
at Pocatello, Idaho, was bad enough to cause a tri­
angular m eet between Idaho State, W eber, and the 
Grizzlies to be called off. T he  Silvertips lost to MSC 
in the rain at Bozeman, but bounced back to defeat 
a strong  Idaho squad 74-71 on D ornblaster Field. 
I he M ontana track men wound up  the year with a 
second-place finish at the Big Sky meet, scoring 
106 points to Idaho State U niversity’s 131. T he  re ­
sults o f  the BSC m eet follow: Idaho  State, 131; M on­
tana, 106; Idaho, 96; M ontana State, 54; W eber 
State, 54.
D oug B row n s trides  tow ards th e  tap e  fo r a d is tan ce  victory. 
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Grizzly h u rd le rs  D on Schm itz  an d  J o n  K ru ta r, in w hite, flash ov er th e  b a rr ie rs  w ith two U niversity  o f  Id a h o  V andals.
Cross Country
T he  M ontana cross country team finished 
fifth  in the conference meet. Fred Friesz 
added some lustre to a m ediocre team p e r­
form ance by gaining th ird  place in a field 
o f dozens.
T he  Grizzlies had a chance to perform  for 
cam pus fans when they defeated  W eber 
State College here in a dual meet.
Star distance man Doug Brown, an All- 
America selection for his cross country 
runn ing  in 1964, could not com pete last 
year because o f  a foot ailment.
F red  Friesz, Ray U eland , Pat Doyle, Bob G ibson, D oug B arrie , R on Hallock, Dick B aker, 
C oach H arry  A dam s.
BASEBALL
An Id ah o  b a tte r  sw ings u n d e r  Rex 
B an k h ead ’s delivery . B rian  C lo u tie r 
is the  ca tcher.
III4 ,%u Isu’i ny|» %kt %$?
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Bottom Row: A rn e  Mysse* 
T u r n e r  D em m ons*, Hoyl 
J im  A ld ridge . Second Row:
Bob Vick*, G ary  Peck*, Dewey Allen* 
D eM ers* Jo n  King*, J e r ry  M urphy* 
T o m  Croci, Jack  M itchell*, L arry  O ddy*
Rex B ankhead* , B rian  C loutier* , F rank  Spear* , P erry  M elton*, Steve 
A ttard i* , Lee Levknecht* , C oach M ilt Schw enk.
* d en o te s  le tte r  w inners.
M ontana 
1 Seattle University
3 University o f Idaho
1 University of Idaho
3 University o f Idaho
0 University o f Idaho
1 University o f Idaho
7 College o f Idaho
0 College of Idaho
13 W estern M ontana College
4 W estern M ontana College
6 Eastern W ashington State
3 Carroll College
10 Carroll College
1 Carroll College
6 Carroll College
4 M ontana State College
0 M ontana State College
4 M ontana State College
8 M ontana State College
8 M ontana School o f Mines
5 M ontana School o f Mines
2 M ontana School of Mines
26 M ontana School o f Mines
3 W eber State College
5 W eber State College
1 Gonzaga University
0 Gonzaga University
Won 16 Lost 1 1
O pp.
'S
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B rian  C lo u tie r len g th en s  his lead  as th e  p itch  is m ade.
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T h is  Id a h o  V an d al sco red  as th e  re lay  cam e to th e  p la te  too  h ig h  fo r B rian  C lo u tie r to  m ake th e  tag.
T h e  Grizzly baseball team  com bined tight fielding, 
timely hitting, and usually good pitching to p ro ­
duce a record  o f  16 wins and 11 losses. This was 
the best season for a M ontana baseball squad since 
the 1956 team won 10 and  lost 6 games. T h e  Griz­
zlies placed fifth in the Big Sky C onference with 
4 wins and eight losses in league play.
First basem an Frank Spear was selected to the all­
conference first team. Pitcher Larry O ddy m ade the 
second team, while scrappy second basem an Dewey 
All^n and centerfielder Bob Vick received honorable 
m ention. Vick led the Grizzlies in h itting with a 
.323 average. Allen paced the T ips in runs scored 
with 27, an average o f one per game.
F ran k  S pear, th e  G rizzlies’ m ost consis ten t h itte r, receives c o n ­
g ra tu la tio n s fro m  Lee L evknech t a f te r  b e lting  a h o m e ru n .
§
1 0 5 *  X
4
;  *•
T h e  d u g o u t overflow s as th e  G rizzlies aw ait th e ir  tu rn s  a t bat.
mjm
Second basem an  Dewey A llen cu ts in f ro n t o f  a r u n n e r  to g rab  an  e r r a n t  th row . S h o rts to p  G ary  Peck (above u m p ire 's  sh o u ld e r) a n d  cen te r- 
fie lder Bob Vick h u rry  to back u p  the  play.
GOLF
1965 Big 
Champions
T h e  G riz z ly  g o l f e r s  w e r e  t h e  o n ly  U M  te a m  to  w in  
a  B ig  S k y  c h a m p io n s h ip  d u r i n g  t h e  1 9 6 4 -6 5  s c h o o l 
y e a r .  T h e  M o n ta n a  s w in g e r s  lo s t  o n ly  tw o  c o n ­
f e r e n c e  m a tc h e s  in  c o m p i l in g  a  r e c o r d  o f  14 v ic ­
to r ie s  a n d  5 d e f e a t s .
M o n ta n a O p p .
8 % B r ig h a m  Y o u n g  U n iv e r s i ty 18%
14% U n iv e r s i ty  o f  U ta h 12 %
18 U ta h  S ta te  U n iv e r s i ty 0
1 2 % I d a h o  S ta te  U n iv e r s i ty 5%
14 W h i tw o r th  C o lle g e 4
7 W a s h in g to n  S ta te  U n iv e r s i ty 11
6 % E a s te r n  W a s h in g to n  S ta te 1 1%
1 1 G o n z a g a  U n iv e r s i ty 7
6 % U n iv e r s i ty  o f  I d a h o 1 1%
6 % S e a t t le  U n iv e r s i ty 1 1 %
15 G o n z a g a  U n iv e r s i ty 3
10 % U n iv e r s i ty  o f  I d a h o 7%
1 0 % U n iv e r s i ty  o f  O r e g o n 7%
11 % M o n ta n a  S ta te  C o lle g e 6 %
15 C a r r o l l  C o lle g e 0
13% I d a h o  S ta te  U n iv e r s i ty 4 %
14 W h i tw o r th  C o lle g e 1
1 1% M o n ta n a  S ta te  C o lle g e %
13 U n iv e r s i ty  o f  I d a h o 5
T h e  ch am p io n s. Bottom Row: J im  R oberts*, J im  W allinder* , 
G ary  K oprivica*. H a rla n d  Peschel*. Second Row: J o h n  W arren* , 
D on W aller*, Jack  M arcu re* , C oach  Ed C h inske.
* d en o te s  le tte r  w inner. mmw
^
D on W alle r was th e  first g o lfe r  in UM  h isto ry  to  be 
inv ited  to  th e  N a tio n a l C o lleg ia te  A th letic  A ssociation  
g o lf  ch am p io n sh ip s . At th e  1965 m eet in Knoxville, 
T e n n e sse e , W alle r fin ish ed  6 6 th  in a field  o f  o v e r  200. 
H e  also p layed  o n  th e  W est team , w hich  d e fe a te d  th e  
East squad .
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TENNIS
T h e  m e n ’s ten n is  team  h a d  a  p o o r  r e c o rd  o f  
o n e  w in a n d  seven  losses. T h e  f u tu r e  looks 
b r ig h te r ,  th o u g h , as C oach  B rian  S h a rk ey  e x ­
pects his to p  fo u r  p lay e rs  to r e tu r n  fo r  th e  
1966 season.
J o h n  A le x a n d e r  h a d  th e  best re c o rd  a m o n g  
th e  G rizzlies, w in n in g  5 a n d  lo sin g  3.
The S ilv e rd p s’ last-p lace  fin ish  in  th e  B ig  Sky 
C o n fe re n c e  was m ad e  e a sie r  to  tak e  by th e  
p e rfo rm a n c e  of M ike E m e rso n  in th e  sing les 
co m p e titio n . E m e rso n  a d v a n ce d  to th e  finals 
o f th e  m ee t b e fo re  losing , a n d  so f in ish ed  sec­
o n d  in  his d iv ision .
Standing: T o n y  Bonavist* , K it W alther* , B re tt A sselstine*, R ich C urry* , J o h i 
A lexander* , M ike E m erson* . In  fro n t is C oach  B rian  Sharkey .
* d en o te s  le tte r  w inners.
C oach  B rian  Sharkey , rig h t, talks ov e r tactics w ith John  A le x a n d e r  an d  Rich 
C urry .
Right: B re tt A sselstine h u rr ie s  tow ards 
n e t a f te r  a  fo re h a n d  re tu rn .
Women s Tennis
Jo n i  S ch m ittn e r sw oops low to  re tu rn  
a shot.
Bottom Row: Sh irley R afferty , Jo n i  S ch m ittn e r, Ja n ic e  H o o n . Second Row: L uckii Ludw ig, M rs. 
Sheriff, Kay D eM ers, J a n  C om eaux .
T he  w om en’s tennis team  had little 
chance to show its ability in 1965. Two 
scheduled matches w ere cancelled by 
opposing teams. T he  ladies did dem on­
strate suprem acy over the Gonzaga 
University w om en’s team, defeating 
them  7-0 at Spokane. In the northw est 
District Com petition at Everrett, W ash­
ington, Jan  H oon was the consolation 
cham pionship in the singles class, 
d ropp ing  only her first match. Kay 
deM ers and Jon i Schm ittner advanced 
to the semi-finals before being elimi­
nated from doubles play.
Kay D eM ers lashes a b ack h an d  d rive.
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NA SEB T RHI
Grizzly Trainer For 30 Tears
W hen  an  Id ah o  S ta te  p lay e r was fe lled  by a po k e  in th e  eye th is year, N aseby  cam e 
o ff the  G rizzly ben ch  to his side as th e  ac tion  sw irled o ff dow n  th e  c o u rt.  By th e  
tim e this p ic tu re  was taken , a d o c to r  h ad  tak en  o v e r th e  s itua tion . Naseby, towel 
in h an d , looks o n  at left.
\
A v e te ran  o f th re e  decad es o f  sittin g  on  team  benches, N 
th e  sco reb o a rd  w hile Grizzly basketball coach  Ron N o rd
asebv serene ly  checks
M ilwaukee to Missoula 
To A Great M any Friends
N aseby R h in e h a r t  is a p a r t  o f  M o n ta n a  a th le tics. A n a tive  of 
M ilw aukee, h e  p layed  e n d  o n  th e  city c h a m p io n  h ig h  school 
foo tba ll team s th e re  in 1928 a n d  1929. H e  s ta r re d  fo r Grizzly 
foo tba ll, basketball, a n d  tra c k  team s f ro m  1932 to 1935, w in n in g  
th re e  varsity  le tte rs  in each  sp o rt. A n d  h e  has b e e n  t ra in e r  fo r 
M o n ta n a  sq u ad s ev er since h e  g ra d u a te d  f ro m  U M . N aseby 
is also a n  in s tru c to r  in th e  ca re  a n d  p re v e n tio n  o f  a th le tic  in ­
ju r ie s  fo r  th e  D e p a r tm e n t o f  H e a lth  a n d  Physical E d u ca tio n .
H is m erit  has  n o t g o n e  u n n o tic e d  o v e r  th e  y ears. H e  rece iv ed  
H o n o ra b le  M en tio n  A ll-A m erica  rec o g n itio n  fo r his e n d  play 
w ith th e  G rizzlies, a n d  is in th e  UM  F ootball H all o f  Fam e. 
N ase was a w a rd e d  th e  Grizzly C u p  in  his se n io r  y e a r  fo r  o u t ­
s ta n d in g  sp o rts  p a rtic ip a tio n , scholastic ach iev em en t, a n d  
loyalty to  th e  U niversity .
In  1956, o n  N aseby R h in e h a r t  N ig h t, so m e 300 fo rm e r  Grizzly 
a th le te s  a ssem b led  in  th e  F ie ld h o u se  to h o n o r  h im  w ith  gifts 
a n d  speech es . H e  was n o m in a te d  fo r th e  1959 Sports Illustrated 
Silver A n n iv e rsa ry  A ll-A m erica  foo tball team . T h e  n e x t year, 
th e  Roy T . R ocene S p o rtsm a n  o f  th e  Y ear A w ard  w e n t to  th e  
M o n ta n a  tra in e r .
1964-65 was N aseby’s th ir tie th  y ea r as t ra in e r  a t  U M . D u rin g  
his tim e  h e re , N ase has becom e th e  f r ie n d  o f  coaches, p lay ­
e rs, a n d  s tu d e n ts . O f  th e  m an y  c o m p lim e n ts  th a t  h ave  b een  
p a id  h im , a n  e x c e rp t  f ro m  a te le g ra m  sen t o n  th e  occasion  o f  
R h in e h a rt  N ig h t by fo rm e r  a th le tic  d ire c to r  a n d  h e a d  football 
coach  D o u g  F essen d en  is rep re se n ta tiv e :
“H is in flu en ce  as a f r ie n d , c o n fid an t, a n d  a d ­
v iser has m ea n t a g re a t  dea l to  M o n ta n a  a th le te s  
fo r  m any  y ears. H e  is c e rta in ly  o n e  o f  th e  fine 
g e n tle m e n  o f  co llege a th le tic s .”
H e  c e rta in ly  is.
INTRAMURALS
T h e  University o f  M ontana boasts a well- 
rounded  in tram ural sports program . Students 
who ability is eclipsed by the ir enthusiasm  find 
the organized leagues welcome outlets for the ir 
excess energy.
Living groups and organizations en ter teams 
in com petition tha t sometimes becomes ra th er 
spirited, especially in contact sports. For those 
who forget tha t participation is the im portan t 
thing, a corps o f referees is recru ited  from  the 
student body.
Games are well a ttended  and usually w orth 
watching. T he  action is rap id , if inexpert, and 
the better teams exhibit a precision tha t can 
come only as the result o f  long hours o f prac­
tice together.
As th e  seasons pass, th e  size a n d  sh a p e  o f  th e  ball chan g es , 
b u t in te re s t rem a in s  h igh .
Basketball fans s tra in  fo rw ard  in th e  M en 's G ym  to see th e  
sh if tin g  ac tion  below  th em .
A base r u n n e r  scores in a joyous leap; a girl b reak s  in to  a 
g rin  a t th e  baseball e ffo rts  o f  so m eo n e  she  knows.
In tra m u ra ls  have so m e th in g  fo r everyone: th o se  w ho  like 
to  play, a n d  th o se  w ho en joy  ju st w atch ing .
BeEPm ^
T h e  fratern ity , Phi Delta T he ta , won the 1964-65 In ­
tram ural Sports C ham pionship . T h e  Phi Delts won 
titles in basketball, swimming, volleyball, table tennis, 
horse shoes, track and  baseball. Phi Delta tied with 
ru n n e r-u p  Sigma Nu for the football crow n, with th ird - 
place Sigma A lpha Epsilon fo r the bowling cham pion­
ship, and  with fourth-p lace Sigma Phi Epsilon fo r pool 
surprem acy.
Sigma Nu reigned  alone in golf and  wrestling, and 
Sigma Chi took skiing honors. T he ta  Chi won the 
tennis cham pionship.
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BILL RICE
Outstanding Senior
Bill Rice was selected  th e  o u ts ta n d in g  
U o f  M se n io r  a th le te  fo r  1964-65. T h e  
six-foot, five-inch Rice, w hose h o m e  is 
in C h a d ro n , N eb rask a, has w on fo u r  le t­
ters  in track  a n d  th re e  in  basketball.
Rice ho ld s  th e  s ta te  re c o rd  o f  46  feet, 
6 V2 inches, in  th e  tr ip le -ju m p , a n d  school 
re c o rd  in th e  h ig h  ju m p  w ith  a 6 feet, 
7%  inch  m ark .
Bill Rice (50), is in perfec t re b o u n d in g  position  as Ed Sam elton  shoots. Rice 
lead the  Grizzly basketball team  in reb o u n d s  in his ju n io r  year.
Left: Rice’s face show s d e te rm in a tio n  an d  s tra in  as he com petes  in th e  h ig h  ju m p .
iTmr'
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STUDENT

Sue B urns and Jim  Stegmiller give freshm en a boost.
N an Com eaux, Jan e t Evans, Carol G reenfield, and Sue Counselors Gray M annakee and Shelly Thom pson tend to 
Ellen Velde take a break. get on edge d u ring  Freshm an Camp.
FRESH M AN CA. .
O n the shores o f  F lathead Lake, im m ediately 
p reced ing  fall q u a rte r, a caucus com posed o f 
faculty and  seasoned U niversity of M ontana 
studen ts m eet with a body o f  unexperienced , 
in c o m in g  f re s h m e n . T h e  lo o se ly  p la n n e d  
schedule revolves a ro u n d  speeches by the 
faculty concern ing  the ad justm ents to come. 
Also available to the cam pers are  spo rting  
facilities and  evening en te rta in m en t consisting 
o f  song fests and  hum orous skits po in ted  at
Placem en t tests a d d  s tra in  to  O r ien ta tio n  W eek.
A sh o w er is a necessity  a f te r  th e  sem i-an n u a l p a in t in g  o f  th e  M. Leslie G riffin , J e a n n e  M atthew s, a n d  B onn ie
B ow ler w elcom e ru sh ies  to th e  D elta  G am m a
ORIENT A TION WEEK  H K , “ h  l a m
developing reliable friendsh ips lo r  fu tu re  
college days.
At the end o f Freshm an C am p ou tstand ing  
m em bers are  elected to help g roup  leaders 
with O rientation  Week.
A rriving at their new residence, the naive fresh ­
m en are  escorted about the cam pus by time- 
proven students extolling the virtues of the new
form  o f existence the anxious learners w 
follow. U n d er the instruction o f  g roup  leaders 
and faculty advisors, class schedules are  set up.
T h e  Associated W om en S tuden t Big-Little 
S is te r  P a rty  a c q u a in ts  th e  w om en  w ith  th e  
m echanism s o f  the organization. Later a regis­
tration  dance mixes all elem ents o f the com ing 
“g reat society”.
S tu d e n ts  m ee t facu lty  a n d  a d m in is tra tio n  a t th e  
tea  g iven by P re sid e n t |o h n s .
Even e x p e rie n c e d  s tu d e n ts  like J a n  L o rd  find  m o v in g  in a m ass o f  co n fu sio n .
REGISTRA TION
W here d id it com e from ? W here does it go? 
W hy is it here? T h e  confusion o f  m oving into 
the reduced  space o f  one small shared  room  
could best be typified by these questions. T h e re  
is only one th in g  which tries the patience and  
intelligence o f  a person m ore —the long dis­
assem bled mess in the field house know n as 
registration.
C aro l P ilgerim  pulls class ca rd s  d u r in g  reg is tra tio n .
S ta n d in g  in line  is as m u ch  a p a r t  o f  th e  
co llege tra d itio n  as is M ain Hall.
*
A lp h a  T a u  O m eg a  a n d  o th e r  living g ro u p s  c o n g ra tu la te  
th e  new  so ro rity , A lp h a  O m icro n  Pi. L eft to  r ig h t  are : 
W a rre n  S chu ltz , W a rre n  W enz, C aro l J e a n  T a y lo r, Alice
F ussell, Ju d ith  R u d in , V an g ie  S tenslie , Scott H e lty , 
C h a r le n e  C o ld h a h n , M y ro n  Sizer.
RUSH
Competition on Greek 
row is increased this 
year as a new sorority, 
Alpha Omicron Pi, be­
gins rushing for m e m ­
bers .  T h e  p o l i sh e d  
s a l e s m a n s h ip  o f  the  
h o u s e s  r e s u l t e d  in 
t h r e e  h u n d r e d  n e w  
members being taken 
into the b ro therhood  
o f  fraternal  living.
Fall ru sh  involves m an y  h a n d ­
shakes a n d  sm iles, as ex em p lified  
by S igm a A lp h a  E psilon  m em ­
bers , J o h n  W a rre n  a n d  Roy 
Stanley.
SIGMA CHI DERBY
SCOTT A H E R R IN -D E R B T  D A T  QUEEN
DATS
W h at  can  p r o p e l  a d e rb y  
faster than a Sigma Chi man 
pursued by ho rdeso fsh r iek ­
i n g ,  d i g n i f i e d  s o r o r i t y  
pledges? Perhaps it is going 
to  se e  t h e s e  s o r o r i t y  
p le d g e s  d e s t ro y  p re v io u s  
reserve in the contests o f  
Derby Day. Scotta Herrin , 
Derby Day Queen,  exempli­
fies the plotting female most 
Sigma Chi’s d o n ’t ru n  from.
Relay races re q u ire  Sheila M acD onald  a n d  Sue C arlso n  to k eep  th e ir  cups 
of “m u sh ” intact.
John  Q u is t is kissed by P enny  R o th ro ck  d u r in g  th e  D erby Days k issing  con test.
HOMECOMING
Jean  E venskaas a n d  Ja c k  P u tt- Pu t t> P u t t> putt.
Russell t ra n sp o se  ch icken  
w ire  a n d  n ap k in s  in to  a p rize  
w in n in g  float.
K itty  V a n  V l ie t ,  ’63  H o m e c o m in g  
Q u e e n , c o n g ra tu la te s  M ary  Sullivan.
T h e  S y n ad e lp h ic -P h i S igm a K a p p a  float c a p tu re s  th e  C e n te n n ia l th em e  o f  
th e  p a ra d e .
T |. were EC in Montana
i I b/n^s were
?  Jk. ’• %<s’l : £a  \  \  a
M A R T  SULLIVAN—HOMECOMING QUEEN
G littering queens, a spectacular pa­
rade, the possibility o f grid iron victory 
and  the renew ing o f old m em ories wel­
com e the alum ni to their alm a m ater. 
T hese fo rm er students now bask in the 
m em ories o f years gone by.
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I h e  h ig h lig h t of th e  1964 H o m e c o m in g  was th e  R o g er W illiam s c o n c ert on  S a tu rd a y  n igh t.
ROGER WILLIAMS A fte r  th e  v ic to rio u s  g am e , th e  c row ds re la x e d  to  an  ev en in g  o f  e n c h a n tin g  
m elod ies. F illing  th e  F ield  H o u se  w ith 
re m in isc en ces  was th e  fa m e d  p ian is t, 
R o g er W illiam s.
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CAMPUS
VIEWS
POLITICS
A view o f national 
politics is b rough t 
to c a m p u s  p r e ­
ceding the nation­
al elections by the 
Republican can­
didate  for the Vice 
Presidency, Wil­
liam Miller.
W illiam  M iller cam p aig n s fo r  B arry  G o ld w ater in th e  U niversity  T h e a te r .
4 0 -
T h e  salesmen o f a party and 
image sweeps th rough  Mis­
soula in a state-wide R epub­
lican cam paign. U o f M plays 
host to G overnor Babcock 
supported  by state candidates 
and  movie star Rory Calhoun.
Ipeaking  with s tu d en ts  in th e  grill is R ory  C alh o u n .
H annah  H ubbard  and Rose Johnson  p repare  ano ther meal
Students use expanded food service facilities.
U OF 
EXPANDS
T h e  gleam ing new counters o f 
the cafeteria are  the converging 
spot on cam pus fo r most students.
T h e  new d irec to r o f the cafeteria, 
Robert B. Blakely, has set up  a 
p rogram  to acquire studen t sug­
gestions for the food service. 
Tw o students from  each dorm  
m eet with Mr. Blakely and  his 
staff to discuss com plaints and 
possible im provem ents.
M ontana’s only educational FM 
radio  station, KUFM , offers stu­
dents practical b roadcasting  ex­
perience. O pera ting  five days a 
week from  7:00 p.m . to 10:00 
p.m ., the non-profit organization 
provides classical music and  m od­
ern  jazz supplem ented  with local 
a n d  in te rn a t io n a l  new s co m ­
m entary.
Students find new choice and variety at the cafeteria this year.
Raymond Dilley and Phil Hes 
station.
become oriented  to the new KUKM radii
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R on K azm ierczak  d isp lays his ab ility  w ith  a ch a in  saw. 
L aw yer h an g s  fo r  th e f t  o f  B erth a .
FORESTERS’ 
BALL
T h e  Foresters’ Ball, one o f  the 
biggest social events on cam pus, 
is the result o f  m any m onths o f 
p reparation .
T h e  footprin ts o f Paul Bunyan 
and his Blue Ox, Babe, signal the 
start o f the festivities.
Next comes the Foresters’ C on­
vo ca tio n  — a s a tire  o f  cam p u s 
people, activities, and institutions.
An incessant flow o f verbiage 
from  the barristers keeps the 
studen t body in form ed  as to the 
w h e re a b o u ts  o f  B e r th a , th e  
foresters’ mascot.
Skill tests in the Baby Oval prim e 
students fo r the forthcom ingball.
F o llo w in g  th e  th e m e , “ O n e- 
hu n d red  years o f  MSU Forestry,” 
foresters convert the Field H ouse 
into an old logging camp.
T h e  level o f activities connected 
with the two-evening ball is in­
creased by the Grizzly-Bobcat 
game.
I’he Delta Gamm a can-can girls provided entertainm ent for the ball; 
they are from  left to right: Sue W hite, Charlene Howe, Carol Frederick, 
Shari Livingston, Judy Renm an, and Jeanne Matthews.
a l o o n
Jan VanW inkle and her date, Mike Power, leave the saloon.
Don Cowles looks very Roman in his yard party  costume.
YARD P
T h e  o rgan ized  fun  o f  fra tern ity  life 
is typified by the Sigma A lpha Epsilon 
Y ard Party, fo r which the willing wom en 
are  supplied  o ne  yard  o f  m aterial with 
which they are  to a ttire  them selves 
m odestly.
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PEPPERMINT 
PRINCE
T h e  Pepperm in t Prince title goes yearly 
to the one delegate from  all m en’s living 
groups who, in the eyes o f  the freshm en, 
personifies those qualities attractive to 
each o f them . In o th er w ord, “h e ’s cu te”.
Jim  S teg m ille r a p p la u d s  T r ia n g le ’s cho ice o l L a rry  Je ff re y  as P e p p e rm in t P rin ce  w hile Jan C o m eau x , p re s id e n t, 
crow ns him .
Bonnie Beals crowns her successor, Carol Boetcher; Patcee 
B radford , J a n  Conley, and Juan ita  Smith serve as attendants.
MISS UM PAGEANT
T o the music o f “S tran g er in Paradise,” twenty- 
six University o f  M ontana coeds filed on to the 
U niversity T h e a te r  stage. So began an evening 
o f  com petition fo r U o f  M’s m ost coveted crown. 
A them e o f  “Scheherezade” was the background  
fo r ta lent and  beauty com petition. V ariety was 
ad ded  to beauty by M aster o f  C erem onies, Dan 
W itt, the Jub ileers , Joyce Stecher, and  Mr. and 
Mrs. Jo h n  Lester, p aren ts o f  the 1961 Miss MSU. T he  queen contestants make last m inute preparations.
Dan Witt, m aster o f cerem onies, and Bonnie 
Beals, ’64 Miss MSU, p repare  for the coro­
nation that marks the end o f Bonnie’s reign.
A happy Miss UM is app lauded  by fellow contestants.
' £;/ $  f, ‘ v
CAROL BO ETCHER- -MISS UM
The pageant was climaxed by the coro­
nation of the 1965 Miss U of M, Carol 
Boetcher, by outgoing queen, Bonnie 
Beals. Miss Boetcher’s attendants were:
Jan Conley, first runner-up; Patcee B rad­
ford, second runner-up; and Janita Smith, 
winner of the talent award.
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MILLER  
HALL
Beds tha t convert into couches, spacious 
bookshelves above the  beds, a sunken  
lounge, typing and  music room s a re  all 
in co rpora ted  as parts o f  U M ’s newest 
m e n ’s d o rm ito ry , M ille r  H all. T h e  
d o rm , which is situated  beh ind  the 
Lodge on A rth u r  A venue, is the first 
d o rm itory  on  cam pus to be nam ed  after 
a living person. Now re tired , Burley 
M iller has long been associated with the 
U niversity and  the history dep artm en t.
V ending machines and television, found in 
th e  b a sem en t lo u n g e , a re  p o p u la r  w ith 
the men.
T he  new dorm  is attractive inside and  out.
—  iii ii
Pay te le p h o n e s  a re  p ro v id e d  fo r  lo n g  d istan ce  calls. 
T h e  spacious lo u n g e  m ay be c lea red  fo r  fu n ctio n s.
m
SNOW-SKI 
WEEKEND
A tell-tai] view o f the w eekend’s fun.
A dm iring  “Old King Cole” are Mr. and Mrs. Jo h n  M organ.
Anxious skiers patiently wait for ano ther 
ride up  the lift.
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f l ' r I 1
Jan  C onley  stops fo r  a re s t ag a in s t a b re a th -ta k in g  view o f  th e  
valley.
J *  * ' *
S kiing  is n o t all ups.
UM skiers found  pow der and  excitem ent at 
Big M ountain  ski area  near W hitefish. A fter 
spend ing  the day on the slopes, studen ts 
ga thered  in the evening fo r a to rchlight 
p arade  and  a dance.
At hom e, cam pus living g roups used snow to 
m old characters from  M other Goose Land. 
Judges, selected by AWS, chose as best the 
figure o f Old King Cole, sculp tored  by resi­
dents o f  Knowles Hall and  m em bers o f  Sig­
ma Phi Epsilon.
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K now les H all C an -can  G irls e n te r ta in  a t th e  J a m e s  B o n d  d an ce .
WINTER WONDE
l he  T h e ta  C h i’s r e ­
lax to  th e  m usic  o f  
th e  B lue  H aw ks.
Colorfully bedecked couples pause for refreshm ents.
Form al functions occupy a large portion  o f  the 
w inter q u a rte r  activity ca lendar and  begin the 
reign  o f  a host o f  new fra tern ity  queens. G ath ­
e rin g  u n d e r d im m ed lights in gayly decorated  
ballroom s, couples find enjoyable e n te rta in ­
m en t while d in ing  and  dancing. T h e  drabness
o f  the outside scene is counterbalanced  by the 
dazzling array  o f  form als and  tuxedos gathered  
u n d e r  a canopy o f them es ran g in g  from  the 
“T a j M a h a l” th r o u g h  “ A W o n d e r la n d  by 
N igh t” to James B ond’s “G oldlrnger”.
Sherry Brumley, su rrounded  by attendants and escorts, is crow ned Alpha Tau 
Om ega Esquire Q ueen by chapter president, W arren Wenz.
Jim  Stegmiller, m aster o f  ceremonies, adds color to a Friday at 4:00.
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FRIDA T  
A T  FOUR
Friday at Four is the m ost p o p u ­
lar th ing  to h it cam pus since stu ­
den t apathy. T h e  crowds draw n 
by these S tudent U nion spon­
sored hootenanies even surpasses 
the enro llm ent in the C ourtsh ip  
and  M arriage class. S tuden t p e r­
fo rm ers b rin g  the week to a 
refresh in g  end  and  cause p lan ­
ners to see the need to expand  
the seating capacity o f the grill.
T h e  N ew  D irec tio n s  a n d  Im p o r ta n t  B re a k th ro u g h s  J u g  B an d  a d d s  e th n ic  
qua lity  to  th e  p ro g ra m .
C ro w d  w atches new j u g  b a n d  m ak e  im p o r ta n t  b re a k th ro u g h : in new  d irec tio n s .
M A T R IX  
TABLE
N early 400 UM and  M issoula wom en 
w ere ho n o red  at the  M atrix H o n o r 
T ab le banquet, sponso red  by T h e ta  Sig­
m a Phi. G uest speaker M arty C am p, T V  
p ro d u cer from  Seattle, discussed tele­
vision p ro g ram m in g  and  interview ing. 
A m ong the d istingu ished  guests a t the 
banquet was D orothy R. Powers, UM 
jo u rn a lism  g rad u a te  who is a colum nist 
and  editorial w riter fo r the Spokesm an- 
Review. Also, fo u r UM coeds w ere h o n ­
o red  as o u tstan d in g  w om en in their 
classes. J a n  C om eaux, Faye B ourre t, 
M ary Sullivan, and  S harro n  Lee w ere 
selected on  the basis o f scholarship  and  
service to the  University.
Pictured with Mary Ellen M yrene, T h e ta  Sigma Phi president, (far 
right) are the four ou tstand ing  coeds honored  at M atrix Table. 
From  the left, they are Ja n  C om eaux (freshm an), Faye B ourret 
(sophom ore), Mary Sullivan (junior), and  S harron  Lee (senior).
CHARTER D
T h e  72-year history o f  friction be­
tw een MSC and  UM m ust end  if 
h igher education  in M ontana is to 
advance, according to Leon Jo h n ­
son, p residen t o f  M ontana State 
College. Mr. Jo h n so n , speaking  at 
cerem onies m ark ing  the 72nd  a n n i­
versary o f  UM, said dup lication  and  
financial problem s have existed be­
tween the two institu tions since they 
w e re  c h a r t e r e d  in  t h e  1 8 9 3  
legislature.
Leon Johnson, MSC president, addresses 
the UM C harter Day Convo.
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VISITING 
LECTURERS
W hile on leave from  U nited  Press In te r­
national, Aline Mosby, UM graduate  and 
fo rm er Missoula resident, told students o f 
h e r  experiences as a w om an co rre sp o n ­
den t in Russia. Miss Mosby’s book, “T h e  
View From  No. 13 People’s S treet,” relates 
her life and  work in Moscow w here she 
was one o f two rep o rte rs  who interview ed 
Lee Oswald.
In te rn a tio n a l  c o rre s p o n d e n t A line M osby to ld  s tu d e n ts  th a t 
th e  fash io n s  a n d  th e  d e p a r tm e n t  s to re s  in Russia a re  fa r  
b e h in d  th o se  in th e  U n ited  States.
Eric Salm on, actor-d irector, and  his act­
ress wife, J a n e t C row der, p resen ted  a 
series o f  fam ous encounters betw een 
the sexes from  various d ram as in a 
recital, “W om an and  M an.” T h e  p re ­
sentations sought “to show some of the 
talk th a t m en have m ade about wom en 
and  wom en have m ade about m en and 
tha t au tho rs have m ade about bo th .” 
E arlier Mr. Salm on h ad  delivered  a lec­
tu re  in the University T hea te r.
B ritish  p e rfo rm e rs , E ric  S a lm on  a n d  his wife, 
Jane  C ro w d e r, p re se n te d  a d ram a tic  recita l, 
“W om an  a n d  M an .”
MARDI
GRAS
Mike Comisky explains the gam e to Linda Evans and T rin a  A;
H enry Gosselin and D onna D obner try the ir luck at the crap  table with Nancy 
Nash looking on.
Enjoying the roulette gam e, are 
Prince Palmer, Cathy Flick, and 
Fred Bader.
M A R IA N  McKAT AND BRIAN KNAFF 
M ARD I  GRAS QUEEN AND KING
A m idst roulette , blackjack, and  crap  table, M arian 
McKay and  Brian Knaff w ere crow ned Q ueen  and 
King o f  the M ardi Gras. T h e  N ew m an Club dance 
fea tu red  Go-Go Girls who served refreshm en ts and 
assisted at the gam bling tables which w ere o pera ted  
“strictly fo r en te rta in m en t.”
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“Doc” Severisen is accom panied in concert by the UM band u nder the direction o f David Whitwell.
Politics, jazz, folk singing, ballads were 
available to studen ts th ro u g h  concerts and  
lectures. “Doc” Severisen, assistant o rchestra  
co nducto r fo r the “T o n ig h t Show,” con­
ducted  a w orkshop and  two concerts, S ena­
to r Lee M etcalf visited cam pus, and  folk 
singers and  balladeers such as Jacob  Niles 
and  the Christy M instrels p erfo rm ed .
A fter presenting  a flag to the Law School, Senator 
Lee Metcalf addresses an assemblage in the Music 
Recital Hall.
Every seat in the Music 
Recital Hall was filled, stu ­
dents sat in the aisles and 
b eneath  the stage and  still 
m orecarne. Finally, fo ld ing  
c h a irs  w e re  c ro w d e d  o n  
the stage until the re  was 
barely room  for the slight, 
w hite-haired gen tlem an  to 
m ake his way to the m icro­
p h o n e s . It was c ro w d e d , 
u n c o m fo r ta b le , a n d  ho t, 
yet the aud ience seem ed to 
forget its discom fort as the 
73-year-old balladeer, J a ­
cob Niles, sang and  played 
the music tha t has b rough t 
him  fam e fo r over 50 years. 
D uring  the concert, Niles 
plucked one o f  the 30 d u l­
cim ers which he has tooled 
him self to accom pany bal­
lads such as “1 W onder As 
I W ander” and “Black Is 
th e  C o lo r  o f  My T ru e  
Love’s H air,” both o f  which 
he com posed.
D u rin g  w inter  quar te r ,  
m e m b e r s  o f  t h e  Pau l  
W in ter’s Jazz Sextet dis­
played the concert jazz 
ab il i ty  t h a t  has  w on  
th e m  acc la im  in 25 
c o u n t r i e s .  T h e  se x te t  
p r o v e d  th e  ab i l i ty  o f  
jazz as a m ed ium  o f  cul­
tural exchange d u r in g  
a s i x - m o n t h  t o u r  o f  
Latin America for  the 
S ta te  D e p a r t m e n t  in 
1962. As a result  o f  the 
success o f  tha t  tour , the 
g ro u p  became the first 
jazz e n s e m b le  e v e r  to 
p l a y  in  t h e  W h i t e  
House.  T h e  sextet  was 
sponsored  at UM by the 
S tuden t  Union  Cultural 
Committee.
A fter a concert in the U niversity T hea te r, the Paul W inter’s Jazz Sextet visited with 
students at a reception in the Lodge.
T he Christy M instrels drew  a large crow d at the UM Field House.
m
T h e  Christy Minstrels, o r ­
i g in a t in g  f ro m  a g r o u p  
s t a r t e d  by  E d w a r d  P. 
Christy in 1842, were e n ­
gaged for an evening’s e n ­
ter ta inment at UM. This 
new version o f  the Christy 
Minstrels got  its start in 
1961 when Randy Sparks 
e xpanded  his trio. Since 
that time, the g ro u p  has 
at tained wide-spread fame, 
with its biggest stepping 
stone being a perform ance  
for world dignitaries at a 
p r e s id e n t i a l  d i n n e r .  Its 
p o p u l a r i t y  h a s  s p r e a d  
th rough  E urope  and in the 
near  fu ture  the Minstrels 
will make a State D epar t­
m e n t  s p o n s o r e d  t o u r  o f  
the USSR.
T h e  C h risty  M instre ls  re lax  d u r in g  in te rm issio n .
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INTERCOLLEGIA
T h e  Grizzly Rodeo C lub was host o f  a rodeo 
which fea tu red  studen ts from  ten o th e r col­
leges in m en ’s, w om en’s and  novice events. 
B righam  Y oung University easily cap tu red  
hrst place in the m en ’s events while the wom en 
o f  M ontana State College had  little troub le 
con tro lling  the ir  division.
C hosen queen  o f  U M ’s seventh annual In te r ­
collegiate Rodeo was Jill W ebster, a Missoula 
freshm an  in history, who acqu ired  h e r title 
in rid ing , personality , and  beauty com petition. 
A n n ouncing  the events was Don H arrin g to n  
of B utte  with Bill Law rence and  M arty Back- 
strom  as ju d g es . Official tim ers w ere Mrs. 
Law rence an d  Mrs. B ackstrom .
  : 1
mmmmm
A c o n te s tan t tries  fo r  th e  e ig h t seco n d  m ark  o n  th e  back  o f  a b u c k in g  B ra h m a  bull.
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JIL L  WEBSTER—RODEO QUEEN
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BANQUETS
Guests relax after d inne r at the 18th A nnual Business A dm inistration 
Scholarship Awards Banquet. A fter d inner, H ugh Galusha J r ., p resident 
o f the Federal Reserve Bank o f M inneapolis, delivered an address and six 
seniors received recognition awards.
T he  senior women o f Knowles Hall a re  honored  at a d inner 
in the Lodge.
Seniors are  h o n o red , scholar­
s h ip s  a r e  a w a r d e d ,  n ew  
m em bers are  in itiated , and  a d ­
dresses are  h ea rd  at a m u ltitude  
o f  banquets which crow d the 
sp ring  q u a rte r  calender. For 
m ost o rganizations and  honor- 
aries, the sp rin g  banquet closes 
a n o th e r  year o f  activities.
T he Cosmopolitan D inner at the First M ethodist C hurch featured  foods, displays, and talents from  the 
num erous nations represented  on the UM campus.
M embers o f the Student Education Association visit du ring  the ir annual spring banquet in the Lodge.
TARGET: WORL
Army and Air Force officers and  the ir wives visit du rin g  the Military Ball.
D ecorations o f  p ap er m ache and  crepe  pap er 
set the scene fo r “T arg e t: W orld Peace” which 
was the them e o f  the A nnual Military Ball. T h e  
form al, one o f  the best a tten d ed  events o f  the 
year, is sponsored  by the  A ir Force and  A rm y
units o f the R O T C  D epartm ent. Selected from  
twelve stunningly-gow ned coeds to reign  as 
queen  o f  the ball was Peggy Rism on, a ju n io r  
from  Billings. A fter h e r  coronation , the queen  
and  h e r  da te  led the g ran d  m arch.
Q ueen candidates were escorted to the stage and in troduced before the selection 
o f Military Ball Q ueen Peggy Rismon (second from  left) was announced.
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PEGGY RISMON—M ILITA RY BALL QUEEN
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T h e  C h a r lie  B ro w n  c a m p a ig n  d re w  m u c h  a tte n tio n  b u t  few  votes.
ELECTIONS
T h e  C h a r lie  B ro w n  c a m p a ig n , w h ich  in ­
c lu d e d  a  h o o te n a n n y  o n  th e  s te p s  o f  M ain  
H all, w as a  p ro te s t  a g a in s t a p a th y  a n d  in ­
efficiency  in  s tu d e n t  g o v e rn m e n t.
Speeches, p ic tu res, posters, an d  h o o ten an n ies 
w ere all p a r t o f  the  A SU M  election w hich r e ­
su lted  in the  selection o f  J o h n  Ross fo r  the  
cam p u s’s prize political post. In an  election 
th a t was m ark ed  by ligh t voting, th e  re tu rn s  
w ere close in m any races.
M ary  A n n  P e te rso n , c a n d id a te  fo r  s e c re ta ry  o f  A S U M , 
c a m p a ig n s  b e fo re  m e m b e rs  o f  a c a m p u s  liv in g  g ro u p .
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T he registration line o f hopeful blood donors is usually long.
BLOOD
T h e  University o f M ontana 
em erged the victor in the 
bloodiest o f  all battles be­
tw een  M issou la  a n d  a rch  
rival Bozeman. UM received 
th e  t ra v e lin g  tro p h y  fo r  
d onating  the most blood 
d u rin g  the sem i-annual Red 
Cross Blood Drive.
Blood tests are taken to de te r­
mine if a s tudent can eive blood.
D rip... d rip ... drip. 
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M arian McKay displays h er approval o f  a L eader­
ship C am p speaker.
D ean Cogswell was am ong  the num erous  faculty m em bers 
who p resen ted  the ir views.
LEADERSHIP  
CAMP
T h e  p lan n ed  ex pansion  o f  the  U niversity  o f  
M on tana  g ra d u a te  school an d  its p robab le  e f­
fects w ere the  topics o f  speeches an d  question- 
answ er periods d u r in g  L ead e rsh ip  C am p  on 
F lathead  Lake. S tu d en ts  re p re se n tin g  all 
cam pus o rgan iza tions an d  living g ro u p s p a r ti­
cipated  in the  th ree-d ay  study  an d  re laxation  
re trea t.
A lthough an ability to swim is no longer requ ired  for g raduation , it is recom m ended  
for L eadersh ip  Cam p.
• R M
SPRING
IS
SPRUNG. ..
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Yes, spring  arrived at UM with all o f her usu­
al traditions as well as a few new attractions.
Sunbathers were out at the first sight o f blue 
sky, but the w eather was very uncooperative; 
once again students were called upon  to dis­
play their skill at avoiding sprinklers and 
found that the surest way was to walk on the 
grass, avoiding the sidewalks on all possible 
occasions; th e  m a in te n a n c e  d e p a r tm e n t  
sprayed and raked and clipped and cut in an 
effort to retain  the fast-changing cam pus’s 
traditional beauty.
But unlike o ther springs, this one brought 
to UM skateboards and boom erangs. Also, 
spring b rought to the S tudent Health Serv­
ice students with breaks and sprains who 
found they could not m aster such skills.
fesi
C adets pass in review d u rin g  com m issioning cerem ony at D ornblaser Field.
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In  th e  c losing  m o m en ts  o f  th e  A w ards C o n v o catio n , th e  silver p u n c h  bowl (rig h t) was p re se n te d  to D elta 
G am m a so ro rity  fo r  o u ts ta n d in g  c itizenship . A w ards w ere  p re s e n te d  to  106 s tu d e n ts  a n d  liv ing  g ro u p s.
GRA D UA
Dr. F ran k  A bbo tt, UM  academ ic 
vice p res id e n t, visits w ith p a r ­
en ts  a t a rec e p tio n  p r io r  to  th e  
c o m m e n c em e n t d in n e r  at which 
he d e liv e red  an  ad d ress .
As has been done fo r the last 40 years, 
seniors assem bled at M ain H all on  Friday 
m o rn in g  and  m arched  in a g ro u p  to the 
U niversity T h e a te r  fo r the  aw ards convo­
cation, b e tte r know n as “Senior Swing 
O u t.” So began the  busiest w eek-end o f 
a sen ior’s college c a re e r—graduation .
S atu rday  a fte rn o o n , D ornb laser Field was 
the  sight o f  m ilitary cerem onies in which 
thirty-five R O T C  cadets, includ ing  n ine 
d istinguished m ilitary g raduates, w ere 
com m issioned as second lieu tenan ts in 
the A rm y and  A ir Force.
T h a t evening, a recep tion  in the Lodge 
fo r the seniors, the ir  paren ts, and  m em ­
bers o f  the  faculty was follow ed by a com ­
m encem ent d inner.
L ater in the  evening, seniors a tten d ed  
th e ir final S inging O n  the Steps w here  the 
R obert Sibby A w ard was p resen ted  to the 
o u tstan d in g  sen io r m an, Dale Schwanke. 
Senior w om en w ere h o n o red  by th e ir  u n ­
derclass coeds in the  AWS L an te rn  P arade 
a fte r the SOS.
Finally, at 2 p.m . on  Ju n e  6, com m ence­
m en t cerem onies began  in the Field H ouse. 
T h e  1965 class was the  first to be g ra d u ­
ated  on Sunday; it was the  last class to 
receive d ip lom as b earin g  th e  “M SU ” title.
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I’he 1965 Sentinel staff wishes 
for their support and assistance.
ANACONDA COMPANY
CITIZENS BANK OF MONTANA, Havre
FIRST NATIONAL BANK
FLORENCE MOTOR HOTEL
JO H N  R. DAILY, INC.
MISSOULA BUILDING AND LOAN
ASSOCIATION
MISSOULA MERCANTILE COMPANY
thank the following patrons
MONTANA POWER COMPANY 
M ONTANASTOCKGROW ERS 
ASSOCIATION 
SOUTHSIDE NATIONAL BANK 
WESTERN MONTANA BUILDING AND 
LOAN ASSOCIATION 
WESTERN MONTANA NATIONAL BANK
I h e  U n iv e rs ity  of M o n ta n a  a n d  M issoula  a t n ig h t.
PA TRON’S PA GE
to
FACULTY IN D E X
A bbot, F rank  C. 24, 403 
A d a i i. K ent r. 34 
A dkins, Dave 214 
A dam s, H arry  T . 34, 338, 339 
A lexander, Paul B. 34 
Am es, W alter R. 17 
A m m ons, R obert B. B. 34 
A n d erse n , Dale G. 34 
A n derson , C. LeRoy 34 
A n d erso n , H om er E. 33 
A n d erso n , R oger A. 65 
A n d rie , E ugene  34 
A ngw in, K eith  30 
A n ton ich , J a m e s  34 
A rm ey, R ichard  K. 35 
A rno ld , A den  F. 35 
A rte rb u rn , D avid R. 35 
A th e a rn , J a m es  L. 25 
A utio, A. R udy 35
Babb, H aro ld  31
B allard , W illiam R. 35
B anaugh , R obert P. 35
B ankson , D ouglas 11. 35, 3 0 0 ,3 0 1 , 31 1
B arkley, A rlene  H. 35
Barsness, L aw rence  E. 36, 300
Beatty. H u b ert I. 36
Beaty, C heste r B. 29
B ehan . M ark J . 36
B ehan , R icha rd  W. 36, 202
Bell, J .  F rederick  65
B ennett, V e ld o n J . 36
Bier, J e sse  36
B ingham , Edw in R. 65
B lackm er, M axine  36
Blake, G eorge  M. 36
Blakely, R obert B. 33, 367
B lum berg , N athan  B. 26
B oehm le r, R icha rd  M. 36
B ohn, D oro thy  R. 37
B olen, C harles W. 25
Bolle, A rno ld  W. 25, 201
B oner, A gnes V. 37
B oston, R osem ary 37
B rew er, M able M. 37
B rie r, W arren  J .  37
Briggs, E dw in W. 37
Briscoe, E m m a H. 29, 197
Brissey, F o rrest L. 31
Brock, R obert R. 37
Brooks. S tand ish  O. 38
B row der, G o rd o n  31
B row m an, L udvig G. 38
B row n, F irm an  11. 28, 173, 306
B row n, Ja m e s  A. 33
Brow n, W alter L. 38
B ru n e tt, E m ery  W. 38
B runson . Royal B. 38
Bunse, D onald L. 38
B urgess, R obert M. 38
C am pbell, K ath leen  38 
C anham , D onald  H. 38, 200 
G annon , M ax E. 39 
C arey, D onald A. 39 
C arle ton , L inus J .  39 
C a rrie r , W arre n  P. 28 
C haney , R obert B., J r .  39 
Chinsk i, E dw ard  S. 39, 344 
C h ris to p h erso n , J o a n  39 
Clow, M aurine  27, 187 
C lubb , M errel D , J r .  39 
Cogsw ell, A nd rew  C. 27, 31, 398 
Colby, E d m u n d  K. 39 
Cole, E lm er J . 39 
Collins, T h o m a s  ). 33 
C o o n ro d , R obert W. 25 
Cox, J a m es  W. 40 
C ra ighead , John  J. 32 
Cralle, M aury  40 
C rom w ell, G a rd n e r  40, 163 
Cross, G eo rge  W. 40
Da hi berg , G eo rge  P. 40 
D ankers , W illiam H. 40 
D avidson, H ugh  C. 40, 316, 317 
D eL and, M ary F. 40 
Dew, J a m es  E. 28, 173 
D ie ttert, R euben  A. 28 
D obbins, J a ck  R. 4 1 
Doty, G era ld  H. 30 
D ucm m el, Ja m es E.
D ugan , E dw ard  B. 41, 178, 196
D unsm ore , Roger J .  41 
D usenberry , V ern e  41 
Dw yer, R obert J .  41
E dd lem an , Lee E. 4 1 
E dw ards, H ugh F. 33 
E k lund , C arl M. 65 
Elison, L arry  M. 41 
E m blen, D onald J .  41 
E p h ro n . M arguerite  42 
E rion , G ene  L. 42 
Estes, R obert E. 42 
Evans, Id ris  W. 42
Fau ro t, Ja m es  L. 42 
Faust, R icha rd  A. 42 
Felix, W illiam L. 42 
Ferguson , G eo rge  E. 43, 191 
Fevold. H. R ichard 43 
Field. C hris 43. 163 
Fields, R obert W. 29 
F isher, D avid M. 43 
F itzgerald , B ryan t W. 43, 200 
F ligh tne r, Ja m es  A. 43 
Fritz, N elson 185, 201
G anne tt, W illard 1.. 43 
G erlach , F rederick  L. 43 
G ilbert. V ed d e r  Nl. 43, 173, 185 
G o rd o n , C larence  C. 44 
G orm an , R obert E. 32 
G orow ara , K rishan , K. 44 
G ouaux , J a m es  E. 32 
G room . I re n e  D. 44
H abeck, Jam es R. 44 
H aines, H arry  A. 44 
H am m en , O scar J .  44. 194 
H ansen , Bert B. 65 
H arris, Phyllis 44 
H arvey, LeRoy H. 44 
H arvey, M aria A. 44 
H ayden , R icha rd  J. 45 
H ea ton , M ary L. 45 
H elb ing , A lbert J .  45 
H eliker, G eo rge  B. 45 
H en d e rso n , M ason 45 
H enn ingsen , F redrick  A. 45 
H erb ig . H aro ld  H. 45 
H e rrm a n n , J o h n  P. 45 
H ertle r , C harles  F. 46 
H ess, Philip  J. 46 
H ew itt, G loria C. 46 
H odges, L aw rence  W. 46. 195 
H odgson , J o a n  244 
H o ek e n d o rf, W illiam C. 46 
H offm ann , R obert S. 46, 173 
H o lland , R upert 316 
H onkala, F red  S. 26 
H ood. C harles E. 46 
H ook, W alte r 46 
H orow itz, Sam uel 65 
H ors tm an , A rlen  W. 65 
H o rto n , S o n d ra  47. 192, 305 
H o u g h to n , R odney  M. 47 
H ow er, J o h n , J r .  47 
H ugo, R ichard  65 
H um m el, J. G eo rge  47 
H un t, L aw rence  J .  47 
H yndm an , D onald  W. 47
Inabn it, D arre ll J .  24, 168, 173
Jakobson, M ark J. 16, 47 
Ja m es , R icha rd  H ., J r .  47. 291 
J a rk a , H orst 47 
Jay , R obert H. 48 
J e p p e se n , C. Rulon 30 
Je p p e so n , R an d o lp h  H. 48 
Jo h n s , Robert 22, 23, 37, 357 
Johnson , C laud iu s O. 48 
Johnson , D oro thy  M. 42, 48 
Jo h n so n , T h o m a s  G. 48 
Jo h n s to n , D onald O. 48 
Jones, C harles W. 48 
Joy , R. 195 
Ju d a y , R ichard  E. 48
K arlin , Jules A. 48 
K ebschull, H arvey  G. 49 
K em pner, J a ck  J .  49, 198 
K ersten , F red  49 
K ing. W alter N'. 49
K ingsford , T h o m a s 49 
Kittell, Allan H. 49 
Kluge. N atalie 49 
K ra g th o rp e , David 49 , 316 
K rier, J o h n  P. 49 
K uhn, C. Barclay 50, 194
L ackm an, D avid B. 65 
Lackschew itz, G e r tru d  50 
fringe , R obert W. 50 
L apiken , Pe te r P. 50 
L arson , C arl L. 50 
Law ry, John  F. 50 
Lea, M uriel J .  50 
Leary, E. D enise 51 
L eavenw orth , R osem ary 51, 192 
L eo n a rd , Edw in S., J r .  65 
L ester, J o h n  L. 51, 306 
Lewis, G eo rge  D. 51 
Lewis, V alletta  51, 197 
L ogan, Jo h n  F. 51 
L ohn , S h e rm an  V. 65 
L okensgard , M aurice  F. 51 
L orenz , Mavis 52 
Lory, Earl C. 52. 173 
Lottick, K enne th  V. 52
M cCarty, Frank  P. 52 
M cCollor, Rosslyn C. 52 
M cConnell, Earl 17 
M cD onald, Jo se p h  328 
M cGinnis, Ralph V. 52, 193 
\1< 11 u gh , 11 e lga  11. 52 
M cKinsey, H elen  52 
M alouf, C a rlin g  I. 52 
M anning , W illiam 53 
M arino , B re n d a  Kay 53, 197 
M artin , R uby R. 53 
M artell, Earl W. 33 
M artinson , Alvbild J. 53 
M arvin, Edw in L. 30 
M ason, D avid R. 53 
M einke, N o rm an  D. 53 
M elodragovich , Fann ie  E. 53 
M erriam , I^tw rence C ., J r .  53 
N lidgett, A delaine  S. 54 
M iller, B urley  374 
Millis, G eo rge  H. 54 
Mills, D ouglas 54 
M itchell, G eo rge  L. 54 
M oore, J o h n  F.. 54 
M oran , G ary  P. 54 
M orris. M elvin S. 54, 201 
M orrison . I.. 201 
M unro , Jam es J .  55 
M urphy . Calvin L. 32 
M yers, W illiam M. 29
N ak a m u ra , M itsuru  J. 30 
N elson, Rita 55 
N e theroo t, A rth u r  M. 65 
N imlos, T h o m a s  J. 55 
N ord , Ronald  V. 55, 324 
N orton , Robert L. 55
O ak land , Lloyd 55 
O rm sbee , R. A. 65 
O ste rh e ld , R. K. 55 
O w en, Ja m es  L. 55
Pan tzer, R obert T . 24 
Parker, C harles 32 
P a rker, Jam es A. 33 
Payne, T h o m a s  30 
Pengelly , W. Leslie 55 
P erry , L aw rence  B. 56 
P eterson , J o h n  A. 56 
P ettinato , F rank  A. 56, 200 
Pfeiffer, E. W. 56 
Philip , C o rne liu s B. 65 
Pierce, W illiam R. 56 
Pond , J u d so n  S. 56 
Pond , Patricia 65 
Powell, W ard  H. 56 
Preece, S h e rm an  J . Jr. 56
R ader, B enjam in  G. 57 
Rea, D ean 57, 196 
R e in h a rd t, H ow ard  E. 57 
R eynolds, F lorence  57, 192 
R h inehart, N asebv 57, 316, 348, 349 
R ichm an, L u th e r  A. 57
Riese, H arla n  C. 57 
R oberts, D ex ter M. 57, I 73 
Row an. W illiam B. 58 
Rusoff, L ester R. 58 
Ryan, Jack 33
Sap pen lie ld . B ert R. 58
Sch uste r, C yn th ia  58, 167
Schw ank. W aite r  C. 29
Schw enk. M ilton F.. 58, 316, 317, 341
S h a n n o n , R icha rd  E. 58
Sharkey , Brian J .  58. 346
S h e p p a rd , D ouglas C. 29
Sheriff, D eanna  188, 347
S h o em aker, T h e o d o re  H. 58
S ilverm an, A rno ld  J. 58
S im onsen , C onn ie  C. 59
S letten , V ernon  O. 59
Sm ith , D avid 59
Sm ith . J o a n  59
Sm ith , Leo 32
Sm ith , Russell E. 65
Snow , V ernon  F. 59. 194
Solberg. R icha rd  A. 32
Soren son , T h o ra  59
Spee r, L ucile 60
Steele, Robert W. 60
Stetson, F rederick  A. 60, 334, 335
Stew art. John  M. 28
Stone, A lbert W. 60
Stone, H ardy  R.. I l l  60
Stoner, W iliam G. 60
S to o d le \. A gnes L.
Sullivan. R icha rd  D. 60 
Sullivan. R obert E. 26 
Sw anson. M argare t A. 60 
Sw anson , Max R. 61
I aber, B arb ara  65 
T ab e r , R ichard  D. 61 
T asch e r, H aro ld  61 
T a te , J e r ry  D. 61 
T atsuyam a , T osh im i 31 
T ay lo r, Dee C. 61 
T ay lo r, John  J. 61 
T ay lo r, N o rm an  E. 61 
T em p le to n , J a m e s  R. 61 
T h o m a s, Forrest D. 61 
T h o m p so n , E arle  C. 26 
T h ra sh e r, Jam es M. 25 
T rickey , G eorge  62 
T u r n e r ,  R obert T . 32. 186
V alach, A n thony  27, 31. 187 
V an d e  W etering , J o h n  62 
V an D user, Cvrile 179 
V an H o rn e , R obert I.. 26 
V an M eter, W ayne P. 62 
V elde. R obert L. 28 
V inocu r, Jacob 62, 195 
V ohs, J o h n  I.. 62 
V oorhees, T w ila B. 62
W ailes, John  L. 62 
W aldron . Ellis L. 62 
W alker, Pe te r 65 
Wallac e, R obei t 1 . 28 
W alsh, Jam es A. 63 
W alters. H . A. 63 
W atkins, Jo h n  G. 63 
W atson, F rank  J. 63 
W eh ren b e rg , R obert M. 63, 173 
W eidm an , Rober t M. 63 
W eigel, E ugene  63 
W eisel, G eo rge  F. 64 
W endt, R ud o p h  64 
W hite, E laine 64 
W h itehouse, J a m e s  M. 64 
W hitfield , C lint 316 
W hitw ell, David E. 64, 294, 386 
W icks, J o h n  H. 64 
W ilson, B re n d a  F. 64 
W ilson, G ra n t I. 64 
W ilson, V incen t 65, 203, 337 
W inston , D onald , II 65 
W interow d, W. Ross 65 
W itt, D aniel M. 65, 309, 372 
W ren , M elvin C. 29 
W righ t, B enjam in  W. 65 
W right, Philip L. 31
Yale, K eith 65 
Y ates, L eland  M. 65
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Bertoglio,
Bestwina,
Helen Ann 128, 216, 229
Bick, Willi 
Bickcl, James Adam  
Bickell, Susan M. 83, 231
b! K Alice Faye 83 
Ray George 200 
Forrest L.
ja ry  Allen 
Bingham, Keenan I). 
Bird, Richard Kevin 
Bird. William James 
Birkland, Trudy E. 
Birrell, Elizabeth A.
Bishop. Robert P. 238 
Bissonnette, Kathleen 83 
Bittner, Gerald Earl 
Bit/., Galen Quenzer 128, 168, 272 
Bitz, N iom ajane 115, 194, 239 
, Richard K.
. Kav C. 83, 279 
Black, Gary Alan 
Black, James Andrew 213 
Black, Joan E.
Black, John Richard 
Black, Laird Alan
Albert J. 
Frederick
Blackman, Gary Eugene
Blake, Daniel R.
Blakemore, Sharon K. 128, 221
J. 128, 168, 192,
, Kathleen 142, 192, 229 
, Dorothy 
Blastic, Mary Martha 84, 241 
, Dixie Ann
, Dean Ward 
, Shirley J.
Gary James 115, 213, 268 
, Margaret Ann 
, Walter Louis 
Boe, Ellis Richard 
Boehme, Michael David 
Boeholt, Gary Allen 84 
Boetcher, Carol M. 174, 372, 373 
Boettcher, Carla B. 115, 198, 239 
Boettcher, James Ray 115, 268 
Boettner, Janet May 
Bofto, David Anthony 
Boger, Kathryn E. 128 
Boggio, Charles R. 143, 272 
Boisvert, William D.
Bolenske, William R. 128, 272 
Boles, Jeffrey S.
Bolin, Jerry Paul 
Boiler, Rex D. 128, 185, 260 
, Dale Wayne 200 
.Jack Fred 1 15, 199 
Bolog, Donald N.
y j .  84. 346 
Horace W. 143, 205, 227, 
260
i L. 84
, Jerry Ray 200 
Booth, Barbara Joan 143 
Border, Albert James 
Border, Donald Wayne 
Borg, Victor Anthonv
Borge, Paul David 
Borgeson, Linda L. 128, 241 
Boring, William T.
Borland, Robert S.
Boros, Stacy Ann
Bortz, William Allen 143, 223, 317 
Bosse, Roger Harding  
Boston, Linda Joan 115 
Boston, Melvin E.
Bostwick, Virgil W.
Dean 
than M.
i Marie 143, 216, 239 
A. 128, 221 
Bourne, Daniel C.
Bourret, Faye Marie 128, 184, 231, 
382
:e Clyde 
, Jerry Charles 
Bowers, John Trevor 
Bowler, Bonnie E. 162, 163, 184, 186, 
187, 194, 231, 259, 357 
Bowman, Karen Louise 115, 231 
Bowring, Robert S.
Boyd, John Ronald 84. 213, 248 
Boyer, Alan Lee 143, 279 
Boyer, Janet Susan 129 
Boyer, John Edwards 
Boyer, Robert Gene 
Boyles, David Alan 
lest D.
, Gordon Henry 
Bracha, Ronald George
Bradford, Patricia L. 129, 216, 372 
Bradford, W alter L.
Bradley, Elaine Kay 84, 241
190
Bradshaw, John Allen 
Bradshaw, Ronald D. 193, 208 
Bradt, William Crisp 
Braley, Helen Cloy 84 
Braley, James Joseph 115, 203 
, Peggy 184 
f, Todd Alan 177, 204 
e M arie 216, 198 
Brauer, Harold Edward 129 
Braun, Lynn A.
Braun, Philip C.
Breckenridge, Margaret 84, 231 
Breiby, Donald Robert 129, 268 
Brelje, Moneen Monet 
Brelje, Nadia Nadine 143 
Brenner, Robert L.
Brinck, Richard C.
Bristol, Robert C.
Britton, M arla Jean 84 
Britton, Maureena R. 84 
Broadus, Margaret E. 143, 166, 231 
Broakway, Robert D.
Brobst, Jerald E. 129, 185, 268 
Brock, Gary Parker 
Brocksmith, Patricia
.Judith M. 143, 166
an^M. 129, 285 
Brooks, Michael Alan 143, 317 
Brooks, Phyllis M. 84, 197, 231 
Brophy, Brenda M.
Brophy, Robert F. 213, 316, 320
te 116 
Broulette, James A.
Brower, Floyd Aaron 
Browman, Catherine P. 163, 173, 
Brown, Alan Douglas 
Brown, Albert Charles 
Brown, Bruce Robert 
Brown, Carol Cidney 143, 229 
Brown, Carol Susan 
Brown, Clarice E. 129, 184, 239 
Brown, Clark Roger 
Brown, Clinton 1). 143, 268 
Brown, Don Scott 207 
Brown, Donald Eugene 1 16, 273 
Brown, Elizabeth Ann 184 
Brown, George Douglas 338 
Brown, James Allan 116, 248 
Brown, Jeri Ann 143, 188, 190 
Brown, Kathleen C. 84 
Brown, Kathleen H. 278 
Brown, Kenneth M., Jr.
Brown, Lynn Douglas 
Brown, Marcia Dianne 143, 166 
Brown, Margery H.
Brown, Marilyn Jean 
Brown, Mathew Henry 
Brown, Melodec Ann E. 143 
Brown, Patricia Ann 
Brown, Raymond W. 201 
Brown, Robert W. 200 
Brown, Ronald Lee
Lynne 84, 186, 198,
Brown, Scott McLean 129, 
273
Brown, Thomas Wayne 8.r 
Brown, Vivian Lynett 1 16 
Brown, Walter Lewis 
Brown, Wenzel Frank 194 
Brown, William A. 129 
Brownell, Alice C. 
Browning, Nicholas U. 
Browning, Sharon Joy 
Brownlee, Ronald L. 317 
Bruce, Martha Lea
Brunner, J. David 85, 202, 213 
Brunner, Marshall G.
Bruns, John Ernest 
Bruskotter, Robert E.
Bryan, Betty Jo 116 
Bryan, Sharon Lee 143, 210 
Bryan, Thomas Scott 143, 279 
Bryant, Randall Jay
Buchko, Karen Joan 
Buck, Clifford M. 199 
Buck, Gene David 
Buckhouse, Judy Ellen 
Buckingham, Douglas 
Buckland, Adrian Lee 116, 279 
Budke, Robert Dale 
Bue, Janet Virginia 143, 210, 239
Buettgenbach, Kathleen 143
Buhler, William H.
Buirge, Barbara Toni 
Bukwa, Bonnie Ann 
Buldhaupt, Lida L. 143 
Buis, Bruce Winston 293, 296 
116, 249
Buness, David Jerome 
Bunn. Robert Edward 
Bunnell, David Lee 
Burak, Teresa Ann 
■y Allen
Burgan, Robert Edward  
Burgess, Caryl Ann 129, 221
i D. 85, 206, 273
Burkart, Vicky Lynn 85, 177, 196, 221 
Burke, John Joseph 
Burker, John Otto 
Burkhard, Alison B.
Burnett, Judy Kay
1 16, 268
Burns, John Joseph 
Burns, Susanne Marie 86, 186, 224, 
265, 356 
Burr, Dennis Marvin 200, 215 
Burris, Ronald C. 129 
Burroughs, Edward J. 86 
Burton, Dennis Aubry 
Burton, Gloria E.
, Jim 194
lita M.
Butkay, Carol Dee 129 
Butkovich, Nicholas 
Butorac, James Joseph 
Buttrey, John Otto 
Buyse, Morris A. 
Buzdikian, Helen L. 143 
Byers, David Frederick 
Byrnes, Ethel Lois
i Kay 143, 231 
, M ike Davis 143, 237, 268
albick, Karen C. 143
balder, Fred Victor 
alder, Michael W. 86
Alice L. 129, 229 
Nancy Clark
Joseph J. 143, 214, 223, 
R. 129
Campbell, Robert H.
, Robert J.
, Ruth jeane
■ Fred 143, 268
Cape, Duane Herbert 1 16, 213 
Capp, 1). Dwight 
Capp, Trubijean 129, 235, 239 
Capron, Frank Oscar 
Carabas, Thomas James 116 
Card, Gary Martin  
Card, Phillip Wesley
-n Rav 129, 268 
liam Ross 207
J. 130, 24
David G. 328
David 1). 1 16. 249
Clyde R
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Carroll, S te p h e n  E. 86 , 255 
M a rg a re t A.
M a rg a re t E.
J e rry  B ryan
247
316
C. 1 16
. Jam es Roy 130, 2 03 , 26 0 , 338  
Ja m es  E dw in  
Jo h n  H u g h  205
Castner, Jo h n  C u r r ie  
.Casio, K a th lee n  M. 144 
Caswell, Jam es G erry
Cate, J a m e s  C liffo rd  
;a te , J e ro m e  Jo s e p h  
Cathey, G e ra ld  J.
Catrow, C a ro ly n  E. 86 , 241 
Catsiba, A n th u la  C. 144, 265  
'.auble, G len  Jam es 
Jack D avid 
B rian  D.
> r n ik ,  J o s e p h  W ., II 130 
Chadwick, F re d  D ale 
c h am b e rs , M ichae l I).
Cham plin, I 
'.h a n d le r, (
h a n d le r ,  M ickeal N. 
'.h a n d le r, N ancy  C.
h a n d le r ,  W illiam  H . 200  
C hapm an, M arv in  D. 
Charlo, V ic to r  A.
Chastek, M a rg a re t A.
:h e ek , K ath lee n  T . 144 
Cherry, R obert J o s e p h  14
Child, H a r ry  W.
;h ild , W illiam  T e r r y  
Chinske, John  E rn es t 
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From The Editor’s Desk:
T hro u g h o u t the year, as the 1965 Sentinel staff has worked together to compile 
this book, one we hope you will enjoy in twenty years as well as today, I have 
kept the following quote in my desk to glance at when the going got tough. 
And now before you place this yearbook on the shelf to collect dust, let me 
share these words with you:
“If I w ere to try  to read , m uch less answ er, all th e  attacks m ade on 
m e, this shop  m ight as well be closed fo r any o th e r business. 1 do 
the very best I know  how —th e  very best I can; and  I m ean to keep  
d o ing  so until the end. If  the end  brings me o u t all righ t, w hat is 
said against m e w on’t am o u n t to anyth ing . I f  th e  end  b rings m e out 
w rong, ten angels sw earing  I was righ t would m ake no d ifference.
A braham  Lincoln
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M ak e no  little  p lan s; th ey  h ave  no m ag ic  to  s tir  m e n ’s blood an d  
p ro b a b ly  th em se lv es  will n o t be rea lized . M a k e  b ig  p lan s : aim  
h ig h  in  h o p e  a n d  w ork , rem e m b e r in g  th a t  a n o b le , log ical d ia ­
g ram  once reco rd ed  will never die, b u t long after we a re  gone will 
be a  liv ing  th in g , a sserting  itse lf w ith  ever-g row ing  insistency. R e ­
m em b e r  th a t  o u r  sons a n d  g ran d so n s a re  go ing  to  do  th ings th a t  
w ou ld  s ta g g e r  us.
D an ie l H . B u rn h am
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